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CAPÍTULO 1 
1.1. Antecedentes. 
Ln los úl t imos años, el Comerc io Exter ior se ha conver t ido en el catal izador del progreso, no sólo 
de las economías emergen tes , sino de los países desarrol lados del mundo . La importancia que 
esta act¡\ idad e c o n ó m i c a reviste, ha generado una serie de polít icas, donde la estrategia a seguir , 
es aprovechar al m á x i m o los recursos nacionales con los que cuenta un país, en ambien tes cada 
vez más compet i t ivos . La opt imizac ión de los recursos permit i rá entonces , uti l izar las venta jas 
comparat ivas , p romov iéndose una d inámica económica entre los socios comercia les , impulsando 
el bienestar social entre sus habitantes. 
México no ha sido a jeno a esta actividad mundial ; después de un largo per iodo de 
proteger su mercado nacional y tras el agotamiento del modelo de sust i tución de importaciones , 
se ha buscado implementar una serie de medidas con el Un de integrar su e c o n o m í a al contexto 
del comerc io internacional en un marco de compet i t iv idad y equidad de los mercados . A partir de 
1982. se l levan a cabo una serie de polí t icas que reorientaron los objet ivos de la economía en 
materia comerc ia l ; se dec ide entonces , abrir las f ronteras a la importación de productos del 
exterior. De esta manera en I986. después de una respuesta favorable por parte de la comun idad 
internacional, consecuenc ia de la apertura del mercado a la competenc ia . Méx ico es aceptado 
como socio comercial ac t ivo del Acuerdo General de Aranceles y Comerc io ( G A T T . por sus 
siglas en inglés.) 
M a s tarde, c o m o parte de un plan integral para insertar a los productores mexicanos a la 
d inamica del desarrol lo internacional, se inician una serie de negociac iones con el fin de crear 
zonas de libre comerc io con sus socios de Amér ica del Norte; se crean entonces las condic iones 
formales para la f i rma del Tratado de Libre Comerc io de Nor teamér ica , m i s m o que entró en vigor 
el l de enero de 1994. El TI C ha permi t ido a los productores mexicanos , gozar de los benef ic ios 
que el libre mercado o f rece v colocar así . un gran número de p roduc tos a una mavor cant idad de 
consumidores \ en otros casos, enf ren ta r la competenc ia internacional . El TLC de Nor teamér ica 
no es el único acuerdo d e libre comerc io que Méx ico ha s ignado con sus soc ios comerc ia les : ha 
f i rmado t ra tados s imilares con Nica ragua en 1998; con Chi le en 1992: con Co lombia . Cos ta Rica. 
Bolivia v Venezue la en 1995; recientemente con Israel en mar?o 2000, uno con la Unión Europea 
en el mes de abril y están en proceso Tra tados s imilares con Panamá . Ecuador , Perú . Trinidad y 
l o b a g o . la Asociación Furopea de Libre Comerc io (Islandia, Liechtenstein. Noruega y Suiza). 
Singapur . v Japón 1 . 
México , es el mayor productor d e aguacate en el mundo , su producción nacional 
representa el 3 7 . 4 0 % de la producción mundia l (906. 800 toneladas producidas en el per iodo 
1998 - 1999). Fn 1999. se es t imó una producción de 807.181 toneladas de acuerdo a los reportes 
de la F A O . A d e m á s de México , sólo tres nac iones p rodu je ron más de 100 mil toneladas anuales: 
Estados Un idos de Amér ica , Repúbl ica Dominicana e Indonesia, aunque Chile , España e Israel se 
han unido rec ien temente a este grupo selecto de países que en con jun to representan cerca del 
52.92° o de la p roducc ión total del mundo . 
1 n lo referente a la producción mexicana , el Estado de Michoacán es el productor 
principal de aguacate , cuenta con el 81° o de la superf ic ie total p lantada en 1998. la cual se calcula 
fue de 94 .885 hectareas 2 . La competenc ia que ha representado el aguaca te mexicano , ha ori l lado 
a a lgunos países a imponer le barreras no arancelar ias , con el fin de obstruir la entrada de este 
producto a sus mercados nacionales. Reco rdemos el caso más reciente, el ep isodio ocurr ido con 
los l-stados Un idos de América , país que impuso un veto a las impor tac iones de aguacate 
mex icano en 1914, debido a supues tos problemas f i tosanitarios. de j ando en claro la naturaleza 
proteccionis ta de las restr icciones: sin embargo , el 5 de febrero de 1997 se anunc ió por parte de 
/he hederá! Regisier. la regla que autoriza la importación del aguacate mex icano a 19 Estados de 
la Costa E s t e \ 
1.2. Planteamiento del Problema. 
I a exportación de bienes v servicios, es una actividad de relevancia para los productores, empacadores y 
exportadores: pero además, es necesaria para las finanzas de cualquier país. México ha ¡ncursionado en la 
acliv idad de exportación del aguacate desde la decada de los ochenta en forma creciente en los mercados 
europeos, americanos > asiáticos. Hasla ahora, una característ ica c o m ú n de las expor tac iones 
St (. OI I ( 2 0 0 0 ) S u b s e c r e t a r í a de N e g o c i a c i o n e s C o m e r c i a l e s In te rnac iona les . httj] u u w seco l l s n u ¿ o h m \ 
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W a s h i n g t o n . D C 
mexicanas hacia sus pr incipales mercados , ha sido su relat ivo ba jo precio, lo que se atr ibuye 
pr inc ipa lmente al factor de competencia . 
En este sentido, se real izará un es tudio para evaluar la tendencia de la producción mundial 
del aguacate en los mercados nacionales y su impac to en los mercados internacionales , una vez 
que la tendencia a v i / o r a un crec imiento en la competenc ia por los mercados nor teamer icano y 
europeo: además , se anal izará el compor tamien to de las expor tac iones del aguacate mexicano 
durante el per iodo de veto comercia l que le impuso Estados Unidos y sus resul tados poster iores a 
la aper tura del mercado amer icano en 1997. 
As imi smo , se determinarán en el marco del Tra tado de Libre Comerc io de Amér ica del 
Nor te , las venta jas compara t ivas que o f rece la expor tac ión de aguacate para México . Se realizará 
a d e m a s una evaluación , a través de un Mode lo d e Equil ibrio Espacial con Precios Endógenos que 
permita evaluar el compor t amien to de los mercados , der ivados en las polít icas comercia les . Por 
ult imo, se evaluarán las venta jas > desventa jas que los productores mex icanos enf ren tan de cara a 
la apertura del mercado a nuevos compet idores , consecuenc ia de la f i rma del Tra tado de Libre 
Comerc io con la Unión Europea en té rminos de f lu jos comerciales , etcétera. 
Por este mot ivo, se vuelve necesar io realizar un estudio re lac ionado con el aguacate 
mexicano , n m m o que intente descubrir su potencial expor tador , ahora que Méx ico se encuentra 
integrado a una serie de mercados d i ferenciados , no sólo con Canadá y los Es tados Unidos , sino 
con los países del este de Asia . Sudamér ica v la L nión Europea: ésta es la impor tancia de un 
es tud io del aguacate real izado con un rigor metodológico , sobre todo, porque no se encuentra 
d i sponib le a lgún es tudio que analice y cuant i f ique de manera integral los impactos del comerc io 
mundial or ig inado por cambios en la estructura de los mercados > la e l iminación arancelar ia en 
su comerc ia l izac ión . 
1.3. Objetivos de la Investigación. 
El obje t ivo central de la invest igación, será elaborar un Mode lo de Equi l ibr io Espacial con 
Precios Lndogenos a t ravés del Mé todo de Programación Cuadrát ica , que permi ta estudiar el 
compor tamien to del m e r c a d o del aguacate ante d i ferentes escenarios , en el marco de la 
el iminación de las barreras al comerc io der ivado del T L C con Estados Unidos . Canadá y 
rec ientemente con la Unión Europea. 
1.3.1. Objetivos Secundarios. 
• Modelar un c o n j u n t o de escenar ios que expl iquen los impactos que en el mercado mundia l 
t ienen las pol í t icas apl icadas al comerc io . 
• La Cuant i f icac ion de los niveles de equi l ibr io en la Producción . Exportación. Importación y 
Precios del Aguaca te en los mercados internacionales . 
• Proveer una in fo rmac ión económica a los productores mex icanos sobre los posibles 
resul tados de d iversos escenar ios de la polí t ica comercia l en el mercado mundial del 
aguacate . 
1.4. Hipótesis. 
F n este t raba jo , la hipótesis central p lantea que el aguacate mex icano es compet i t ivo a un nivel 
mundial \ que las acciones or ientadas a la l iberal ización de los mercados mundia les favorecerán 
a este sector productiv o. 
1.5. Importancia del Estudio. 
El estudio pre tende contr ibuir a la t o m a de decis iones de los productores frut ícolas . 
p roporc ionando in formación referente a posibles escenarios resul tantes de la aper tura del 
mercado mex icano debido a la f i rma del Tratado de U b r e Comerc io con los Estados Unidos y 
Canadá que e l iminará tar ifas v aranceles: la el iminación de las barreras f i tosanitarias que por más 
de 70 años impuso la U S D A al aguacate mexicano v rec ientemente la f i rma de un Tratado de 
l ibre Comerc io con la Unión Europea. 
l )e igual mane ra se pretende responder a preguntas re lacionadas con los niveles de 
producción v c o n s u m o de aguacate en cada región. También se est imaran las cant idades 
in tercambiadas entre las regiones, los precios de equilibrio > los niveles de bienestar ba jo una 
serie de escenar ios s imulados . 
CAPÍTULO 2 
ANÁLISIS DE LOS MERCADOS INTERNACIONALES DEL AGUACATE. 
2.1. Tendencia de la Producción Mundial del Aguacate. 
Ll aguaca te es un produc to cuya potencia l idad comercia l está en crecimiento . Hasta hace a lgunos 
años, su comerc ia l izac ión inició en los mercados asiáticos, pero en éstos se u t i l i /a 
f undamen ta lmen te el de tipo "gourmet" . Debido a la creciente demanda , la producción mundial 
se ha consol idado , lo que es t imula a los países expor tadores v a sus productores locales, a 
dest inar n iavores hectáreas de superf ic ies de cult ivo: de la m i s m a manera , se es t imula la 
part ic ipación de un ma>or número de productores potenciales. 
Fn este capí tulo se anal iza el compor t amien to de la ofer ta y la demanda del aguacate en 
lo.s principales países productores y consumidores de la f ruta en el mundo : además , se incluirán 
temas como la producción , consumo, comerc io exterior , prec ios y las perspect ivas del aguacate 
en los países per tenecientes al Tra tado de Libre Comerc io de Amer i ca del Norte y otras regiones 
del mundo . 
2.2. Producción Mundial del Aguacate. 
Desde la segunda mitad de la decada de los noventa, la producción mundial del aguacate 
mant iene una tendencia a la a l / a . ub icándose el p romedio mundial en 1.2 mi l lones de toneladas: 
el c rec imiento entre los años 1995 v 1998. fue del orden de 10.4° o. gracias a los resul tados 
obtenidos sobre todo en Israel \ Chile1 (Gráf ica 2.1.). 
Ll vo lumen ob ten ido en el m u n d o para el año 1999 a lcanzó un total de 2 '158.479 
toneladas, p roducción que se concentró prác t icamente en c inco países: México . Fs tados Unidos . 
Indonesia. Repúbl ica Domin icana y Chile , de los cua les se obt iene cerca del 72°o de dicha 
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producc ión 2 . A part ir de 1994 y hasta 1996, el nivel de p roducc ión mundia l ha ido en ascenso, 
l legando a n ive les de 2 '282 .289 tone ladas : sin e m b a r g o en 1997, se expe r imen tó un descenso 
impor tan te en la p roducc ión , l legando los n ive les p roduc idos del aguaca te en el m e r c a d o mundial 
a la cifra de 2 '198 .457 toneladas . N u e v a m e n t e a partir de 1998. año en que llega la producción a 
un p ico his tór ico, la producción mundia l presenta un descenso en los mercados internacionales, 
aunque este compor t amien to se ha d a d o por los p rob lemas en la producción que los países 
productores han en f ren tado de manera individual deb ido a p rob lemas c l imát icos , físicos y 
económicos q u e a fec tan de manera directa a las cosechas . 
G r á f i c a 2.1. 
T e n d e n c i a d e la P r o d u c c i ó n M u n d i a l de A g u a c a t e , 1994 - 1999. 
M u n d o 
B M u n d o 
fuente: ! ood and \enuilture Oream/.ition ol the l nited Nations. 1999. 
El principal productor d e aguacate en el m u n d o es México , pa í s que cosecha a l rededor 
del 38 0 o de la producción total. Es tados Unidos ocupa el s egundo lugar c o m o productor según 
los propios repor tes de su Depar t amen to de Agricul tura ( I JSDA) . cuya p roducc ión representa 
cerca del 7 % del total d e los países productores . 
C o m o puede observarse en el cuadro 2.1, el vo lumen total de la p roducc ión mundia l del 
aguacate se ha man ten ido en niveles cons tantes -2 .15 mil lones de toneladas en p romedio - , 
asegurándose de esta mane ra la sat isfacción total de la demanda en los mercados . En Fs tados 
l n idos los niveles de producción han seguido un patrón descendente a part ir del año 1997. 
ub icándose para 1999 en niveles de 130.906 toneladas de aguacate . Indones ia > Chi le por su parte 
Datos proporcionados por el Deparlamento de Agricultura de Estados Unidos ( l SDA) http uvvw.usda.gov 
han c rec ido c o m o productores de la f ruta y ac tua lmente representan una compe tenc ia a países que 
se d is t inguían por tener niveles d e producción altos, c o m o la Repúbl ica Domin icana . Por otra 
par te . España e Israel t ambién son nac iones que han pasado a fo rmar par te del selecto número d e 
países que en su con jun to abarcan a l rededor del 90° o d e la p roducc ión total del aguacate y sus 
niveles de producción nacional van en aumen to . 
C u a d r o 2.1. 
P a í s 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1999 
M u n d o 2 '166 8 7 9 2 '171 6 1 8 2 ' 282 2 8 9 2 ' 1 9 8 4 5 7 2 ' 2 9 5 3 4 5 2 ' 1 5 8 4 7 9 
M é x i c o 7 9 9 929 790 097 8 3 7 7 8 7 7 6 2 3 3 6 876 6 2 3 807 181 
E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a 158 ,750 172 3 6 0 173 0 0 0 161 ,750 130 9 0 6 130 ,906 
I n d o n e s i a 102,037 162.697 143 151 129 9 4 6 114 ,662 114,662 
Ch i l e 5 8 0 0 0 5 0 , 0 0 0 5 5 , 0 0 0 6 8 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 82 ,000 
D o m i n i c a n a , R e p ú b l i c a 165 0 0 0 155 0 0 0 155 0 0 0 155 0 0 0 155 ,000 89 ,441 
E s p a ñ a 34 100 2 7 9 5 5 52 0 8 5 52 ,409 73 0 0 0 6 8 , 0 0 0 
I s r a e l 4 9 4 0 0 | 56 7 5 0 76 000, 7 9 3 4 7 6 5 6 8 4 6 5 684 
I-uente: \ S ] R í \ «.on ha.se a datos proporcionados por l SD \ h \ Ü iVWWV tdO Ol 'ü) 
En lo que conc ie rne a la producción del aguacate por regiones , debe tomarse en cuenta 
que los resu l tados s imp lemen te con f i rman que la concent rac ión del cu l t ivo se da en Amér ica 
(desagregando los países que forman parte del Tratado de Libre C o m e r c i o de Amér i ca del Norte) , 
seguido d e Asia > Af r i ca . 
G r á f i c a 2 . 2 . 
T e n d e n c i a d e la P r o d u c c i ó n d e A g u a c a t e e n los p r i n c i p a l e s p a í s e s p r o d u c t o r e s . 
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En el cuadro 2.2. se observa c ó m o la producción que se da en los países que integran la 
l nión Europea ha exper imen tado cambios mu> d i fe renc iados de un año a otro; sobre todo, en el 
per iodo 1994 - 1995. donde la producción mant iene una reducción con respecto a los años 
anter iores: sin embargo , después de esos años, vue lve a aumentar su producción. En cuanto a la 
producción del aguacate en el cont inente Afr icano , ésta ha man ten ido un constante crecimiento a 
excepción del año 1997. per iodo en el que todas las regiones (menos Amer i ca v el Caribe) 
exper imenta ron una reducción en su producción , deb ido a los f e n ó m e n o s meteorológicos , que 
afectaron d ramát icamente la producción de esta fruta. 
C u a d r o 2.2 
Producc ión de Aguacate por Regiones . (Cifras en toneladas) 
Producción (Mt) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
M u n d o 2*037,415 2" 1 6 6 , 8 7 9 2*171 6 1 8 2 ' 2 8 2 2 8 9 2*198,457 2 ' 2 9 5 3 4 5 2 ' 1 5 8 , 4 7 9 
México 7 0 9 2 9 6 7 9 9 9 2 9 7 9 0 0 9 7 8 3 7 7 8 7 7 6 2 3 3 6 8 7 6 6 2 3 8 0 7 181 
Estados Unidos 130 3 6 2 158 7 5 0 172 3 6 0 1 7 3 , 0 0 0 161 7 5 0 1 3 0 , 9 0 6 130 9 0 6 
América 7 2 4 186 7 2 9 , 8 8 1 6 7 0 2 2 0 6 9 3 , 8 5 2 7 1 0 , 3 2 9 6 8 1 5 5 2 6 4 8 , 1 1 5 
Africa 1 8 5 , 2 1 7 198 160 191 9 7 6 197 481 189 2 5 8 2 3 8 6 5 3 2 0 9 6 6 6 
Asia 2 0 0 , 4 9 0 2 1 2 , 2 8 7 2 8 3 , 7 4 7 291 4 7 7 2 8 1 , 6 7 3 2 5 2 791 2 5 2 791 
Union Europea 7 0 2 89 4 9 , 3 6 0 42 6 0 8 6 6 8 0 6 6 7 , 1 1 9 8 7 , 4 0 0 82 4 0 0 
Oceanía 17 5 7 5 18 5 1 2 2 0 , 6 1 0 21 8 8 6 2 5 9 9 2 27 4 2 0 27 4 2 0 
Fuente:! \ O M \ l Sene de datos estadísticos de la agricultura mundial h t t p : w v w v . t a o Olg 
2.2.1. Superficie Cosechada. 
C u a d r o 2.3. 
Area Cosechada Mundia l de Aguacate por Regiones Geográf icas , 1993 - 1999. 
(ci ras en hec táreas ) 
Area Cult ivada (Ha) 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Mundo 3 0 6 4 7 6 3 1 2 , 6 8 8 3 2 1 , 6 6 0 3 3 5 , 1 4 6 3 2 9 , 7 4 9 3 3 0 . 2 9 4 3 2 3 2 5 1 
México 82 7 9 2 89 7 4 7 89 7 0 5 8 9 931 8 1 , 3 5 8 92 2 1 5 9 4 7 0 0 
América 97 7 8 4 97 5 9 3 9 8 8 6 8 9 8 , 6 5 2 102 2 7 1 9 8 1 2 4 8 8 0 3 8 
Asia 4 3 6 8 5 41 7 6 7 4 9 6 7 2 6 6 , 1 5 3 6 4 8 2 4 5 3 3 7 6 5 3 3 7 6 
Africa 2 9 2 4 0 3 3 , 0 4 0 32 140 2 9 9 2 5 2 9 2 0 3 34 142 34 7 0 0 
Estados Unidos 2 9 , 5 2 0 2 7 2 0 0 2 7 160 2 6 6 3 0 2 6 7 3 0 2 6 5 6 0 26 5 6 0 
Unión Europea (15) 18 7 2 0 18 2 2 0 1 8 , 3 8 0 17 9 3 5 1 8 8 2 1 18 8 3 5 1 8 , 8 3 5 
Oceanía 4 7 3 5 5 121 5 , 7 3 5 5 , 9 2 0 6 5 4 2 7 , 0 4 2 7 . 0 4 2 
Fuente : i VOSl VI Serie de dalos estadísticos de la agricultura mundial l l t lp : VVVV VV.lüo.oru 
1 n conjunto , la superf ic ie cosechada de aguacate en el m u n d o ha mos t rado la m i s m a tendencia 
que la p roducc ión , va que a mediados de los noventa , después de exper imentar un incremento de 
las hectareas des t inadas al cul t ivo, consecuenc ia de la apar ic ión del f e n ó m e n o natural 
d e n o m i n a d o El Niño . > deb ido a la sequía que en a lgunas regiones geográ f icas se volvió crí t ica, 
los p roduc tores des t inaron estas hec tá reas a o t ros cul t ivos donde se necesi ta m e n o s agua de riego 
que el aguacate . El Cuadro 2.3. mues t ra que en 1996 se presen tó la c i f ra récord d e área cosechada 
des t inada al cu l t ivo del aguacate ; esta c i f ra a l c a n / ó las 335 .146 hectáreas , d o n d e se p rodu je ron 
2 '282.289 toneladas . 
2.3. Análisis del Grado de Concentración del Mercado Mundial del Aguacate. 
El anal is is d e concent rac ión del m e r c a d o del aguaca te se real izó a t ravés del índ ice Herf indahl 
H i r shman . con base en una mues t ra d e 58 países , m i s m o s que según repor ta la F A O representan 
el total de p roduc to res de aguacate en el mundo . T o m a n d o en cons iderac ión el año 1999. la 
producción total d e esta fruta fue de 2 '158 ,479 toneladas , por lo que es ta cant idad representa el 
100°o de la p roducc ión total. Se e laboró además , un cuadro compara t ivo para conocer el Grado 
de Concen t rac ión para los p r imeros Cua t ro países productores y para los p r imeros Ocho. La 
Graf ica 2.3. mues t ra el mercado mundia l del aguaca te y en él se mues t ran los p r imeros 11 países 
productores d e esta f ruta > el porcenta je que representan dent ro del mercado , también se incluve 
el rubro Ot ros para el resto d e los países productores . 
G r á f i c a 2.3. 
P r i n c i p a l e s p a í s e s p r o d u c t o r e s d e a g u a c a t e e n p o r c e n t a j e s , 1 9 9 9 . 
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El Grado d e Concen t rac ión para los p r imeros cuatro países l íderes en la producción del 
aguaca te fue d e 52.92 °o (Cuadro 2.4). de l cual solo la p roducc ión que apor ta M é x i c o representó 
una suma total de 37 .40 °o. Para los p r imeros ocho países productores de la f ruta , éste nos arrojó 
una s u m a de 67.27 °o. En relación con el índice Herf indahl - Hi r shman (HHI) , se calculó 
t omando en consideración el total de la muest ra y el resul tado obtenido fue de 1592.8^. 
C u a d r o 2.4 
G r a d o de Concentrac ión e índ ice Herf indahl - Hirshman (HHI) , año 1999. 
P a i s Mt Posición % A c u m u l a d o 
Mundo 2 158 4 7 9 100 00 
México 807,181 1 37.40 37.40 
EUA 130 906 2 6 06 4 3 46 
Indones i a 114 662 3 5 31 4 8 77 
R e p D o m 89,441 4 4 14 52 .92 
Chile 82 ,000 5 3 80 56 .72 
Perú 78 756 6 3 65 60 36 
Brasil 7 5 , 0 0 0 7 3 4 7 63 .84 
Co lombia 74 0 0 0 8 3 4 3 67 .27 
E s p a ñ a 68 0 0 0 9 3 15 70 4 2 
Israel 6 5 684 10 3 04 7 3 46 
S u d a f r c a 62 7 4 6 11 2 91 76 37 
Fuente: u i propios ton base en los dalos proporcionados por la I AO v el censo agropecuario de la SAGAR 
2.4. Consumo del Aguacate en el Mercado Mundial. 
l n a lgunos países el c o n s u m o del aguacate ha crecido de manera considerable , hace a lgunos años 
este solo se u t i l i / aba como articulo de lujo, el cual ha estado dest inado hacia ciertos mercados 
especia l izados . Sin embargo , el incremento de la producción en el m u n d o y campañas 
publici tar ias4 en escala provocaron un aumento en la demanda del producto, l legando incluso a 
desplazar a otros de su sitio de priv ilegio, tal es el caso de Francia, país en donde esta fruta ocupó 
el s egundo lugar, después del c o n s u m o de plátano, desp lazando a la p i ñ a \ 
H incremento en el c o n s u m o del aguacate a d e m á s de benef ic iarse por la mavor 
producción v el conoc imien to de sus propiedades nutrit ivas, también se ha dado deb ido a los 
avances que en materia de t ransporte y conservación de productos perennes se logró en los 
úl t imos años , toda ve7 que permiten llevar la fruta desde puntos dis tantes y conservar las en 
anaquel por un mavor t iempo. Si bien es cierto que el c o n s u m o mundial no reporta los vo lúmenes 
Seiuin 11 l e o n a de la Ora . i n i / ac ion Industr ial , un Indice Her f indah l H i r shman super ior a la c i f ra de 1,^00 indica 
una concen t r ac ión en m a n o s de unas cuantas e m p r e s a s o países 
J Las c a m p a ñ a s publ ic i ta r ias se realizan en los med ios de c o m u n i c a c i ó n > en las fer ias in te rnac iona les de a l imentos , 
s >bre t odo en f u ropa > Asia 
' L c o n o m i c Research Se rv ice ( 1 9 9 7 ) " l S & Mevican Avocado Sectors A C o m p a r i s o n " . in A u n c u l t u r a l Ou t look : 
World A^r cu l ture ¿L I rade Economiu Research Serv ice U S D A June 
que se registran en otras frutas, sí representa un mercado impor tante , el cual da sal ida a la 
producción \ permi te captar recursos a los productores por la venta de la fruta . 
C u a d r o 2.5 
C o n s u m o Promedio Anual de A g u a c a t e en países se lecc ionados 1995/1998. 
(miles de toneladas) 
P A I S C A N T I D A D 
MI X1CO 768.5 
L S I A D O S L M D O b DF A M E R I C A 185.99 
C H I L F 36 .25 
ISRAI 1 27 .75 
O T R O S 3 8 . 2 8 
Fuente: \M Rl \ 1.011 dalt s proporuoi -id >•> pi r v.11 SI) \ 
l ' n e lemento que hay que destacar del aguacate , es la fuer te concent rac ión que se observa 
en su c o n s u m o (Ver cuadro 2.5.) México , c o m o ya se observó, es el principal productor mundia l , 
consume poco mas del 70 0 o del total mundia l , lo que representa a su vez. más del 90 % de su 
producción nacional , según los reportes de la S A G A R en 1998. El c o n s u m o promedio mundial de 
aguacate regis t rado entre 1995 y 1998 se ubicó en 1.06 mi l lones de toneladas , con un incremento 
anual de 5 9 %. H alza en el c o n s u m o mundial ha sido resul tado del incremento en el consumo 
de la fruta en Estados Unidos ( segundo consumidor con un vo lumen de 186 mil toneladas en 
promedio anual) , lo que representa el 17.6 % del total en este rubro. 
C u a d r o 2.6 
C o n s u m o M u n d i a l del aguacate por regiones, 1992 - 1998. ( toneladas) 
C o n s u m o 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
M u n d o 2*234,369 2*024,546 2 '160 ,278 2*143,676 2*253,765 2*212,397 2*281,658 
M é x i c o 7 0 8 8 4 7 6 9 0 , 6 7 7 7 6 6 1 7 9 7 3 5 0 2 7 5 9 2 3 1 7 1 2 5 1 2 8 0 5 3 9 7 
A m é r i c a 7 0 5 1 4 8 7 1 0 3 5 2 7 0 8 4 0 8 6 5 8 2 5 0 6 8 2 1 7 8 6 9 9 7 6 3 6 3 8 7 1 5 
Asia 1 9 0 7 8 5 1 7 9 , 2 9 6 1 9 0 3 0 4 2 5 8 0 4 0 2 5 6 , 3 3 2 2 5 2 1 5 9 2 3 7 3 3 3 
Estados U n i d o s 2 8 0 6 7 3 1 2 1 9 9 8 1 6 8 4 2 3 1 6 2 0 5 8 1 7 6 , 7 2 7 1 7 5 , 9 3 2 1 7 9 0 5 3 
U n i o n E u r o p e a 1 6 6 8 4 1 1 3 7 9 3 6 1 2 8 , 2 3 4 1 3 5 4 3 3 1 7 6 , 1 3 0 1 6 8 , 6 1 7 1 9 0 4 3 7 
Afr ica 1 5 8 8 2 9 1 5 9 2 0 4 1 7 2 , 6 6 1 1 6 4 6 2 3 1 7 1 , 0 0 4 1 6 7 , 7 1 2 1 9 2 . 6 2 8 
O c e a n i a 1 6 5 7 9 17 3 4 6 1 8 1 6 0 2 0 0 7 9 2 1 4 3 5 2 6 2 7 7 2 7 1 0 0 
C a n a d á 6 6 6 7 7 7 3 7 7 9 0 9 9 6 9 1 1 0 7 2 8 9 4 2 5 1 0 9 9 5 
^ uente: C i i . i i pr >p >s u<n h f>c en los datos propoa uñados por los organismos I VOS i A I. t SI) \ \ S \ ( i \R 
l a L nion Amer icana most ro un d inamismo importante en su consumo , con una tasa de 
crec imiento de 19 7 % entre 1995 > 1998. después que Israel. El r i tmo de crec imiento en el 
consumo del aguacate en este país del norte se ha man ten ido por arr iba de la producción > se 
est ima que cont inúe incrementándose , especia lmente en comida t ipo "gourmet" , que es aguacate 
preparado para restaurantes en forma de salsa, guacamole , ensaladas , etc6 . Por lo que se ref iere al 
c o n s u m o en Chile, se a lcanzó un p romed io anual de 35.3 mil toneladas entre 1995 y 1998. 3.34°o 
del total mundia l . Después de México . Chi le presenta la tasa más ba ja de c rec imiento en el 
c o n s u m o con un 2.8 % en el m i s m o lapso. Finalmente se encuent ra Israel cuyo c o n s u m o 
promedio anual , en el per iodo señalado, se ubica en 27.000 toneladas . 2.6 % del total mundia l 
debido al repunte de su producción; su uti l ización se ha incrementado 36.4 % en el m i s m o lapso, 
sin restar impor tancia a sus expor taciones . 
El c o n s u m o del aguacate por regiones geográf icas , t ambién mues t ra la tendencia que se 
señalo an ter iormente : Méx ico en lo individual y Amér i ca en conjunto , son los mercados que más 
d e m a n d a n la fruta, el Cuadro 2.6 muestra la tendencia del c o n s u m o del aguacate en las reg iones 
geográf icas del mundo . 
2.5. El Comercio Internacional. 
Debido al incremento en el c o n s u m o que ha exper imentado el aguaca te en los mercados 
mundia les , el comerc io de la fruta ha presentado un d i n a m i s m o relevante, el cual se ha ref le jado 
en las tasas de c rec imiento tanto de las expor tac iones como de las importaciones . En la Gráf ica 
2 4. se muest ran las expor tac iones y las impor tac iones tanto en valor monetar io c o m o el vo lumen 
comerc iado en el mundo , en la Gráf ica obsérvese el d inamismo que en té rminos reales se 
presentó en el m u n d o a partir de 1990. tendencia que se man tuvo en la muest ra , salvo en el 
per iodo 1993 - 1994 v rec ientemente en 1997. Los datos most rados en la Grá f i ca 2 .4 se dan en 
vo lumen, es decir en toneladas v en valor monetar io, representado en esta ocasión en m o n e d a 
nor teamer icana (miles de dolares), por representar una ventaja para su análisis . 
1 he Ca l i fo rn i a A v o c a d o C o m i s s i o n ( 2 0 0 0 ) A v o c a d o C r o p V o l u m e s & V a l ú e s R e p o n ht tp u u w a v o c a d o orn 
G r á f i c a 2 . 4 . 
I m p o r t a c i o n e s y E x p o r t a c i o n e s M u n d i a l e s de A g u a c a t e , 1990 - 1998. 
V a l o r e s en t o n e l a d a s v miles d e d ó l a r e s . 
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Fuente: FAOSTAT, USDA v SAGAR. 1999. 
2.5.1. Exportaciones en el Mercado Mundial del Aguacate. 
Por lo que se ref iere a los pr incipales países expor tadores de esta f ruta (Cuadro 2.7) . el mercado 
se encuent ra d o m i n a d o por c inco países: Méx ico . Fspaña . Chi le . Sudáf r ica e Israel. c u \ a s 
expor tac iones en con jun to para el año 1998 representaron el 78 .11% del total. Méx ico con una 
exportación d e 71 .226 toneladas , se ubica en pr imer lugar, m i smas que representaron un 22.11 % 
del total mundia l (que ascendieron a 322 .087 toneladas en 1998). 
I as \ e n t a s p romed io d e aguacate q u e se expor taron d e Israel en el per iodo 1995 -1998 . se 
ubicaron en 4 7 . 5 0 0 toneladas con una tasa d e c rec imiento de 39 °o en el m i s m o lapso (c i f ras 
proporc ionadas por la F \ 0 ) . A u n cuando el principal mercado para el aguaca te d e Israel e s 
I rancia, en los ú l t imos años ha d ivers i f icado sus dest inos, encont rándose ent re sus clientes: 
Alemania . Reino Unido , I - scand ína \ i a . Bélgica - Luxemburgo . S u i / a e Italia. C a b e señalar que el 
aguacate produc ido en España v Méx ico son los pr incipales compe t idores del aguaca te israelí en 
l uropa. \ en m e n o r medida por el producto proveniente d e Sudamér ica 7 . 
W l O - Ü M t (2000) Cifras Mundiales del Comercio Suiza 
C u a d r o 2 . 7 
P r i n c i p a l e s P a í s e s E x p o r t a d o r e s d e A g u a c a t e . ( C i f r a s e n t o n e l a d a s ) 
1 9 9 3 1 9 9 4 1995 1996 1997 1998 
M u n d o 165,114 196 ,558 2 4 1 , 8 3 0 2 8 5 , 4 1 8 240 ,122 3 2 2 , 0 8 7 
M é x i c o 18 ,829 3 3 , 7 5 0 5 4 , 5 9 5 7 8 , 5 5 6 4 9 , 8 2 4 7 1 , 2 2 6 
E s p a ñ a 36 .226 2 9 , 0 2 8 2 4 , 1 3 4 3 6 , 3 9 5 4 4 , 1 1 6 56 .268 
Chi le 4 . 5 6 0 18 ,719 11,911 16,744 16,702 4 8 , 1 6 3 
S u d á f r i c a 2 6 , 1 0 0 2 6 , 2 2 6 2 8 , 3 9 9 2 7 , 4 1 6 22 ,604 4 7 , 0 0 0 
I s rae l 2 7 , 9 8 4 2 9 , 3 8 0 35 ,667 4 5 , 9 5 3 3 9 , 9 4 3 2 9 , 0 2 4 
P a í s e s B a j o s 5 ,685 8 .642 10,792 14 ,286 12,031 12 ,790 
E s t a d o s U n i d o s 16 ,593 14 ,259 28 ,878 2 1 , 6 7 8 12 ,503 12 ,509 
F r a n c i a 6 ,971 7 , 3 4 3 5 , 2 0 3 5,771 10 ,675 12 ,423 
B é l g i c a - L u x 9 2 8 2 .435 14,131 14 ,536 9 ,638 12,092 
O t r o s 9 ,988 14 ,952 13 ,127 8 ,510 9 , 2 9 3 9 ,524 
D o m i n i c a n a , R e p . 8 ,124 6 ,711 8 ,330 7 , 9 1 3 8 ,371 5 ,356 
N u e v a Z e l a n d i a 1 ,310 1,904 1 ,813 2 ,631 2 ,149 3 ,270 
G u a t e m a l a 1 ,816 3 ,209 4 , 8 5 0 5 ,029 2 , 2 7 3 2 ,442 
Fuente : Base de Datos de la FAO, 2000. h t l p : / / \ V U \ \ . f a o . o r ü . Aserca con datos del USDA. Sagar. 2000. 
P a r a el m i s m o p e r i o d o ( 1 9 9 5 - 1 9 9 8 ) . E s p a ñ a o c u p ó el t e r c e r l u g a r e n las e x p o r t a c i o n e s d e 
a g u a c a t e ( c o n v e n t a s p r o m e d i o d e 3 1 . 5 m i l e s d e t o n e l a d a s ) , c o n u n a p a r t i c i p a c i ó n d e u n 17 % d e l 
to ta l m u n d i a l . Al i g u a l q u e I s r ae l , l as v e n t a s de l p r o d u c t o e s p a ñ o l s e h a n i n c r e m e n t a d o d e m a n e r a 
n o t a b l e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . L o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s p a r a el p r o d u c t o e s p a ñ o l s o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s y F r a n c i a , e s t e ú l t i m o h a r e p r e s e n t a d o m á s de l 7 0 % d e s u s e x p o r t a c i o n e s y el r e s t o a 
o t r o s p a í s e s d e E u r o p a . 
C u a d r o 2 . 8 . 
P r i n c i p a l e s p a í s e s e x p o r t a d o r e s d e a g u a c a t e , ( m i l e s d e d ó l a r e s ) 
1 9 9 3 1 9 9 4 1995 1996 1 9 9 7 1998 
M u n d o 166 ,636 201 ,182 246 ,360 2 5 0 , 0 1 6 236 ,858 2 9 0 , 8 3 3 
E s p a ñ a 4 2 , 6 4 9 4 0 , 0 3 4 34 ,154 4 0 , 3 6 6 50 ,022 6 2 , 2 1 3 
M é x i c o 18 ,548 29 ,534 34 ,314 42 ,777 4 2 , 9 4 5 5 3 , 9 3 5 
Ch i l e 3 ,109 14,554 10 ,900 15,247 14 ,273 4 1 , 3 8 3 
Is rae l 35 ,257 37 ,126 4 5 , 7 5 0 45 ,782 37 ,882 29 ,921 
S u d á f r i c a 14 ,134 14 ,804 19,491 17 ,105 12 ,384 2 5 , 8 7 5 
P a í s e s B a j o s 9 ,090 13 ,587 18 ,223 2 0 , 7 0 5 19,521 16,921 
F r a n c i a 11 ,318 10 ,699 8 ,337 7 ,224 14 ,105 16 ,345 
B é l g i c a - L u x e m b u r g o 1,890 3 , 2 9 3 2 3 , 9 8 3 2 1 , 9 8 3 12,686 13,564 
E s t a d o s U n i d o s 16 ,472 16 ,248 2 5 , 9 8 5 2 2 , 1 5 3 16,307 13,146 
N u e v a Z e l a n d i a 2 ,862 3 ,707 5 ,825 6 , 9 7 0 6 , 3 9 7 7 ,092 
O t r o s 8 . 4 5 3 13.499 15 ,020 4 .864 4 ,004 3,272 
R e p . D o m i n i c a n a 2 , 3 8 3 1,924 2 ,934 3 ,778 4 ,234 3 ,035 
A l e m a n i a 211 580 3 8 7 3 6 3 6 5 6 2 ,115 
R e i n o U n i d o 235 1,334 481 6 2 2 1 ,086 1,384 
G r e c i a 25 259 576 77 356 632 
Fuente: Base de Datos de la FAO. 2000 h t t p : / / v \ W \ \ . f a o . o r ü . Aserca con datos del USDA. Sagar. 2000 
Por lo que se refiere a Sudáfr ica . para el per iodo 1995 - 1998 sus ventas representaron el 
14 8 o o del total mundial , con un v o l u m e n p romed io anual de 27.4 mi les de toneladas y un 
crecimiento de 2 .1°o para el mi smo periodo. A di ferencia de los d e m á s países , p rác t icamente la 
totalidad de las expor tac iones del aguacate de Sudáf r ica t ienen c o m o dest ino los Estados Unidos. 
En los úl t imos años. Sudáfr ica realizó negoc iac iones con la Un ión Europea con el fin de lograr 
una tarifa cero en las expor tac iones de la f ru ta hacia esa región. 
C u a d r o 2.9 
Exportac ión de aguacate por Regiones Geográf icas . (Cifras en toneladas) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Mundo 166,880 165,114 196,558 241,830 285,418 240,122 322,087 
México 15 6 7 6 1 8 , 8 2 9 33 7 5 0 54 5 9 5 7 8 , 5 5 6 4 9 , 8 2 4 7 1 , 2 2 6 
Estados Unidos 8 0 1 1 1 6 , 5 9 3 14 2 5 9 2 8 8 7 8 2 1 , 6 7 8 1 2 , 5 0 3 1 2 , 5 0 9 
Canadá 0 0 7 4 0 118 8 3 
América 2 9 6 1 9 19 1 9 3 34 0 1 2 2 8 , 4 8 0 3 4 , 9 3 3 3 4 , 3 2 6 6 1 , 1 9 7 
Africa 2 6 6 4 3 2 6 , 1 6 8 26 2 8 0 2 8 , 4 4 5 2 7 , 6 1 2 2 2 , 7 1 3 4 7 , 0 9 8 
Asia 4 0 2 3 8 29 5 4 1 29 6 7 6 3 5 , 7 4 3 4 6 , 1 1 5 4 0 , 0 0 7 2 9 , 0 9 4 
Unión Europea 4 4 0 3 7 5 3 , 3 0 7 56 4 3 7 6 3 , 5 4 9 7 3 , 7 7 0 7 8 , 3 9 5 9 7 , 5 1 9 
Oceanía 2 6 5 6 1 4 8 3 2 137 2 136 2 , 7 5 4 2 , 2 3 6 3 , 3 6 1 
I-uente: I \ ( ) M A 1. I SD \ . s \ ( . \l< IW9 
Es impor tante señalar que si b ien los Estados Unidos c o m o país, no se encuent ra como un 
importante expor tador de la fruta, sí realiza ventas al exterior, las cuales hasta 1998 representaron 
un p romed io anual de 10.5 miles de toneladas , s iendo el principal dest ino la Unión Europea con 
M . 7 °o del total v Asia con 23.8 °o. Al anal izar las expor tac iones por regiones geográf icas , 
obsérvese en los Cuadros 2.8. 2.9 v 2 .10 que México ocupa un lugar p redominan te en el mercado 
mundial . l a s regiones mas product ivas son Amér i ca > la Unión Europea (región que expor ta 
vo lúmenes v valores mavores a México) , seguidas de Afr ica y Asia. Por lo que respecta al valor 
de las expor tac iones , los países que fo rman parte de la Unión Europea ocupan el l iderato. 
También los cuadros mos t rados presentan a México . Estados Unidos v Canadá como 
regiones individuales y cuando se habla de cont inentes , se incluven a todos los países que t iene 
con templado la FAO. Canadá c o m o se observa , no es un país expor tador , ya que su principal 
actividad en el mercado mundial del aguacate es la importación. 
C u a d r o 2.10 
Exportac ión de aguacate por Regiones Geográf icas . (Cifras en miles dólares) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Mundo 175 4 8 3 166 6 3 6 2 0 1 , 1 8 2 2 4 6 , 3 6 0 2 5 0 0 1 6 2 3 6 , 8 5 8 2 9 0 , 8 3 3 
México 1 9 , 9 0 9 18 5 4 8 2 9 5 3 4 34 3 1 4 42 7 7 7 42 9 4 5 5 3 , 9 3 5 
Estados Unidos 1 0 , 7 9 9 1 6 , 4 7 2 1 6 , 2 4 8 2 5 , 9 8 5 2 2 , 1 5 3 16 3 0 7 1 3 , 1 4 6 
Canadá 0 0 12 6 0 172 1 2 3 
América 16 ,551 7 , 9 6 8 18 6 3 6 15 8 7 4 2 0 9 1 5 21 3 7 7 4 6 8 4 6 
Africa 15 9 1 7 1 4 , 1 7 6 1 4 , 8 2 9 19 5 1 1 1 7 , 2 3 9 12 5 1 2 2 5 , 9 8 9 
Asia 4 6 197 3 5 , 8 3 4 37 2 5 9 4 5 , 8 9 8 4 5 , 9 9 8 3 8 0 1 6 3 0 , 0 3 1 
Union Europea 6 0 4 4 5 70 4 0 8 80 5 1 1 9 8 , 3 6 0 9 3 , 6 5 5 9 8 9 3 0 1 1 3 , 4 7 4 
Oceanía 5 6 6 5 3 , 2 3 0 4 1 5 3 6 , 4 1 2 7 2 7 9 6 5 9 9 7 , 2 8 9 
Fuente: t \<)S I \ 1. I Si) V S \(i \R . 1999 
2.5.2. Importaciones en el Mercado Mundial del Aguacate. 
I os pr incipales países impor tadores de aguacate son: l ' rancia, Es tados Unidos , Reino Unido . 
\ l e m a n i a . Bélgica - Luxemburgo . El Salvador . Japón y España (Cuadro 2.11). Entre 1995 y 1998 
las impor tac iones de Estados Unidos , registraron un incremento de 65.9°o. mot ivado por el a b a 
en el c o n s u m o de la fruta. La ma>or parte de las compras que realiza este país, t ienen como 
origen Chile , con ap rox imadamente el 6 4 % del total, seguido por la Repúbl ica Dominicana con 
28 .3% \ México con 5%, sin embargo , la reciente autorización de expor tac iones del p roduc to 
mexicano hacia el mercado es tadounidense , a raíz del levantamiento del veto comercia l que se 
había impues to desde 1914 que te rminó en 1997. podría incrementar su part ic ipación en su 
presentación de producto fresco, ya que la mayor parte de las ventas actuales son de aguacate 
procesado 
C u a d r o 2.11. 
1994 1 9 9 5 1996 1 9 9 7 1 9 9 8 
Mundo 189 9 5 7 2 1 3 8 8 8 2 5 6 8 9 4 2 5 4 , 0 6 2 3 0 8 , 4 0 0 
Francia 7 8 6 7 7 8 6 , 3 5 3 100 5 2 4 9 9 , 8 5 7 1 0 1 , 6 6 4 
Estados Unidos de América 2 3 , 9 3 2 1 8 , 5 7 6 2 5 4 0 5 2 6 , 6 8 5 6 0 , 6 5 6 
Reino Unido 15 2 5 9 1 2 , 2 7 7 1 6 , 7 5 2 19,581 2 3 , 3 6 8 
Alemania 9 8 6 3 1 1 , 2 3 5 15 6 0 2 12 ,718 1 5 8 7 2 
Bélgica - Luxemburgo 3 5 8 3 16 3 9 4 16 6 7 3 1 1 , 7 3 3 1 4 , 0 9 7 
El Salvador 4 5 1 5 5 0 8 3 5 6 6 9 7 551 8 9 4 6 
Japón 3 7 4 1 4 7 2 6 6 4 5 5 6 , 0 4 0 8 , 6 0 5 
España 1 9 0 8 2 3 3 0 2 6 2 5 3 , 2 7 5 3 5 1 3 
Dinamarca 1 9 6 8 1 562 2 5 5 4 2 5 7 9 2 0 5 8 
Italia 2 152 1 6 1 7 1 7 4 6 1 7 9 8 1 9 9 2 
Otros 4 4 3 5 9 53 7 5 3 62 8 8 9 62 2 4 5 6 7 6 2 9 
Puente: Base J l Dalos de L I \ 0 . 2000 l l t tp . U u \\ . l a o . o r g W r u i ton dalos del l SDA Sagar. 2000 
Japón ha s ido un comprador impor tante en e! comerc io mundial en el per iodo 1995 y 
1998. t u \ o un p romed io anual de compras de 4 .9 mi les de toneladas . En los úl t imos años el 
c o n s u m o de este producto en este país ha regis t rado impor tantes var iaciones , ya que ha pasado de 
3.741 toneladas en 1994 a 6 .455 toneladas en 1996. para si tuarse en niveles cercanos a 8 .600 
toneladas en 1998. Prác t icamente el c o n s u m o del aguacate es cubier to con las importaciones , por 
lo que el compor t amien to de los precios en el mercado internacional es la causa de las 
\ a n a d o n e s de sus compras y su consumo. 
El principal abas tecedor del mercado japonés es Estados Un idos con más de la mitad de 
sus compras : sin embargo , el reciente repunte en el c o n s u m o en la Unión Amer icana ha 
provocado un descenso en las expor tac iones a Japón, teniendo este ú l t imo que sat isfacer sus 
neces idades con otros países, entre éstos por México . Finalmente , el c o n s u m o del aguacate en el 
mercado j a p o n é s ha tenido un auge en los rubros de restaurantes, hoteles y lugares de comida 
rapida. s iendo las c iudades de l ok io , Osaka \ K a g o s a . donde la cul tura por el c o n s u m o de este 
producto ha presentado un impor tante d inamismo. 
C u a d r o 2.12. 
Principales países importadores de aguacate , (miles de dólares) 
Importaciones valor (1000$) 1998 1997 1996 1995 1994 
Mundo 3 5 6 . 0 7 3 3 0 1 , 3 9 7 3 0 3 , 4 3 8 2 8 9 , 4 1 4 2 5 4 , 5 8 0 
Francia 113 2 7 2 1 1 9 , 3 4 9 1 2 3 , 7 6 2 1 3 0 , 6 5 2 1 1 3 , 7 3 0 
Estados Unidos de América 7 8 6 2 2 34 2 7 8 2 8 8 9 1 18 4 1 8 30 6 5 9 
Reino Unido 2 7 , 8 6 6 2 5 4 5 9 21 7 9 5 18 1 2 0 21 2 3 0 
Países Bajos 2 1 , 9 1 2 18 2 2 0 15 171 17 8 4 1 15 9 3 4 
Alemania 18 4 6 1 15 5 4 2 19 9 8 5 17 2 9 7 14 6 2 6 
Japón 1 7 , 4 5 4 13 5 4 5 1 4 , 3 1 8 10 6 2 0 9 5 2 8 
Bélgica • Luxemburgo 1 5 , 4 4 3 15 4 3 5 24 5 3 1 2 6 6 9 5 5 0 3 6 
Canadá 9 9 2 4 9 9 7 1 8 9 5 6 8 5 8 1 7 , 8 7 5 
Suecia 8 148 7 3 4 2 7 4 2 9 6 9 9 1 6 6 6 7 
Australia 7 6 9 3 6 , 3 8 8 5 7 6 2 4 3 3 7 3 , 6 8 7 
Suiza 4 6 5 8 4 161 4 5 4 0 4 9 5 8 5 , 1 7 0 
Costa Rica 4 0 5 4 4 , 0 5 4 2 2 1 6 7 1 4 5 3 8 
El Salvador 4 0 0 3 2 , 7 1 1 7 5 4 4 6 9 3 2 0 
España 3 8 9 7 4 2 6 4 3 5 5 5 4 , 4 3 8 3 3 7 2 
Dinamarca 2 5 1 8 3 4 8 8 3 2 7 6 2 , 3 2 4 2 8 3 0 
Italia 2 4 8 3 2 4 6 0 2 4 9 3 2 , 4 7 1 3 , 1 9 2 
Noruega 1 8 0 5 1 5 5 8 1 3 6 9 1 2 7 2 1 ,001 
Austria 1 5 4 0 1 3 3 4 1 7 0 1 1 4 0 0 1 , 5 2 6 
Fuente: B íse de Dato do I ¡ 1 \ ( ) 20<H) h t t p U W U . l a o o r j \ s ena con datos del L SD V Sagar. 2()(>0 
L a U n i ó n E u r o p e a , e s u n m e r c a d o i m p o r t a n t e c o m o d e m a n d a n t e d e l a g u a c a t e , t o d a v e z 
q u e a p a r t i r d e l a d é c a d a d e l o s s e t e n t a i n c r e m e n t ó s u p r e d i l e c c i ó n p o r la f r u t a . L a s i m p o r t a c i o n e s 
e u r o p e a s s o n m a > o r e s d u r a n t e l o s m e s e s d e o c t u b r e - a b r i l , y a q u e d u r a n t e e l v e r a n o , e l p r i n c i p a l 
a b a s t o p r o v i e n e f u n d a m e n t a l m e n t e d e l o s p a í s e s d e la r e g i ó n . S u s p r i n c i p a l e s a b a s t e c e d o r e s s o n : 
I s r a e l , e l c u a l a b a s t e c e a l m e r c a d o d e e s t e p r o d u c t o d e s e p t i e m b r e a m a r z o ; S u d á f r i c a d e m a r z o a 
j u l i o : l a s I s l a s C a n a r i a s ( E s p a ñ a ) , s e p t i e m b r e a m a y o y M é x i c o d e n o v i e m b r e a j u n i o . N o t o d o s 
l o s p a í s e s d e l a U n i ó n L u r o p e a d e m a n d a n l a f r u t a e n m o n t o s i m p o r t a n t e s , a c t u a l m e n t e G r a n 
B r e t a ñ a . I r a n c i a y A l e m a n i a s o n l o s p r i n c i p a l e s c o m p r a d o r e s d e a g u a c a t e . 
E l C u a d r o 2 . 1 3 m u e s t r a l a s i m p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s d e a g u a c a t e e n v a l o r n o m i n a l y 
\ o l u m e n p o r r e g i ó n g e o g r á f i c a . E n d i c h o c u a d r o s e o b s e r v a q u e la r e g i ó n q u e m á s i m p o r t a e l 
p r o d u c t o e s la U n i ó n E u r o p e a ( y d e m á s p a í s e s e u r o p e o s , a u n q u e é s t o s r e p r e s e n t a n u n a p a r t e 
p e q u e ñ a d e l c o m e r c i o ) , s e g u i d a d e E s t a d o s U n i d o s ( c o n s i d e r a d a e n e s t e e s t u d i o c o m o u n a r e g i ó n ) 
\ A m é r i c a . L o s c o n t i n e n t e s d e O c e a n í a y Á f r i c a , s o n l a s r e g i o n e s q u e m e n o s i m p o r t a n el 
p r o d u c t o . 
Importac iones mundia l e s de aguacate 
C u a d r o 2.13 
, 1992 - 1998. Miles de toneladas v miles de dólares. 
Importaciones (Mt) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Mundo 1 8 9 9 6 3 1 5 2 , 2 4 5 1 8 9 , 9 5 7 2 1 3 8 8 8 2 5 6 , 8 9 4 2 5 4 , 0 6 2 3 0 8 4 0 0 
México 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
Estados Unidos 2 4 , 1 4 9 8 , 2 2 9 2 3 , 9 3 2 1 8 , 5 7 6 2 5 , 4 0 5 2 6 , 6 8 5 6 0 6 5 6 
Canadá 6 6 6 7 7 , 7 3 7 7 , 9 1 6 9 6 9 5 1 0 , 7 2 8 9 , 5 4 3 1 1 , 0 7 8 
América 11 7 3 4 5 3 5 9 1 2 , 5 3 9 1 6 , 5 1 0 2 3 , 2 5 9 2 3 7 6 0 18 3 6 0 
Africa 172 155 781 1 ,092 1 , 1 3 5 1 , 1 6 7 1 0 7 3 
Asia 8 8 2 3 8 , 3 4 7 7 , 6 9 3 10 0 3 6 1 0 , 9 7 0 1 0 , 4 9 3 1 3 . 6 3 6 
Unión Europea (15) 136 2 7 8 1 2 0 , 9 5 4 1 3 5 , 3 1 1 156 3 7 4 1 8 3 , 0 9 4 1 7 9 8 9 3 2 0 0 5 5 6 
Oceania 2 1 4 0 1 ,254 1 7 8 5 1 , 6 0 5 2 , 3 0 3 2 5 2 1 3 0 4 1 
Importaciones Val 
($1000) 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Mundo 2 6 2 5 6 3 2 0 8 , 9 8 9 2 5 4 , 5 8 0 2 8 9 4 1 4 3 0 3 , 4 3 8 3 0 1 , 3 9 7 3 5 6 0 7 3 
México 0 9 3 0 0 0 0 0 
Estados Unidos 2 4 . 2 9 4 6 7 7 4 30 6 5 9 18 4 1 8 2 8 , 8 9 1 34 2 7 8 7 8 6 2 2 
Canadá 7 4 3 5 6 , 7 7 9 7 8 7 5 8 581 8 9 5 6 9 , 9 7 1 9 9 2 4 
America 1 0 8 4 891 1 8 8 1 3 6 1 7 6 0 3 4 8 8 2 8 10 4 2 9 
Africa 136 185 130 4 3 1 3 8 9 3 2 7 2 4 3 
Asia 11 9 4 4 11 0 5 7 13 3 0 8 15 5 0 5 1 9 , 1 4 4 18 3 9 4 2 1 , 8 8 6 
Unión Europea (15) 2 1 3 0 4 6 180 511 197 0 2 6 2 3 8 , 5 1 1 2 3 4 , 2 4 7 2 2 3 , 1 4 4 2 2 7 , 1 4 9 
Oceania 4 6 2 4 2 6 9 9 3 , 7 0 1 4 , 3 5 1 5 7 7 7 6 , 4 5 5 7 , 8 2 0 
l-uenle: Base de Dalos de la I \ o . 20<XJ h u p : U W U . t q p . o r g \scrca ion dalo«, del I SD A Sag a r. 2000 
2.6. Productividad. 
La Product iv idad de la Superf ic ie Cul t ivada des t inada al aguacate br inda un pano rama general 
del rendimiento que las regiones geográf icas han exper imentado a lo largo del per iodo estudiado. 
C o m o se observa en el Cuadro 2.14, los rendimientos han presentado un compor tamien to 
oscilatorio. Ln México , sobre todo en 1998. se presentó un rendimiento de 9 .506 Ton/ha . el cual 
descendió tan sólo de un año a otro, para ubicarse en 1999 con un rendimiento nacional d e 8.523 
f o n ha. 
I as regiones que t ienen un menor rendimiento para el año 1999 son: Ocean ía . la Unión Europea 
> Asia. La región de Estados Unidos muest ra un rendimiento de 4 .92 Ton/ha . c i f ra inferior a la 
presentada por México también en 1999. Con base en los cálculos p roporc ionados por la FAO. 
se ha es t imado el r end imien to mundial del aguacate ; los resul tados ob ten idos fueron de 6.667 
toneladas hectárea, c i f ra que c o m o se puede observar es inferior a la presentada por México . 
C u a d r o 2.14 
Rendimientos en las dist intas regiones geográf icas . (Ton/ha) 
Productividad (Prodn/Area) 
1993 1 9 9 4 1995 1996 1997 1998 1999 
Mundo 6 6 4 7 6 9 2 9 6 751 6 8 0 9 6 6 6 7 6 9 4 9 6 6 7 7 
México 8 5 6 7 8 9 1 3 8 807 9 3 1 5 9 3 7 0 9 5 0 6 8 523 
Estados Unidos 4 4 1 6 5 8 3 6 6 346 6 4 9 6 6 051 4 9 2 8 4 9 2 8 
América 5 882 5 851 5 508 5 594 5 777 5 517 5 864 
Africa 6 334 5 9 9 7 5 973 6 5 9 9 6 4 8 0 6 9 9 0 6 0 4 2 
Oceanía 3 711 3 6 1 4 3 593 3 6 9 6 3 9 7 3 3 8 9 3 3 8 9 3 
Unión Europea (15) 3 754 2 7 0 9 2 318 3 724 3 5 6 6 4 6 4 0 4 374 
Asia 4 589 5 082 5 712 4 4 0 6 4 3 4 5 4 7 3 6 4 7 3 6 
F u e n t e : S A C j A R \ t n a n o s Ls l ad i s l i cos de la P r o d u c t i o n Agr ico la de los Es t ados l n idos M e x i c a n o s F A O S T A T . 
l i ase de Da los de la Y \ 0 
2.7. Precios. 
1 a cot ización del aguacate en los mercados internacionales, ha presentado por lo general una 
condición es table debido pr inc ipa lmente a la estacionalidad de las cosechas : sin embargo, 
podemos decir que las var iac iones más fuer tes se han localizado en los meses en que el producto 
termina su cosecha : esto es. entre los meses de agosto y noviembre , cuando los precios se 
disparan debido a que la ofer ta de la fruta desciende. El resto del año los precios permanecen 
estables debido a la cosecha abundan te v la ofer ta existente en los mercados . 
2.7.1. Precios Promedio de Exportación. 
Tn el Cuadro 2.15. se mues t ran los precios p romedios de expor tac ión anuales , m i smos que se 
es t imaron de acuerdo con los datos obtenidos de los ingresos totales der ivado de las 
expor tac iones de la f ruta y el vo lumen total expor tado. En el ámbi to mundia l , los precios han 
exper imentado los s iguientes compor tamien tos : en 1992, el precio p romedio de exportación era 
de l .051.55 dólares por toneladas , l legando a un precio pico de 1.023.52 dólares por tonelada, 
para descender en 1998 a un precio p romedio de 902.96 dólares por tonelada. En lo que a precios 
para Méx ico se ref iere , el compor tamien to de éstos ha s ido contrar io al mundia l , ya que los 
precios de México han ref le jado una estabil idad, crec iendo so lamente en los años en que la ofer ta 
se con t ra jo en el mundo , der ivado de los problemas cl imáticos. 
Cuadro 2.15. 
Precios Promedios de Exportac ión , 1992 - 1998. Precios en dólares por toneladas . 
Prec io P r o m . Exp . 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
M u n d o 1 0 5 1 5 5 2 1 0 0 9 2 1 8 1 , 0 2 3 5 2 5 1 , 0 1 8 7 3 2 8 7 5 9 6 4 9 8 6 4 0 6 9 0 2 9 6 4 
M é x i c o 1 2 7 0 0 3 1 9 8 5 0 7 6 8 7 5 0 8 1 6 2 8 5 1 9 1 5 4 4 5 4 1 8 6 1 9 3 4 7 5 7 2 3 7 
E s t a d o s U n i d o s 1 3 4 8 0 2 1 9 9 2 7 0 7 1 1 3 9 4 9 1 8 9 9 8 1 9 1 , 0 2 1 9 1 2 1 , 3 0 4 2 4 7 1 0 5 0 9 2 3 
C a n a d á 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 1 4 2 8 6 1 , 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 6 2 7 1 4 8 1 9 2 8 
A m é r i c a 5 0 1 1 3 4 4 3 2 2 0 0 4 6 8 8 2 5 5 4 9 4 3 0 5 5 2 2 6 3 5 9 5 8 4 4 6 6 2 0 3 5 
Afr ica 5 9 7 4 1 7 5 4 1 7 3 0 5 6 4 2 6 9 6 8 5 9 2 0 6 2 4 3 3 0 5 5 0 8 7 3 5 5 1 8 0 6 
Asia 1 1 4 8 0 9 4 1 2 1 3 0 2 6 1 , 2 5 5 5 2 6 1 2 8 4 1 1 2 9 9 7 4 6 2 9 5 0 2 3 3 1 0 3 2 2 0 6 
U n i ó n E u r o p e a 1 6 5 0 4 9 5 1 , 5 3 8 2 8 2 8 7 9 9 7 7 8 1 2 7 3 8 9 5 1 , 3 3 4 7 5 9 1 , 1 9 3 4 7 8 1 3 3 1 7 9 4 
O c e a n i a 2 1 3 2 9 0 7 2 , 1 7 8 0 1 8 1 , 9 4 3 3 7 9 3 0 0 1 8 7 3 2 , 6 4 3 0 6 5 2 , 9 5 1 2 5 2 2 , 1 6 8 7 0 0 
F u e n t e : C j i m i o s Propios con base en los da tos p ropo rc ionados por la Base de Da tos Agr íco las de la T A O S l AT. 
w w w I a o . o r g S A G A R 2 0 0 0 
Canadá por su parte, es un país importador de aguacate. Las d e m á s regiones geográf icas , 
muest ran una tendencia regular, tal es el caso de Oceanía que debido a su lejanía de los centros 
comerc ia les , t iene m a \ o r e s precios p romedios de exportación. 
2.7.2. Precios Promedios de Importación. 
De igual manera que en la es t imación de los precios p romedios de exportación, la es t imación se 
ha real izado con base a los datos obtenidos por los ingresos de importación del aguacate y los 
\ o l u m e n e s impor tados . 
El Cuadro 2 .16 muest ra los precios p romedios de importación para cada región 
geograf ica , a d e m á s de los tres países que fo rman parte de Amér ica del Norte. El compor tamien to 
de los precios en el ámbi to mundial a partir de 1995 han sido a la baja : es decir, ha descendido de 
manera gradual debido a una sobreproducc ión \ por ende de un mercado capaz de absorber la 
ofer ta mundial de la fruta. 
Cuadro 2.16 
Precios Promedios de Importac ión, 1992 - 1998. (precios en dólares por toneladas) 
Precio P r o m . Imp. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
M u n d o 1 , 3 8 2 1 8 0 1 , 3 7 2 7 1 5 1 , 3 4 0 1 9 8 1 3 5 3 1 1 0 1 . 1 8 1 1 8 0 1 , 1 8 6 3 1 3 1 1 5 4 5 8 2 
M é x i c o 0 0 0 0 4 4 2 8 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 
E s t a d o s U n i d o s 1 , 0 0 6 0 0 4 8 2 3 1 8 6 1 , 2 8 1 0 8 8 9 9 1 4 9 4 4 1 , 1 3 7 2 1 7 1 , 2 8 4 5 4 2 1 , 2 9 6 1 9 5 
C a n a d á 1 , 1 1 5 1 9 4 8 7 6 1 7 9 9 9 4 8 2 0 6 8 8 5 0 9 5 4 8 3 4 8 2 4 8 1 , 0 4 4 . 8 5 0 8 9 5 8 2 9 6 
A m é r i c a 9 4 9 5 3 1 9 6 4 6 4 1 5 4 2 0 8 9 2 2 9 4 6 7 7 2 6 6 0 5 8 1 3 2 9 2 1 3 3 6 1 5 1 6 3 9 
Afr ica 7 9 0 6 9 7 1 1 9 3 5 4 8 1 6 6 4 5 3 3 3 9 4 6 8 8 6 3 4 2 7 3 1 3 2 8 0 2 0 5 7 2 2 6 4 6 7 8 
Asia 1 3 5 3 7 3 5 1 3 2 4 6 6 8 1 , 7 2 9 8 8 4 1 , 5 4 4 9 3 8 1 , 7 4 5 1 2 3 1 , 7 5 2 9 7 8 1 , 6 0 5 0 1 6 
U n i ó n E u r o p e a 1 7 1 9 2 1 5 1 6 1 0 9 6 8 1 6 1 1 3 0 3 1 5 8 0 2 5 8 1 , 3 6 6 3 3 1 1 3 1 5 6 7 8 1 2 4 9 2 4 7 
O c e a n i a 2 1 6 0 7 4 8 2 , 1 5 2 3 1 3 2 0 7 3 3 8 9 2 7 1 0 9 0 3 2 5 0 8 4 6 7 2 5 6 0 4 9 2 2 5 7 1 5 2 3 
Fuente: Cá lcu los Propios con base en los da tos p ropo rc ionados por la Base de Datos Agr íco las de la F A O S T A T 
w w w Lio U f ü S A C A R 2 0 0 0 
2.8. Perspectivas del Mercado Mundial del Aguacate. 
I os cambios c l imát icos regis t rados en práct icamente todo el mundo a raíz del fenómeno 
conoc ido como "Fl N iño" , han sido señalados como responsables de una al teración en las 
condic iones en las que se desarrollan las plantaciones del aguacate , repercut iendo de manera 
negat iva en los rendimientos . Pese a todo ello, los pronós t icos de la producción para los p róx imos 
cic los de cul t ivo en los pr incipales países productores de aguacate , regis tran condic iones 
favorables , con incrementos ca lculados en el orden de los 3 a 5 o o de la p roducc ión actual, 
der ivada de la tecnología implementada en los cul t ivos v el cu idado de la fruta . 
l-n cuanto a las expor tac iones , se est ima que los países de México . Sudáf r ica . España e 
Israel, sean los que presenten mavor actividad en el vo lumen comerc iado , s iendo sus dest inos 
Nor teamér ica . Puropa . Asia . 
CAPÍTULO 3 
ANÁLISIS DEL MERCADO DEL AGUACATE EN MÉXICO. 
La importancia del aguacate en el mercado mundia l , ha venido crec iendo sos tenidamente , ya que 
ha deiado de ser una fruta exót ica para incorporarse a la dieta de los habi tantes de un buen 
numero de países, Entre otros factores, lo anterior se re forzó por la tendencia mani f ies ta en el 
gusto del consumidor a nivel mundia l , en el sent ido de prefer ir p roductos sanos y naturales; de 
esta manera , el aguacate t iene un enorme potencial en el mercado mundial der ivado de las 
ampl ias pos ib i l idades de c o n s u m o fresco, además de su uti l ización en la industria, en particular, 
en aquel la dedicada a la e laboración de aceites, cosmét icos , j abones , shampoos . v de sus 
procesados tales como , guacamole , conge lado > pasta1 . 
Lste capí tu lo se revisará la s i tuación del mercado mex icano del aguacate , se anal izarán los 
antecedentes del aguacate en México , la evolución de la producción nacional de la fruta por 
ent idades federat ivas , las polí t icas de comercia l izac ión a las que se enf ren tan ac tualmente los 
productores en los mercados de Canadá . Lstados Unidos y demás dest inos de exportación, costos 
de producción , tasas de desgrav ación del aguacate , etcétera. 
3.1. Historia del Aguacate Comercial en México. 
\ n t e s de I963 . la variedad de aguacate que p redominaba en México era el criollo selecto y los 
l stados productores más impor tante eran en orden de importancia: Puebla. V e r a c r u / > 
i 
Michoacán". A partir de ese año. la propagación de la variedad criollo de jó de ser impor tante y 
fue desplazada por a lgunas var iedades mejoradas , entre las que sobresal ieron el Fuerte y el Hass. 
I ste cambio se llevó a cabo en el Fstado de Michoacán . inic iándose en 1961. cuando el Instituto 
Mexicano del C a f é propicio el es tablec imiento de diversos cult ivos en el Estado, con el fin de 
moderar la expans ión del ca fé v proteger sus precios en el mercado ¡n te rnac iona l \ 
B a n c o m e M ( 1 9 9 8 ) H A g u a c a t e en el M e r c a d o In te rnac iona l , en Pag ina de Internet del B a n c o N a c i o n a l de 
C o m e r c i o ( "Menor ht tp u u u k u u o n t \ l ¿ o h m \ M.uor a noias_«t¡¿itacate h lml 
Aboc iac ion A g r í c o l a Loca l de P r o d u c t o r e s de A g u a c a t e de U r u a p a n . M i c h o a c a n . A C 
h n p w w w a p r o a m coni a g u a h tm 
Ibid 
Fn un principio, la variedad que se d i fund ió fue la Fuerte, que l legó a Cal i fornia . Estados 
Unidos en 1911 procedente de At l ixco. Puebla , para mejora rse gené t icamente y propagarse 
despues en el mundo . El aguacate Fuerte tuvo en a lgún t i empo una expans ión en Michoacán : sin 
embargo , fue desp lazado por otra var iedad originaria de Gua temala v me jo rada en Cal i fornia : el 
aguacate Hass. Dadas sus caracterís t icas de product iv idad, cal idad (tanto en su contenido 
nutricional c o m o en su presentación) v resistencia para el mane jo comercia l , el aguacate Hass ha 
llegado a ser el número uno en el Estado v también en el ámbi to nacional : de 1979 en adelante , se 
registró un proceso de concent rac ión regional de la producción , jun to con una tendencia al 
p redomin io de una sola var iedad. 
En 1970 las var iedades cul t ivadas fueron: Criol lo. Rincón. Fuerte. Bacon . Booth 7. Booth 
8. I ula. Choquet te . Hass v Wald in . m i smas que se produjeron en Michoacan . Hacia el año de 
1998. cerca del 87° o de la producción nacional se ob tuvo en Michoacán , quien cont r ibuyó con el 
82° o de la superf ic ie nacional cosechada del f ru to; más del 95° o de la producción de esa entidad 
lúe de la var iedad Hass . c i f ra que por sí m i s m a muest ra el p redomin io de esta var iedad en 
México. I a hegemon ía adquir ida por Michoacán es el re f le jo de la expans ión del cul t ivo y del 
menor d i n a m i s m o e inclusive d i sminuc ión , registrado en otras en t idades productoras . En efecto, 
entre 1970 v 1988 la superf ic ie cosechada en Michoacán tuvo un crec imiento anual p romedio de 
16 7% v la producción de 14.7% J . 
3.2. Tendencia de la Producción del Aguacate en México. 
I I lugar que ocupa México en la producción mundial de aguacate , es el ref le jo de la impor tancia 
del cult ivo dent ro de su territorio" (hasta 1999. ha representado según los reportes de la S A G A R . 
el Quin to Cul t ivo Frutícola). I a producción de la fruta se dest ina casi en su total idad al c o n s u m o 
interno ( 9 4 % en 1997). el cual ha sido c a p a / de absorber la Ofer ta : en este sent ido. México tiene 
el c o n s u m o per capí ta mas elev ado del m u n d o (8.5 k i logramos por persona al año6) . 
S \ C i A R (V ar ios A ñ o s ) A n u a r i o s Es t ad í s t i cos d e la P r o d u c c i ó n A u r i c o l a de los E s t a d o s L m d o s M e x i c a n o s 1990 -
I u p \ u u v i_ ir_¿ob n \ 
L S I ) X ( 1999) A v o c a d o S i tua t ion in select c o u n t r i e s " . en F A S O n Line 
u p www las jsd i _ o \ SO I tp"1 U K i ti I '^9'i 94 - P U n c i d o htm 
l S D A ( 1997) "L S & M e x i c a n A v o c a d o S e c t o r s A C o m pari son" , en Agr i cu l tu ra l O u t l o o k W o r l d Agr i cu l tu re & 
Trade E c o n o m i c R e s e a r c h S e r \ ice L S D \ J u n e 
En este rubro , el aguacate m e x i c a n o ha ten ido aceptación en la mayor parte de los 
mercados mundia les ; su éxi to comerc ia l se h a basado en la producción constante , su al to valor 
nutr i t ivo, contenido de aceite, p resen tac ión de la fruta, así c o m o sus prec ios ba jos y sabor tan 
caracter ís t ico que supera al p roduc ido en o t ros países , aun cuando se trata de la m i s m a var iedad: 
sin embargo , a pesar de ser compe t i t i vo en mercados tan estr ictos c o m o el europeo y el asiát ico, 
la expor tac ión de esta fruta hacia los Estados Unidos tuvo que superar una serie d e obstáculos , 
tales c o m o barreras no arancelar ias , r eg lamentos y medidas fitosanitarias para tener acceso a los 
consumidores nor teamer icanos a part ir d e 19977 . 
G r á f i c a 3.1. 
P r o d u c c i ó n A n u a l d e A g u a c a t e e n M é x i c o , 1 9 7 5 - 2 0 0 0 * . C i f r a s e n t o n e l a d a s . 
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F u e n t e : E laborac ión propia con base a los da tos p ropo rc ionados por la Base de Datos de la F A O y los C e n s o s 
A g r o p e c u a r i o s de la S A G A R y la S A R H . *Los da tos del 2000 , son p ronos t i cados . 
La var iedad l i a s s ganó la preferenc ia d e los productores m e x i c a n o s por su product ividad 
sostenida, a l ternancia poco marcada , habi to de c rec imiento compac to , resistencia al m a n e j o y 
8 * * t ransporte , así c o m o por la cal idad d e su pulpa . I na v e / comprobadas las ven ta jas compara t ivas 
del aguacate Mass. los huer tos fueron in jer tados de nuevo y en la actual idad, las plantaciones en 
su n u v o r í a se cul t ivan con esta var iedad 9 . 
Xserca (2000) 'De Nuestra Cosecha El aguacate mexicano", en Claridades Agropecuarias, numero 65 . paginas 3 -
9 I tip s u u i t u u u j mx (._¿i bin J i_j I di i ics l tnA.pi ' W-pal ids. iti. 
x l S I ) \ (1997) The Mexican Avocado Industry Prepares to Lxport to the US Northeast", en FAS On l i n e 
t 'p v>\ \ »is sd ^ \ H j ^ i r i i a r 199~y~ "i") 0 n x x a \ o 9 ~ htm 
K'rnandez Barragan. Jorge A (1997) Comercialización del aguacate mexicano en los Estados bnidot . Coatepec de 
Harinas. I stado de Mexico Mexico 
G r á f i c a 3.2. 
P r o d u c c i ó n N a c i o n a l d e A g u a c a t e s en M é x i c o : 
P r i n c i p a l e s E n t i d a d e s P r o d u c t o r a s de la f r u t a , 1990 - 1999*. C i f r a s en t o n e l a d a s . 
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Fuente : SAGAR, Anuarios Estadísticos del Sector Agrícola. Centro de Estadística Agropecuaria. 
* Cifras preliminares 
Fn Méx ico el aguacate se t iene d isponib le todo el año. lo cual aumen ta su c o m p e t i t h i d a d 
en el m e r c a d o internacional , al aprovechar épocas en las que otros países no d isponen de este 
producto . El inc remento cons tante en la super f ic ie dest inada al cul t ivo del aguaca te , se debe a la 
impor tancia comerc ia l que representa la fruta en México , deb ido sobre todo, por los benef ic ios de 
la venta en el m e r c a d o nacional , así c o m o por las expecta t ivas generadas en t o m o a la aper tura 
del mercado d e los í -s tados Unidos , cuva realidad indica que se p roduce u n a f ruta con cal idad 
mundia l , aun b a j o normas estrictas, lo que conl leva la generación d e la con f i anza en o t ros países 
para incrementar sus impor tac iones d e aguaca te mexicano . 
F n la p roducc ión de aguacate , Michoacán t iene caracterís t icas pecul iares , m i s m a s que lo 
han co locado c o m o el Es tado que m a s produce la f ruta en México . La p roducc ión michoacana se 
encuent ra dis t r ibuida en 21 munic ip ios , de los cua les se expor tan aguaca tes al mundo , pero 
ún icamente de c inco d e el los, se expor ta la f ruta hacia los Es tados Unidos por las restr icciones 
sanitarias impues tas desde 1914. Estos c inco munic ip ios son: Uruapan . l anc í t a ro . Per ibán. 
Salvador I s c a l a n t e v rec ientemente San Juan Nuevo Parangaracut i ro 1 0 . m i s m o s que son 
representa t ivos de la cal idad del producto cosechado en la ent idad (ver Cuadro 3.2.) 
\ r n a g a I strada. Ine Jaime (2000) "Nuevo Parangaracutiro, Quinto Municipio l íbre de Barrenadores del hueso 
del Z u a c a t e ' . en Revista l i Aguacatero No !> Asociación Aerícola Local de Productores de 4¿ua«.ate de 
l ruapan Mithoacan. \ (. Julio 
C u a d r o 3.1. 
Producción de aguacates en Méx ico por Ent idades Federat ivas , ( toneladas) 
1990 1991 1992 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1996 1997 1998 1 9 9 9 
Tota l 686 ,301 780 ,403 724 ,523 709 ,296 799 ,929 790 ,097 837 ,787 7 6 2 , 3 3 6 876 ,623 807 ,181 
M i c h o a c á n 523 4 8 3 624 133 5 9 9 268 569 ,875 6 7 0 508 6 6 3 , 6 3 6 705 848 6 3 7 6 3 1 765 ,945 713 ,415 
More l os 19 5 7 0 22 945 12.272 14 ,286 19 8 4 0 19 ,717 19 755 18 ,463 14,472 16,393 
Nayar í t 17 0 4 0 22 4 1 0 2 0 285 23 137 23 2 4 0 25 0 5 6 22 767 17 ,012 18,470 15,200 
M é x i c o 11 181 2 1 . 3 5 9 18 920 17 ,222 13 382 13 ,936 15,582 15 ,209 14,865 13 970 
Pueb la 15 .709 18 ,063 14.142 13 ,855 12 ,203 12 ,767 12 ,589 12 ,119 11,235 12,780 
Y u c a t á n 7 5 0 7 8 , 4 5 6 7 241 6 8 2 3 6 ,854 7 ,586 9 ,019 9 ,592 8 ,769 6 ,901 
O a x a c a 15 .404 5 , 8 0 0 5 8 6 6 9 9 0 5 9 , 8 7 3 7 553 7 ,704 9 ,280 7 ,016 5 ,002 
C h i a p a s 33 0 8 0 3 . 6 0 0 3 0 0 0 3 6 2 5 3 0 3 0 3 ,100 3 087 4 , 3 6 3 4 3 9 2 4 ,312 
G u e r r e r o 14 951 11 978 6 163 3 932 5 834 4 ,139 5 967 4 , 9 1 0 5 ,254 3 ,158 
H ida lgo 6 2 5 1 891 1 954 2 2 1 0 2 2 1 6 2 001 1 904 2 391 1 6 8 9 2 ,804 
N u e v o L e ó n 0 1,294 1,969 1 737 3 3 7 7 2 761 4 138 4 , 2 7 7 3 6 2 8 2 ,214 
V e r a c r u z 1 3 8 8 1,233 3 ,920 9 538 3 974 3 ,780 4 , 5 6 2 3 ,692 3 ,268 1,905 
Ja l isco 6 7 6 9 7 4 8 6 6 574 7 3 9 0 7 8 8 5 6 6 5 0 6 ,535 6 , 7 3 9 4 , 9 8 5 1,794 
G u a n a j u a t o 2 8 1 3 2 784 4 348 4 6 5 9 4 311 3 583 1,877 3 , 1 6 9 1 ,453 1,487 
D u r a n g o 1 702 1 2 6 7 8 3 8 814 8 3 5 828 1 941 1 722 1 ,420 1 232 
T a m a u l i p a s 368 1 542 1,569 6 8 8 1,353 1 755 2 202 1 532 1 072 807 
B C S 890 1 0 3 0 2 9 9 9 9 6 2 1 ,195 488 1 120 1 9 9 7 1 221 747 
T a b a s c o 0 792 1,249 1 ,720 1 6 6 5 7 0 9 1 0 7 2 9 1 7 554 747 
C a m p e c h e 251 177 204 2 1 6 4 1 1 5 6 9 601 5 8 3 514 4 9 0 
Z a c a t e c a s 1 ,105 779 641 5 6 6 594 543 6 5 6 5 3 3 4 0 2 414 
S L P 4 0 7 1 0 7 8 1,213 9 9 0 891 871 8 8 9 4 9 5 3 9 6 396 
Q u e reta ro 864 551 311 4 4 0 324 312 5 2 0 6 3 6 3 7 0 306 
S o n o r a 8 0 2 1 9 1 390 372 6 0 7 7 2 9 0 2 9 0 290 
Q R o o 97 15 120 99 102 6 7 88 0 0 228 
C o l i m a 4 6 9 4 9 2 912 264 8 8 3 684 738 36 132 138 
Coahu i l a 0 204 2 7 0 150 154 3 0 22 33 6 3 45 
Ags . 64 4 2 32 28 32 2 0 30 27 0 6 
BC 21 18 20 131 184 184 168 8 9 8 3 0 
C h i h u a h u a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
S ina loa 10 4 6 3 18 765 6 833 13 662 4 719 6 765 6 399 4 , 5 9 9 4 6 6 6 0 
T laxca la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
r e te Pa a 1993 S A R H Anuar Estad st>co de Producc on Agr a de os Es tados Un d o s Mex canos var s años Para 1994 97 S A G A R 
a a E s ' a d s t c de a Pr d cc n Agr co a de s Estad s n d s Mex ican s var ios añ s Para 1998 S A G A R Centr de E s t a d s ' c a 
Ag pe a a Pa a 1980 61 N E G E Se l A m e n t a ' en M e x c o E o c o n 1986 Pa a 1962-1986 N E G E Sector A m e n t a o en Mex co 
í a • 9 Pa a 1 9 9 1992 N E G E S e ! A mentar o en M e x c o E0 n 1995 Para 1993 1997 N E G E Se tor A mentar e n M e * c o 
Eo n 1S9S Pa a 1998 Anuar de S A G A R 1998 
C u a d r o 3.2. 
Part ic ipación de los 
Munic ip io Super f ic ie Productores Producc ión Part ic ipación 
(Ha) (No.) (Ton) <%) 
U rúapan 15,373 2 ,289 154 221 20 23 
Ta nc i taro 14,122 1,068 1 4 3 1 6 7 18 78 
Per ibán 12,799 1,701 129,521 17 00 
Ta cámbaro 7 550 719 80 350 10 54 
Salvador Escalante 4 831 382 51 4 5 8 6 75 
Ano de Rosa les 5 283 560 48 ,103 6 32 
San Juan Nuevo Parangar ícut i ro 4 ,622 336 44 ,520 5 84 
T ingüindín 3 .630 451 36 ,823 4 .83 
Los Reyes 2 692 560 24 ,547 3 22 
T ingambato 2 284 4 0 0 19,668 2 58 
Zi ra cua retiro 184 388 8 ,614 1 13 
Z i tácuaro 895 331 6 785 0 89 
Coti ja 418 63 3 278 0 44 
Jacona 363 10 2 973 0 39 
Ta retan 256 37 2 210 0 29 
Sant iago T a n g a m a n d a p i o 337 89 2 210 0 29 
T o c u m b o 214 48 1 6 0 0 0 22 
Apa tz ingán 218 37 1,296 0 18 
Chi lchota 157 122 686 0 09 
Tanganc icuaro 48 14 153 0 03 
Pu repero 52 23 153 0 03 
Total 77 260 9 628 762 336 100 
F u e n t e : A s o u a u o n A g r í c o l a L o c a l d e l ' r o d u c i o r e s d e A g u a c a t e d e L r u a p a n . M i c l i o a c a n 
3.2.1. Superficie Cultivada de Aguacate en México. 
I ntre los productos de cult ivos perennes en México , el aguacate ocupa el déc imo segundo lugar 
por cuanto a super f ic ie cult ivada se refiere, pero únicamente lo superan tres - c a f é , a l fa l fa verde y 
caña de azúcar- en el valor de la producción; todo ello nos indica la impor tanc ia del aguacate en 
el mercado n a c i o n a l " . 
La superf ic ie cult ivada en I997. creció a una cantidad cercana a las 93 .435 hectáreas, de 
las cuales 52.754 hectareas fueron de riego v 40.681 hectareas de temporal . Fn total el 
incremento fue de 12 4 o o para el periodo de 1990 a 1997. por supuesto este incremento se debe a 
que en el 1 s tado de Michoacán . la superf ic ie cul t ivada creció a una lasa de 30.04°o. 
Op c n 4 
C u a d r o 3.3. 
S u p e r f i c i e C u l t i v a d a en los P r i n c i p a l e s E s t a d o s P r o d u c t o r e s , 1990 - 1999. 
C i f r a s en h e c t á r e a s . 
1 9 9 0 1991 1992 1 9 9 3 1 9 9 4 1995 1 9 9 6 1 9 9 7 1998 1999 
T o t a l 8 3 , 1 1 6 9 1 , 2 7 4 9 3 , 9 6 5 92 ,198 92 ,417 9 2 , 5 8 4 9 1 , 8 1 5 9 3 , 4 3 5 9 4 , 8 8 5 9 5 , 0 1 0 
Michoacán 58 798 70,156 74,487 74 534 74 969 75 075 73 550 76 464 78,134 78,377 
Nayarit 2 189 2 500 2 495 2,430 2,437 2 425 2 421 2,279 2,342 2,324 
Morelos 2 415 2 437 2 416 2 392 2,392 2 389 2,388 2,389 2 374 2 374 
Mex co 2 094 2 457 2,437 2 070 2 110 2,130 2 161 2 068 2,007 2,007 
Pueba 2 342 2 862 2 235 2,297 2,297 2 297 2 292 2 280 2,312 2.418 
Otros 15 328 10 862 9 895 8 475 8212 8 268 9,003 7,955 7,716 7 510 
Fuente: SACAR. Anuarios Estadísticos de la Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos, 1990 - 1999 
Ll caso mas e j empla r es el obtenido en el año 1997. va que en d icho per iodo exist ió una 
d i fe renc ia d e 12.007 hectáreas, de las cua les 11.526 correspondieron al Estado de Nlichoacán 
(95.4°o) Para 1999. la c i f ra de hectáreas des t inadas al cu l t ivo del aguacate , a lcanzó una c i f ra de 
95 ,010 hectáreas, es decir, 14 .31% mavor que la a lcanzada en 1990 y 1.68°o m a v o r que el 
expe r imen tado en 1997. El Irstado de Michoacán fue la ent idad que más hec tá reas dedica al 
cul t ivo de esta fruta (78 .377 hectáreas) , seguida d e los es tados d e Nayari t , More los . México v 
Puebla , los restantes es tados apenas dest inan en con jun to 7 ,510 hectáreas (Cuadro 3.3). 
G r á f i c a 3 .3 
S u p e r f i c i e c u l t i v a d a de a g u a c a t e s en Méx ico , 1990 - 1999*. C i f r a s en h e c t á r e a s . 
• Mexico • Morelos s Nayarit n M c h o a c á n • Nacional 
F u e n t e : S A C A R . A n u a r i o s E s t a d í s t i c o s de la P r o d u c c i ó n A g r í c o l a de los Es t ados U n i d o s M e x i c a n o s . 1990 - 1999 
C e n t r o de Es tad í s t i ca A g r o p e c u a r i a ( C E A ) , con i n f o r m a c i ó n de las D e l e g a c i o n e s d e la S A G A R y d e la D i r e c c i ó n 
t i e n e r a l d e A g r i c u l t u r a . * Pa ra 1998 . las c i f r a s son al c i e r r e de c o s e c h a s ( s i t u a c i ó n al 31 de d i c i e m b r e de 1998) . 1999 
c i f r a s p r e l i m i n a r e s 
3.2.2. Superficie Cosechada con Aguacate en México. 
I n el per iodo 1990 1999. la superf ic ie cosechada de aguaca te en Méx ico a u m e n t ó 1.25° o. 
equivalente a 972 hec tareas en 10 años; sin embargo , la super f ic ie cosechada del per iodo 1998 
1999 se redujo en 15.582 hectáreas , de las cua les 8 .202 hectáreas correspondieron a Michoacán . 
I ste compor t amien to t iene c o m o principal razón, la serie de f enómenos meteoro lóg icos que han 
afec tado de mane ra cons tante a Michoacán en los años recientes, f e n ó m e n o s tales c o m o las 
lluvias, heladas, aunado a que cada año (con excepción de 1996). la superf icie bajo cul t ivo creció 
de manera regular > ahora se encuent ran en etapa de reconversión de var iedad, injer tos o en 
ensavos para la producción 1" . Fxis ten además , factores económicos c o m o las recientes 
deva luac iones , inc rementos de tasas de Ínteres de los créditos, etcétera, que han reducido la 
inversión, pero no ha repercutido en las expor tac iones (Cuadro 3.4). 
Cuadro 3.4. 
Superf ic ie Cosechada principales estados productores de aguacate en México , 1990 - 1999*. 
Cifras en toneladas. 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Nac iona l 77 3 6 5 82 9 2 6 87 5 0 8 82 7 9 2 89 7 4 7 
72 9 9 9 
89 7 0 5 89 932 81 358, 92 2 1 5 78 ,337 
M i c h o a c á n 56 191 6 3 581 70 3 4 0 66 3 4 9 7 3 , 3 7 6 73 140 64 9 3 8 76 3 2 3 63 706 
Pueb la 
M o r e l o s 
1 4 8 7 2 711 2 2 3 5 2 2 9 7 2 2 9 7 2 , 2 9 7 2 ,292 2 2 8 0 2 ,224 2 ,395 
2 4 0 0 2 4 2 2 2 4 o d 2 392 2 3 9 2 2 , 3 8 8 2 , 3 8 8 2 3 7 8 2 ,374 2 ,374 
Nayar i t 2 174 2 3 7 4 2 384I 2 3 6 0 2 3 7 2 2 4 1 5 2 411 2 2 7 4 2 3 3 5 2 ,228 
M é x i c o 2 0 9 3 2 4 5 7 2 437' 1 8 0 3 2 078' 1 8 8 5 2 145 2 0 6 8 2 0 0 7 2 ,007 
O a x a c a 2 3 2 8 8 5 0 861 281 1 1 5 S 8 9 8 9 4 0 1 0 5 7 9 1 3 814 
Chiapas 4 135 6 0 0 6 0 0 6 9 3 611 6 3 0 6 3 0 711 7 2 0 703 
N u e v o L e ó n 0 703 721 7 2 3 723l 723 741 701 7 4 9 6 4 5 
Guer re ro 1 9 7 8 1 8 1 5 7 2 3 5 7 5 654[ 612 7 7 3 772 8 1 9 521 
F u e n t e : S A G A R A n u a r i o s Es tadís t icos de la P roducc ión Agrícola de los I s tados L n i d o s M e x i c a n o s . 1990 1999 
* Para 1988. las c i f ras están al c ier re de las cosechas (s i iuac ion al 31 de d ic iembre de 1998). 1999. c i f ras 
pre minares 
Debido a la inf luencia de la producción del Estado de Michoacán en el resto del país, la 
tendencia que exper imenta esta ent idad, se ref le ja inmedia tamente en la tendencia nacional , en la 
Graf ica 3.4. se observa el f enomeno con más detalle. 
ASI 1 A M 1999) Asociación de Expor t ado re s > F m p a c a d o r e s de Aguacate Mexicano . A C . vvuu a p r o a m com 
G r á f i c a 3.4. 
S u p e r f i c i e C o s e c h a d a de A g u a c a t e en México , 1990 - 1999*. C i f r a s en h e c t á r e a s . 
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F u e n t e : S A G A R A n u a r i o s E s t a d í s t i c o s d e la P r o d u c c i ó n A g r í c o l a d e los E s t a d o s U n i d o s M e x i c a n o s , I 9 9 0 - 1999. 
* P a r a I 9 8 8 . las c i f r a s s o n al c i e r r e d e l a s c o s e c h a s ( s i t u a c i ó n d i c i e m b r e 3 1 . 1 9 9 8 ) . 1 9 9 9 . c i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
3.2.3. Rendimientos del Aguacate en México. 
h n el cuadro 3.5, se presentan los rend imien tos del cul t ivo del aguaca te en los pr inc ipa les es tados 
productores : de e l los destacan dos en t idades federat ivas , que han presen tado compor tamien tos 
opues tos : Pr imero se des taca lo acontec ido con el Estado de Na>ari t . que d e 7 .838 toneladas de 
producción por hectárea (Ton/ha) presentadas en el año 1990, pasó a exper imentar un 
rendimiento p romed io anual de 10.375 Ton /ha en 1995. para caer en 1997 a 7 .418 Ton ha; es 
decir, de scend ió el r end imien to a m e n o s del valor original presentado en 1990. Este movimien to 
osci la tor io se ha man ten ido y Navar i t presentó en 1998 un aumen to re la t ivamente menor del 
rendimiento en el cul t ivo del aguacate , s i tuándose en 7 .910 Ton/ha . d e s c e n d i e n d o en 1999 a 
6 822 I o n ha. (-1 s egundo caso es el Es tado d e Puebla , entidad cuvos antecedentes del 
r end imien to del cul t ivo del aguaca te presentó un compor tamien to d i ferente , v a que de situar su 
rendimiento en 10.546 I o n ha en 1990. descendió a 5 .315 I o n ha en 1997. con t inuando la 
tendencia en 1908 para ubicarse en un nivel de 5.052 T o n ha. nótese de esta mane ra que desde 
que inicio el descenso en el rendimiento p romedio anual , no ha s ido posible e n m e n d a r el camino . 
Del anal is is anterior , en el p r imer caso se desprende la s i tuación d e las buenas 
cond ic iones c l imát icas que se presentaron en Navar i t . aunado al cu idado del cu l t ivo por parte de 
los productores . F.n el segundo caso, la caída en el rendimiento del cul t ivo del aguacate , se debe a 
la impor tancia que ha cobrado el cul t ivo de la variedad Hass . por lo que la mayor parte de los 
productores se dedicó al re injer to de las p lantac iones de la fruta, p rovocando de esta manera que 
la relación de la superf ic ie cosechada /p roducc ión se reduzca d e manera relevante, pero 
transitoria. 
C u a d r o 3.5. 
Rendimiento en los pr inc ipales es tados productores de aguacate en México . 
(Toneladas /hectáreas) 
E n t i d a d F e d e r a t i v a 1990 1991 1 9 9 2 1993 1994 1 9 9 5 1996 1997 1998 1999 
N a c i o n a l 9 0 9 8 9 411 8 2 8 0 8 567 8 9 1 3 8 808 9 316 9 370 9 5 0 6 10 304 
M i c h o a c á n 9 3 1 6 9 8 1 6 8 5 2 0 8 5 8 9 9 185 9 044 9 651 9 8 1 9 10 0 3 6 11 199 
Nayar i t 7 8 3 8 9 4 4 0 8 5 0 9 9 804 9 798 10 375 9 4 4 3 7 481 7 9 1 0 6 822 
M o r e l o s 8 154 9 474 5 0 9 6 5 972 8 294 8 2 5 7 8 2 7 3 7 .764 6 0 9 6 6 905 
M é x i c o 5 3 4 2 8 6 9 3 7 764 9 552 6 4 4 0 7 393 7 2 6 4 7 354 7 4 0 6 6 961 
P u e b l a 10 564 6 6 6 3 6 3 2 8 6 032 5 313 5 558 5 4 9 3 5 3 1 5 5 0 5 2 5 336 
Fuente: Para 1993 SARH Anuaro Estadístico de Producción Agrícola de los Estados Unidos Mexicanos (vanos años) Para 1994 
- 9 7 SAGAR Anuar o Estad st co de a Produce on Agr cola de los Estados Unidos Mexicanos varios años) Para 1998 SAGAR 
Centro de Estad s t ea Agropecuaria Para 1980-81 INEGI El Sector Almentaro en México' Edición 1986 Para 1982-1986 
INEGl E Sector A mentar o en Mexco" Edición 1990 Para 1990 1992 INEGI El Sector Alimentario en México' Edición 1995 
Para 1993 1997 INEGl 'E Sector Alimentario en México" Edcion 1999 Para 1998 Anuar o de SAGAR 1998 
Para el caso del l is tado de Michoacán . la si tuación es d i ferente , ya que el rendimiento ha 
manten ido una tendencia de crec imiento constante año con año; en 1990 registraba un 
rendimiento de 9 .316 Ton ha. hasta ubicarse en 1998 en 9 .506 Ton ha y en 1999 (prel iminar) en 
11.199 I o n ha. 1-sta si tuación ha sido resul tado de la reconvers ión de los árboles de aguacate > a 
que los productores han procurado re juvenecer las huertas. 
3.2.4. Precio de Venta del aguacate. 
I a cot ización del aguacate en el mercado , presentó en lo general , una condic ión inestable, debido 
a la d i fe renc iac ión en las f loraciones y estacional idad de la producción; sin embargo, las 
variaciones más fuertes se localizan entre la úl t ima semana de agosto > la pr imera de noviembre , 
que es cuando se disparan los precios por la fruta l o c a n en un inicio y lo cont inua la fruta 
avanzada , cuando se presenta la menor ofer ta del producto. El resto del año. aun cuando se 
presentan variaciones, estas normalmente se mueven dentro de un rango es tablecido 1 4 . 
I a l l o r a u o n Io ta se le l lama asi po rque no se sabe a c iencia cierta porque sale. >a que no es normal ; esta f lorece en 
los m e s e s de aeos to \ s ep t i embre La t loracion avanzada ocurre en oc tubre > n o v i e m b r e \ la floracion normal en 
d u e m b r e . ene ro > febre ro Por ul t imo, la t lo rac ion marceña sale en el m e s de marzo , de ahí se der iva su nombre 
S | \ M 1999) Segu imien to de los Precios de las Cent ra les de \ b a s t o S i s tema Nac iona l de In tormacion de 
Mt.ri .ados M e x i c o 
C u a d r o 3.6. 
Precio M e d i o Rural del aguacate , 1993 - 1998. Va lor producc ión / tonelada*. 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
NACIONAL 1,943.57 1,479.99 1,393.82 2,107.00 4,270.18 3,903.95 
A G U A S C A L I E N T E S 1 5 0 0 00 2 0 0 0 00 2 100 00 2 5 0 0 0 0 2 8 1 1 30 0 0 0 
BAJA CALIFORNIA 2 0 0 0 00 1 6 7 0 00 2 150 0 0 2 8 2 0 55 5 0 0 0 00 6 0 0 0 0 0 
BAJA CALIFORNIA S U R 1 2 4 9 80 1 3 9 2 00 1 7 2 5 41 1 5 0 4 00 4 , 1 7 3 80 5 3 2 5 3 5 
C A M P E C H E 2 0 0 0 00 1 8 0 0 00 9 6 3 13 2 6 0 0 0 0 2 2 9 5 71 2 4 7 2 52 
COAHUILA 1 8 0 0 00 1 5 0 0 00 1 6 0 0 00 2 0 0 0 0 0 1 ,364 00 4 0 0 0 00 
COLIMA 1 9 2 5 09 9 3 8 51 7 2 8 07 1 146 77 3 , 4 4 0 00 3 , 1 2 5 22 
C H I A P A S 8 0 0 00 8 5 0 00 1 0 0 0 00 3 0 0 0 00 3 8 4 3 6 0 4 , 0 8 8 46 
D I S T R I T O F E D E R A L 0 00 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0 
D U R A N G O 1 3 1 6 54 1 ,320 10 1 ,622 4 6 2 0 4 1 7 3 2 5 5 0 5 8 3 , 8 4 8 18 
G U A N A J U A T O 1 4 5 9 77 1 4 6 3 17 1 3 6 2 11 1 8 8 3 60 4 0 4 1 40 4 102 6 4 
G U E R R E R O 2 0 0 8 6 6 1 5 8 2 71 1 5 4 9 29 3 0 0 7 33 3 0 1 0 22 3 7 5 9 20 
HIDALGO 2 , 1 3 3 02 1 ,989 91 2 , 0 0 3 91 2 6 4 9 44 3 , 2 7 5 0 5 4 3 1 9 2 7 
J A L I S C O 1 2 5 9 20 1 , 3 9 5 7 3 1 6 5 7 5 8 1 6 5 7 0 0 2 , 7 2 0 4 8 3 , 9 2 3 79 
M E X I C O 1 8 8 3 81 1 1 6 5 4 4 1 0 2 9 31 2 0 6 5 91 2 4 0 8 52 3 9 8 0 22 
M I C H O A C A N 1 9 8 6 7 5 1 4 3 3 7 3 1 3 7 4 53 2 1 3 8 2 5 4 , 6 0 2 75 3 9 2 8 72 
M O R E L O S 2 7 5 6 12 1 7 7 3 62 1 ,932 38 2 6 0 0 96 3 , 0 0 7 04 4 , 3 9 5 3 8 
NAYARIT 1 5 1 0 17 2 4 4 6 00 1 0 6 6 19 7 3 4 01 9 5 1 09 2 , 2 4 5 2 0 
N U E V O LEÓN 1 3 5 3 60 2 4 0 9 00 2 341 50 2 3 4 5 82 3 4 0 0 51 4 2 5 7 19 
OAXACA 1 3 3 1 4 8 1 4 5 1 58 1 6 0 8 37 3 8 0 8 87 2 3 2 6 5 3 4 7 2 1 07 
P U E B L A 2 5 4 1 51 2 2 0 1 29 1 9 9 0 90 2 0 5 4 71 3 , 4 4 7 8 5 4 , 1 1 6 09 
Q U E R E T A R O 2 2 5 7 82 2 3 0 4 00 1 9 3 1 0 0 1 5 0 0 00 3 , 9 8 5 8 5 6 , 0 0 0 00 
QUINTANA R O O 7 0 4 67 6 9 4 31 7 6 2 9 9 2 0 0 0 0 0 0 00 0 00 
SAN LUIS P O T O S I 2 5 6 4 00 2 8 0 0 0 0 1 ,500 00 1 5 0 0 00 2 9 0 0 00 2 7 5 0 0 0 
SINALOA 1 6 4 3 47 1 6 8 6 07 1 9 9 2 46 1 7 7 4 47 2 1 7 8 32 4 4 8 0 14 
S O N O R A 2 7 9 0 97 2 0 0 0 00 1 5 0 0 00 1 6 0 0 00 1 5 0 0 00 2 , 5 0 0 0 0 
T A B A S C O 1 0 0 0 00 9 4 0 00 1 0 0 0 00 1 0 8 9 00 1 ,034 20 1 ,916 82 
TAMAULIPAS 9 0 0 00 9 5 0 00 1 5 0 0 0 0 1 ,581 57 1 ,527 42 4 7 8 2 17 
TLAXCALA 0 00 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 
V E R A C R U Z 1 861 61 1 7 5 0 00 9 5 0 00 8 5 7 89 2 , 9 1 8 00 4 8 6 7 19 
YUCATAN 7 9 3 94 7 1 9 32 1 2 0 5 4 7 1 3 0 0 52 1 ,881 9 5 2 , 3 2 4 71 
Z A C A T E C A S 1 4 8 7 00 1 7 0 2 00 2 2 2 2 00 2 3 1 5 40 4 , 4 8 5 9 3 4 2 6 8 6 6 
Fuente: S \ O A R . S u c o n Subsistema de Información Agrícola 2000 (*) Cifras en pesos. 
Actua lmente los productores están t raba jando para consol idar los precios de la fruta en las 
zonas productoras : para ello, se encuent ran real izando la selección de la f ruta para obtener de esta 
manera , un me jo r precio, comun icando los precios mín imos de venta por clase, t amaño y 
l loracion a t ravés de publ icac iones y reuniones per iódicas en sus asociaciones1*. El cuadro 3.6 
mues t ra los precios rurales p romed io de las hectareas de aguacate es t imadas para cada entidad 
federat iva en México . 
A>a a. Ace\es . Ing Alberto {1999) "Mantener un alto precio en el aguacate". Editorial, en El Aguacatero \ o . 9 
Junio l I ln^ Alberto Avala fue Secretario de la Asociación Agrícola Local de Productores de Aguacate de L'ruapan. 
M choacan \ C I t t j \ \ \ ij r > 11 u m i u u<.rv 11 n 
3.2.5. Productores de Aguacate: tipo de productores y empleos generados. 
Fl t ipo de productores ded icados al cul t ivo del aguaca te en México por tenencia de la tierra ha 
sido his tór icamente dis t r ibuido de la siguiente manera : 48° o son pequeños propietarios, 3 3 % son 
ej idatarios \ el resto. 19% son comuneros . Estos integran una superf ic ie total cul t ivada es t imada 
en 93.435 hectareas . de las cuales 76 .464 hectáreas cor responden a 21 munic ip ios del Estado de 
Michoacan Se ha ca lculado que la de r rama económica que esta industr ia repor ta , es de 
ap rox imadamen te 750 mil lones de pesos por año > además genera más de 40 .000 empleos 
directos pe rmanentes , asi c o m o 60.000 empleos estacionales 1 1 . 
3.3. Comercio del Aguacate Mexicano. 
1 I per iodo de comercia l izac ión del aguacate mex icano se presenta en los meses de oc tubre a 
enero, quedando el resto del año para la t emporada baja. Sin embargo , por el compor t amien to del 
índice de precios del medio rural, la t emporada baja se restr inge a los meses de sept iembre > 
octubre. 
Gráf ica 3.5. 
Exportac iones e Importac iones de aguacate mex icano en los mercados mundia les . 
Ci fras en dólares v toneladas. 
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3.3.1. El Comercio Nacional del Aguacate. 
I n el caso de México , se cons idera que los intermediar ios locales de aguacate ofer tan cerca del 
63° o de la p roducc ión , los intermediar ios de otras c iudades 15° o y empacadoras locales el 15° o; 
el 7°o restante se expor ta a d i ferentes países (aunque la cifra ha aumentado a cerca del 10%)1 8 . t i 
que se venda la f ruta a pela palo (en un solo corte), permite a los productores , colocar su 
producción a t ravés de una gran diversidad de t amaño y edad de frutos, m i s m o s que abaten el 
precio de la fruta cortada por f ruct i f icación y edad, ya que se paga a precios menores de los que 
cor responden a una selección de f ru to y por consiguiente caen los precios en los mercados , p lazas 
v centrales de abasto. 
L os mercados no son comple tamen te desarrol lados, por lo cual las t ransacciones 
genera lmente se hacen de palabra v no por contra tos escritos. Esto origina p rob lemas tanto de un 
lado (agr icul tores e intermediar ios) c o m o del otro de la cadena product iva (a lmacenes , t iendas v 
proveedores) , va que no se fijan las condic iones de cal idad, empaque , cant idad, lugar de entrega, 
precio v condic iones de pago, por lo que la mayor ía de las ocas iones quien resulta benef ic iado es 
el ú l t imo eslabón. 
Los pagos der ivados de las t ransacciones del aguacate no se e fec túan normalmente al 
m o m e n t o de recibir la fruta > por lo general se dif iere de lo establecido verba lmente por falta de 
londos del comprador , quien en ocas iones reduce el monto acordado aduc iendo exceso de t iempo 
para la venta o de l ibe radamente no se pagan 1 9 . En esta transacción quien t iene m a y o r necesidad 
es el productor , va que el comprador si no comercia l iza aguacate , vende otro t ipo de frutas, 
man ten iendo las condic iones de ven ta ja y arbitrariedad. En ocas iones también , el productor o 
intermediar io se encuent ra en m a n o s de los comerc ia l izadores al final de la cadena. 
L n p rob lema del mercado interno es su concentración monopol ica . va que el aguacate se 
comercia l iza en tres centrales de abasto nacionales (Guadala ja ra . Monter rey y Ciudad de México) 
con ^us respect ivas zonas de distr ibución, lo que implica un incremento en los precios, por el 
exces ivo m a n e j o del producto por varias manos hasta llegar al consumidor final. Fn ocas iones 
\ s o c iac ion de L v p o r t a d o r e s \ f m p a c a d o r e s de A g u a c a t e M i c h o a c a n o . A C 
I os p a j o s d e r i v a d o s se rea l izan po r c o n s i g n a c i ó n , es dec i r , en c a s o de q u e se v e n d a el p r o d u c t o se p a c a : po r el 
con t ra r io , en c a s o de q u e no se v e n d a c o m p l e t a m e n t e el p r o d u c t o , se d e v u e l v e el p r o d u c t o res ta tan te v se paga lo 
v e n d i d o 
para l legar a las c iudades, el producto pasa hasta dos veces por la m i s m a ciudad antes de su 
concentrac ión o distr ibución de venta. M i s m o f enómeno sucede en el caso de las t iendas de 
autoservicio , qu ienes distr ibuven de un centro de acopio nacional a sus t iendas foráneas . Este 
mov imien to desmed ido , reduce la opor tunidad del p roduc tor para obtener un mayor benef ic io 
economico . al quedar repart ido entre los diversos part icipantes de la cadena product iva 2 0 . 
1-1 pago que recibe el productor oscila entre 30 > 33° o del precio que paga el consumidor 
final. Aunque del aguacate se desperdicia un tercio aprox imadamente , debido al mal mane jo del 
corte, acarreo, deshidra tación. empacamien to . > lo que desperdicia el consumidor final o no se 
vende: es decir, por cada kilo producido en México , se consumen 700 gramos. Por ello, es 
necesar io que se realice una m a v o r ef ic iencia en el mane jo y comercia l izac ión del aguacate. Esto 
se puede dar por la venta directa del producto, median te la adquis ic ión de locales en las Centra les 
de Abasto o local izando un sitio de venta en las d i ferentes c iudades de México , aunque sean 
locales comerc ia les fuera de las Centra les de Abasto . 
En el plano de la organización, se intenta homogene iza r la c las i f icación de la fruta, ya que 
cada empacadora t iene una clas i f icación part icular y en lo que para uno es extra, para otro es 
pr imera. Por ello se hace necesaria una norma of icial de c las i f icación que lodo m u n d o respete, 
para la homogene izac ión . ef ic iencia y reducción de costos. En los canales de comercia l ización 
del mercado nacional , intervienen varios agentes: los productores , in termediar ios locales y 
regionales, los e m p a q u e s in formales e industriales. Centra les de Abas to , comerc iantes 
mavoris tas , medio mavor is tas . minoris tas > por úl t imo, el consumidor . 
3.3.2. El Comercio del Aguacate Mexicano en los Mercados Internacionales. 
I as expor tac iones de aguacate mex icano se realizan de dos formas: p rocesados y en fresco. Del 
procesado se envían regularmente a los Estados Unidos ; del aguacate f resco los mercados están 
en l u r o p a . Japón. Cañada . Cen t roamér ica y rec ientemente Estados Unidos , todos con cant idades 
variables, pero que han presentado incrementos s ignif icat ivos en los ú l t imos años (341°o)2 1 . ya 
SI C O I 1(1999) Sec re t a r i a de C o m e r c i o \ F o m e n t o Indus t r ia l M é x i c o . 
" Faosta t ( 2 0 0 0 ) Base de D a t o s de la I o n d o d e las N a c i o n e s U n i d a s para la Agr i cu l t u r a \ la A l i m e n t a c i ó n ( F A Q ) . 
P a u m a I l e c t r o m c a 2 0 0 0 I t|£_ \ \ u \ s l.u nr_ 
que de 13.137 toneladas que se exportaron en el ciclo 1991 1992. aumentaron a 57.977 toneladas 
en 1997 1998. Francia es el principal m e r c a d o consumidor de aguacate mexicano" 2 . 
C u a d r o 3.7. 
Principales países importadores de aguacate mexicano, 1991/1992 a 1997/1998. 
Cifras en toneladas. 
Pais 1 9 9 1 / 1 9 9 2 1 9 9 2 / 1 9 9 3 1 9 9 3 / 1 9 9 4 1994 /1995 1995 /1996 1 9 9 6 / 1 9 9 7 1997 /1998 
F r a n c i a 6 , 1 5 7 8 4 0 6 9 3 3 7 1 8 , 1 6 9 2 5 1 2 5 18 9 0 1 1 3 , 8 7 5 
O t r o s 2 6 1 1 6 5 4 5 7 1 , 0 4 4 1 8 1 1 1 2 4 7 1 0 , 3 8 8 
C e n t r o a m é r i c a 0 0 0 0 1 3 4 6 1 0 6 3 1 8 , 8 3 5 
C a n a d á 2 2 9 0 2 0 8 7 3 , 1 4 0 4 , 3 3 3 7 , 2 2 5 6 4 2 5 7 9 3 6 
J a p ó n 1 6 4 0 9 1 4 2 , 2 7 0 2 8 4 7 3 3 1 6 4 1 0 2 6 8 0 9 
E s t a d o s Un d o s 0 0 0 0 0 0 6 0 3 1 
I n g l a t e r r a 4 2 9 5 9 7 1 8 3 4 2 5 4 7 3 6 8 9 2 7 7 0 3 6 8 9 
H o a n d a 3 2 2 1 2 3 4 2 9 8 8 6 1 , 2 2 1 1 3 2 0 3 8 9 
S u i z a 2 0 3 8 2 , 3 8 3 2 7 1 2 4 5 2 7 1 , 8 8 3 5 7 9 2 5 
Tota l 13 ,137 14 ,675 2 0 , 1 7 9 34 ,353 45 ,616 4 5 , 9 7 5 57 ,977 
K u e n t e : Asoc i ac ión de Lxpor t adores \ L m p a c a d o r e s de A g u a c a t e Mex icano . A C. ( A S E E A M ) . 
En el Cuadro 3.7. las expor tac iones de México hacia los mercados donde se consume el 
aguacate : de ellos. 1-rancia. S u i / a y Holanda han d i sminuido en los úl t imos años, c o m o resul tado 
de la competenc ia de Israel. Fspaña y los países la t inoamericanos. Por lo que cor responde a 
1 rancia, ha pasado de 25 .125 toneladas en el ciclo 1995 1996 a 13.875 toneladas en el ciclo 
1997 1998. S u i / a ha d i sminuido su vo lumen de 4 .527 Toneladas en el ciclo 1994/1995 a apenas 
25 toneladas en el ciclo 1997 1998. lo cual representó una reducción de 99.5° o y una diferencia 
de 1.858 toneladas; por su parte. Holanda pasó de 1.320 toneladas en el ciclo 1996 1997 a 389 
toneladas en el ciclo 1997 1998. lo que representó una d isminución de 70.5°o del vo lumen total 
comerc iado > una di ferencia de 931 toneladas. Aun cuando han d isminuido las impor tac iones de 
a lgunos países, se han incorporado otros países que compran aguacate mex icano , tal es el caso de 
los Es tados L nidos > los países que integran a Cent roamér ica pr incipalmente . 
Fntre otros factores, la d isminución del vo lumen comerc iado de aguacate mexicano en los 
mercados , ha sido resul tado de la competenc ia : pero en fo rma esencial , a la nueva cultura 
expor tadora de los países involucrados. 1 os expor tadores >a no venden a comis ión por las 
desven ta jas que esto representaba, sino a precio lijo, lo que si bien ha d i sminuido las 
expor tac iones , ha permit ido mavores ingresos a los productores , empacadores v expor tadores 
A j u i l a r Javier de J < I 9 9 7 i "1 a Comerc i a l i z ac ión del aguaca te en f-rancia", en C o m e r c i o f x t e n o r M a r z o 
mexicanos" 4 . Otras desventa jas han sido la carga financiera de los expor tadores , los costos de 
transporte, cos tos de t ransacción y la competenc ia tan marcada con paises productores c o m o 
Israel v España , países que no t ienen un c o n s u m o interno impor tante \ buscan la colocación de su 
producto en otros mercados , con la gran ven ta ja de que en a lgunas horas se co locan en los 
mercados europeos , contra los 22 días que tarda en llegar el aguacate mexicano . 
Gráf ica 3.6. 
Exportac ión del aguacate m e x i c a n o a los pr inc ipales países importadores , 1990 - 1999. 
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En relación con el mercado europeo. Méx ico ac tua lmente debe pagar 2.7° o de arancel de 
d ic iembre I o al 31. 2 . 7 % de enero a mavo > 5 .1% de arancel de j un io a n o v i e m b r e 2 \ Por otra 
parle, la historia de las ventas a Japón es di ferente , en tan sólo dos años, se ha logrado desplazar a 
Cal i fornia . Es tados Un idos casi tota lmente del mercado . 
1 n el cuadro 3.8. se observan los mon tos monetar ios de las expor tac iones de aguacate que 
han repor tado Méx ico v los pr incipales mercados donde se c o n s u m e la f ruta; entre ellos I-rancia. 
Es tados Un idos v Canadá , seguidos de Reino Unido . Japón. Costa Rica v España. La tendencia 
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que han most rado cada uno de los países importadores de aguaca te , es hacia la alza, excepto el 
año 1997; casos part iculares son los most rados por Chi le > Suiza . \ a que el pr imero incursiona en 
el comerc io con México , a raíz de la f i rma comercia l suscrita, en el marco del Tra tado de Libre 
Comerc io de 1992. aunque empieza a importar hasta 1999. Suiza por el contrar io , había 
impor tado cant idades regulares de la fruta, pero a partir de 1998 d i sminuyó y en 1999 no reportó 
impor tac iones 
C u a d r o 3 .8 . 
Exportac ión del aguacate mexicano a los principales países importadores , 1 9 9 4 - 1999. 
(cifras en dólares amer icanos ) 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Francia 1 1 , 9 9 1 , 8 8 5 16 2 2 3 , 1 4 5 1 7 , 8 2 7 , 5 3 1 1 2 , 7 4 9 . 4 9 5 2 2 , 8 3 9 , 4 0 1 3 1 , 6 1 7 , 0 3 6 
Estados Unidos 4 , 4 6 7 , 3 3 1 5 . 6 7 3 2 6 0 6 , 8 4 1 5 0 6 1 0 , 9 0 8 , 6 1 6 9 , 4 8 2 , 4 7 1 10 1 2 1 , 1 0 2 
Canadá 3 , 1 5 2 , 0 7 6 2 3 0 0 5 4 2 3 , 3 6 4 4 8 5 4 , 5 9 2 , 4 2 2 5 9 0 3 . 6 9 0 5 . 0 7 0 , 7 1 4 
Japón 2 , 2 3 2 , 7 9 1 1 3 1 7 , 8 1 1 2 , 3 0 7 5 6 6 3 , 7 7 9 , 4 6 6 2 3 9 4 7 4 8 2 4 0 9 , 0 7 2 
Reino Unido 1 6 7 9 , 4 0 3 1 , 8 8 3 4 2 0 1 , 2 7 6 . 2 5 7 8 0 3 9 2 4 8 4 5 5 8 8 1 . 4 7 0 , 0 6 7 
Costa Rica 1 7 0 , 3 3 6 391 9 4 0 1 , 4 0 3 , 6 3 3 2 , 6 0 0 0 5 9 3 5 7 6 4 7 3 1 3 1 2 , 5 4 0 
España 5 3 , 8 6 7 6 4 2 3 2 3 0 2 , 6 6 6 44 2 4 6 3 6 8 0 3 2 3 7 5 3 3 4 
Paises Bajos 7 7 5 , 2 8 5 8 9 6 , 1 0 7 4 0 9 , 3 8 7 1 6 3 , 1 7 3 6 1 , 0 1 9 2 9 7 2 2 9 
Argentina 0 0 0 4 6 , 8 4 6 2 3 4 , 4 3 8 190 4 2 1 
Hong Kong 8 8 3 , 2 9 7 9 9 , 8 6 3 3 7 8 , 3 1 1 1 4 1 , 7 9 6 1 4 3 532 
Suecia 3 4 5 , 7 3 8 8 5 6 , 6 1 8 3 2 1 , 5 7 9 1 5 8 , 9 2 4 1 3 7 , 1 1 0 
Ucrania 0 0 0 0 5 1 , 0 3 1 2 8 3 6 8 
Bélgica 1 0 9 , 1 2 5 5 8 7 , 4 8 7 4 8 4 , 3 7 9 24 7 6 5 1 9 , 5 4 6 17 4 4 7 
Nicaragua 0 0 2 , 3 0 4 1 , 8 4 3 4 , 5 0 0 13 0 5 0 
Chile 0 0 0 0 0 1 2 6 0 
Belice 1 5 6 6 , 2 1 2 8 1 9 2 , 3 5 6 1 0 6 4 0 0 
Alemania 132 7 1 5 1 2 1 , 3 3 2 42 8 1 6 2 4 , 1 4 4 6 8 , 0 8 5 21 
Suiza 4 2 3 6 0 4 8 3 0 3 1 , 5 9 6 2 0 2 9 , 7 4 3 1 , 0 1 4 , 1 0 2 2 4 6 0 3 0 
Total Exportado 29,535,821 34,466,077 42,774,968 42,968,622 53,951,186 58,632,036 
I-ucnic: SI C O H ton Ja tos de Banxico 
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3.3.2.1. Niveles de Desgravación del Aguacate en México. 
México c o m o cualquier país que intercambia productos en los mercados mundia les , ha impues to 
una serie de aranceles a las impor tac iones del aguacate proveniente de sus pr incipales 
abas tecedores . En este sentido, es preciso aclarar que Méx ico se ha dis t inguido por ser 
autosuf ic iente y tener la infraes t ructura que le permi te abastecer los mercados nacional e 
internacional \ que sólo importa aguacate procesado, espec ia lmente de Estados Unidos \ Europa, 
razón tal por la que en este apar tado sólo ana l izaremos las tasas arancelar ias que Méx ico aplica a 
estos socios comercia les . 
a). Desgravación de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
El I ra tado de Libre Comerc io de Amér i ca del Nor te establece la e l iminación de los aranceles 
aduaneros para el comerc io de bienes or ig inar ios de la región (es decir, b ienes que cumplen con 
las reglas de or igen del Tratado) , entre Méx ico . Estados Unidos y Canadá en el 2003. 
La Ley del Impues to Genera l de Importación de Méx ico (Tarifa de Impor tac ión) c las i f ica 
todos los b ienes obje to de comerc io internacional y de te rmina el pago de impuestos de 
importación para cada produc to específ ico. La tarifa asigna un código de ocho dígi tos a cada 
producto ( f racc ión arancelar ia) y por cada fracción se de termina un impues to de importación 
conocido c o m o arancel . 
El S is tema d e c las i f icación uti l izado en la Tar i fa de Importación Mex icana es el S is tema 
A r m o n i z a d o para Codi f i cac ión y Des ignación de Mercancías , conoc ido también c o m o 
Sistema A r m o n i z a d o . Este e s q u e m a de nomencla tura internacional es ut i l izado t ambién en los 
Estados Un idos v C a n a d á : en él se es tablece un e s q u e m a de c las i f icación c o m ú n para los países 
usuarios hasta el nivel de seis dígi tos, y deja a criterio de las neces idades de cada país la 
uti l ización de subdiv is iones adicionales . Así . en los pr imeros seis dígitos del código . México . 
1 slados Unidos y Canadá mant ienen el m i s m o sis tema de clas i f icación para todos los productos 
comerc iab les ' 6 . En este sentido, el aguacate se encuent ra c las i f icado en el Capí tu lo 08. 
per teneciente al rubro de Frutos Comest ib les . Cor tezas de Agrios o de Melones : Partida 0804 
perteneciente a los Dáti les, higos, pinas (ananas) , aguaca tes (paltas), guayabas , m a n g o s y 
mangos tanes . f r escos o secos; Subpart ida 080440 aguacates (paltas). 
Una vez de te rminada la c las i f icación del producto, el resto de la in fo rmac ión de la 
desgravación se encuent ra comprend ida en las co lumnas de Tasa Base y Categoría de 
Desgravación. En el caso de México . la co lumna de Tasa Base ref le ja , en la mayor ía de los casos, 
el arancel que se cobra en la actual idad sobre productos impor tados tanto de l-stados Unidos v 
Canadá, así c o m o del resto del mundo . 1-n la Lista de Desgravac ión . j un to a la co lumna de Tasa 
Base aparecen dos co lumnas referentes a Productos de Estados L nidos > Productos de Canadá . 
S h C O F I ( 1 9 9 s ) Tratado de L ib re C o m e r c i o : M é x i c o . Es t ados U n i d o s de A m e r i c a \ C a ñ a d a , l o m o s 1 \ II 
Ta l le res O r á t i c o s de la N a c i ó n . M é x i c o . 
En estas c o l u m n a s se espec i f ica la categoría de de sg ra \ ac ión apl icable a los productos originarios 
de a m b o s países. 
C u a d r o 3.9. 
TLCAÌS. Anexo de Desgravac ión de Vtéxico. 
Fracc ión D e s c r i p c i ó n Tasa Base Vel. EUA Vel. Canadá 
0 8 0 4 4 0 0 1 A g u a c a t e s (pa l tas ) 1 C A 
F u e n t e : S L C O I I T r a t a d o de I ihre C o m e r c i o de \ m e n e a del Nor te A n e x o de D e p r a v a c i ó n 
I a categor ía de desgravac ión para los Estados Unidos se encuent ra en el Cód igo C. lo que 
s ignif ica que está con templada en diez etapas anuales , c o m e n z a n d o el I o de enero de 1994. de tal 
manera que el p roduc to en cuest ión queda libre de arancel a partir del I o de enero del 2003. A 
Cañada le cor responde el Codigo A. el cual es de Desgravación Inmediata , ya que los bienes 
comprend idos en la f racc ión arancelar ia correspondiente quedaron l ibres a partir de la fecha de 
inicio de la \ i g e n c i a del 1 ratado de 1 ibre Comerc io ( I o de enero de 1994). 
C u a d r o 3.10. 
T L C AIS. A n e x o de Desgravac ión de aguacate proveniente de Estados Unidos a México . 
\ r a n c e l ac tua l 2 0 % ad v a l o r e m 13.2 centavos /kg* 
\ partir de: 
• 1 de ene ro de 1994 18% 11.88 
• 1 de e n e r o de 1995 16% 10.56 
• 1° de e n e r o de 1996 14% 9 .24 
• 1 de ene ro de 1997 12% 7.92 
• 1 de ene ro de 1998 10% 6 .60 
• 1 de ene ro de 1999 8 % 5 .28 
• 1 de ene ro de 2 0 0 0 6 o 3 .96 
• 1 de ene ro de 2001 4 % 2.64 
• 1 de ene ro de 2 0 0 2 2 % 1.12 
• 1 de ene ro de 2 0 0 3 [ ibre L ibre 
e n t e S h C ü f I 1 ra tado de I ibre C o m e r c i o de A m e r i t a del \ o r t e Anexo de D e s u r a s a c i ó n 
as c i l ras son en do la res no r t eamer i canos 
l a l a s a Base 1/ indica que el arancel aduanero apl icable a los bienes originarios de 
I s tados Unidos comprend idos en esta fracción será el menor de las dos tasas exis tentes: a) la tasa 
base de 20°o ad valorcm o bien, b) la tasa base de 13.2 centavos de dólar amer icano por 
k i logramo reducida de acuerdo a la categoría de desgravación correspondiente . 
b). Desgravación de México en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. 
El comerc io de aguacate entre Méx ico y los países que c o n f o r m a n la Unión Europea están 
regidos por la 1 ista de Desgravac ión acordados en el Tra tado de Libre C o m e r c i o Méx ico - Unión 
Europea ( 1 L C U E ) . con templados en el A n e x o II. m i s m o que es tablece la Desgravac ión de 
México . 
C u a d r o 3.11. 
T L C l ' E . Anexo de Desgravac ión de Vléxico. 
Fracc ión D e s c r i p c i ó n Tasa B a s e Categor ía 
0 8 0 4 4 0 0 1 A g u a c a t e s (pal tas) 20 1 
F u e n t e : S E C O F I T r a t a d o de Libre C o m e r c i o M é x i c o U n i o n E u r o p e a . A n e x o II de D e s g r a v a c i ó n de M é x i c o 
La Categor ía 1 se ref iere a que en la fecha de entrada del Acuerdo ( I o de ju l io del 2000) . 
México e l imina los aranceles sobre impor tac iones de productos originarios de la Unión Europea, 
listados en el A n e x o II (Calendar ios de Desgravación de México) , del cual se enuncia que sólo se 
pueden aplicar aranceles al 8 o o del total comerc iado . 
1 os a rance les de exportación apl icados al aguacate proveniente de M é x i c o se analizan de 
los apar tados cor respondien tes a Canadá . I s t a d o s Unidos v Europa del s iguiente capítulo, en 
virtud de tener un pano rama más ampl io del comerc io internacional de la f ruta en cuest ión. 
3.3.3. Antecedentes de la Exportación de Aguacate Mexicano a los Estados 
Unidos de América. 
Desde 1014. el Servicio de Inspección de Sanidad \ g r o p e c u a r i a del Depar t amen to de Agricul tura 
de los Estados Unidos ( A P H I S U S D A ) . prohibio la entrada de aguacate mex icano a la Unión 
Amer icana , a r g u m e n t a n d o la presencia de la mosca de la fruta (Amisircpha sp ) v otras plagas 
cuarentenar ias tales como los bar renadores de hueso v r amas (Conotrachc lus aguacatae. C. 
Persea \ Copiunis uguacaüa.). bar renador grande del hueso ( H t i l i p u s I auri) v la palomil la 
barrenadora (Sfenoma catemfer); los productores mexicanos no real izaron n ingún intento por 
solicitar la corrección de esta polí t ica, hasta 1970. I se pr imer intento fue rechazado por los 
1-stados { 'n idos , al igual que el segundo intento de solicitud en 1975. 
La posibi l idad de enviar aguacate a Estados Unidos , se d io a partir de 1990. cuando los 
p roduc tores mex icanos , personal de la Secretaría de Agricul tura y Recursos Hidrául icos (SARH) . 
la Dirección Genera l de Sanidad Vegetal ( D G S V ) y el Servicio de Inspección de Sanidad 
Agropecuar ia del Depa r t amen to de Agricul tura de los Estados Unidos ( A P H I S - U S D A ) . 
iniciaron negoc iac iones fo rma le s con el fin de e l iminar las d isposic iones fi tosan i tari as apl icadas a 
la impor tac ión de los aguaca te s mexicanos" 7 . 
Fn estas r eun iones M é x i c o presentó tres p rogramas de t rabajo d i fe ren tes para su análisis, 
los cuales consis t ían en la de terminación de zonas productoras libres de p lagas real izadas a t ravés 
de mues t reos técnicos. U n o de estos p rogramas se aprobó en 1993. permi t iendose exportar 
aguacate al es tado de Alaska . Estos t rabajos de mues t reo conc luyeron en 1994. de te rminándose la 
inexistencia en Michoacán del He il i pus ¡aun y Sienoma cal e nifen en cuanto a la mosca de la 
fruta se c o m p r o b ó que no representa un problema de plaga, va que la var iedad Hass es resistente 
a sus ovipos ic iones . Asi ese año. México demanda fo rma lmen te se corri jan las regulaciones para 
la impor tac ión : en respuesta . Estados Unidos en 1996 dio a conocer que a partir del 1 de 
nov iembre de 1997. el aguaca te mexicano (en part icular el proveniente del Estado de Michoacán 
con sus cua t ro munic ip ios libre de barrenador de hueso); podrían iniciar la expor tac ión a la Unión 
Amer icana , s i empre > cuando cumplieran con lodos los requisitos que se acentaran en un nuevo 
plan de t raba jo 2 8 (ver A n e x o l ) . 
El aguaca te mex icano proveniente de Michoacán sólo puede ser impor tado de los Estados 
l nidos a 19 es tados del noreste , inc luyendo el Distri to de Co lumbia (Wash ing ton . D.C.) . aunque 
solo se permi ten en los meses de nov iembre a febrero. Los 19 es tados son: C'onnecticut. 
Delavvare. Illinois. Indiana. Kentucky. Maine . Marv land . Massachuset t s . New l l ampsh i re . New 
Jersey. Nuew York. Oh io . Pennsy h a n i a . Rhode Island. Vermont . Virginia . West Virginia y 
W isconsin (ver Grá f i ca 3.7) mas Alaska. 
I a r a / o n por la que la U S D A permite que los aguacates de Méx ico sean impor tados a los 
es tados m e n c i o n a d o s durante esos meses espec í f icos del año. es porque el c l ima frío ev ita que las 
plagas del aguaca te pudieran establecerse. Tn este aspecto también repercute el hecho de que la 
G a r c í a ( . t u / m a n . Ing M i g u e l Angel (1997) ' "Expor tac ión del A g u a c a t e hac ia los E s t a d o s U n i d o s " , en el 
A g u a c a t e r o N o 1 N o \ l e m b r e ht tp u v > u ipri in c o m a u i a k r l h tm 
A P H I S I S D A R e g l a m e n t o s que r i ¿en las i m p o r t a c i o n e s de a g u a c a t e H a s s de M é x i c o 
i tp w \\ 1 11 Jl \ 
fruta mex icana está con f inada a una región que no e s productora d e aguacate , que no ha 
incrementado su c o n s u m o y t a m p o c o se ha real izado labor a lguna d e p romoc ión del producto . 
G r á f i c a 3.7. 
E s t a d o s d e la U n i ó n A m e r i c a n a q u e i m p o r t a n a g u a c a t e m e x i c a n o p r o v e n i e n t e d e 
M i c h o a c á n . 
I n 1998 todas las expec ta t ivas que se fo rmaron en torno al p r imer per iodo d e expor tac ión 
de aguaca te f r e sco m i c h o a c a n o a los Estados Unidos después d e 84 años de no hacerlo, se 
cumpl ie ron en su total idad. Méx ico logró vender 6,031 toneladas duran te los meses de nov iembre 
a febrero , que es el per iodo en el que se permi te el env ío de la fruta, se e s t imó que par t ic iparon 
1.499 hectáreas . IT da to oficial del valor comercia l del vo lumen movi l i zado fue de 13.3 mi l lones 
de do la res que entraron c o m o div isas a México . 
Pos te r iormente d e aquel his lor ico pr imer evento de expor tac ión d e aguacate a 1-stados 
l nidos, mas productores > empacadore s se interesaron en par t ic ipar en es te p rograma; así lo 
ref leja el número d e hectáreas que par t ic iparon. 4 .285 hectáreas en total; de igual manera , el 
numero de e m p a q u e s se e l evó de 5 (número en el pr imer per iodo) hasta l legar a 14. En el aspec to 
comercia l , se lograron expor tar 0 .768 .558 toneladas . 
Después de 2 t emporadas de expor tac ión de aguacate mex icano a los Es tados U n i d o s sin 
con t ra t i empos , en el tercer per iodo, el personal de la U S D A de tec tó el bar renador d e ramas y 
t ronco en 3 predios : sin embargo , a pesar de el lo, se logró cer t i f icar una super f ic ie de 6 .758 .27 
hectareas d is t r ibuidas de la s iguiente m a n e r a (Cuadro 3 12): 
C u a d r o 3.12. 
S u p e r f i c i e a p r o b a d a p o r A P H I S - U S D A p a r a e x p o r t a r a g u a c a t e s a E s t a d o s U n i d o s 
Municipio Número de Huertos Superficie (Hectáreas) 
T a nei t a r o 2 7 2 3 .557 .10 
l r u a p a n 76 1.209.97 
S t a . A n a N v o . Z i r o s t o 37 460 .70 
P e r i b á n 75 929 .81 
S a U a d o r E s c a l a n t e 3 7 583 .69 
T O T A L 4 9 7 6 ,758 .27 
Fuente: El Aguacatero No. 13. mayo del 2000. 
Durante el ciclo 2000. se logró enviar a Es tados Un idos 11.729.451 toneladas de la fruta a 
los d i fe rentes es tados autor izados para este fin. d is t r ibuidos de la s iguiente manera (Cuadro 3.13): 
C u a d r o 3 .13 . 
I m p o r t a c i ó n d e a g u a c a t e m e x i c a n o , p o r e s t a d o s d e la Un ión A m e r i c a n a , 2000*. 
Estado Volumen/Toneladas % Enviado 
D e l a w a r e 34 .920 0 .30 
I l l in ions 4 .192 .852 35 .75 
M a s s a c h u s e t t s 263 .154 2.24 
N e w J e r s e y 6 . 7 4 5 . 9 9 9 57.51 
N e w Y o r k 89 .857 0 .77 
P e n n s y l v a n i a 312 .889 2 .67 
W i s c o n s i n 89.777 0 .77 
T O T A L 11,729.451 1 0 0 . 0 0 % 
Fuente: USDA. U.S. Department of Commerce. * Resultados oficiales. SAGAR. Asociación de Empacadores y 
Exportadores de Aguacate Michoacano. A.C. 
En lo referente a la cant idad por k i logramos y por e m p a c a d o r a s part icipantes, la 
dis t r ibución f u e de la manera s iguiente (Cuadro 3.14): 
C u a d r o 3 .14 . 
E x p o r t a c i ó n d e a g u a c a t e m e x i c a n o a E s t a d o s l n idos p o r e m p a c a d o r a s , 2000* 
Estado Volumen/ Toneladas % Enviado 
A g r í c o l a Alex 4 2 6 . 5 2 2 3 .64 
A g r i f r u t 1.979.511 16.88 
Agii a mie h 515 .008 4 .38 
A v o p e r 152.426 1.30 
A v o p e r l a 359 .224 3 .06 
C a l a v o 2 . 7 8 0 . 5 3 0 23.71 
D a m a M e x i c a n a 191.058 1.63 
F r u t a s F i n a s G e r t r u d i s 6 6 0 . 5 2 7 5 .63 
M i s s ion 1 .876.610 16.00 
P u ré pee h a 4 1 7 . 4 6 7 3 .56 
S a n L o r e n z o 4 5 6 . 1 3 3 3 .89 
V i f r u t 1 .914.431 16.32 
T O T A L 11,729.451 1 0 0 % 
Fuente: Asociación de Empacadores y Exportadores de Aguacate Michoacano. A. C. 
3.4. Canales de Comercialización del Aguacate en los Mercados Nacional e 
Internacional. 
Para la venta de aguaca te en los países impor tadores , existen dos variantes: la correspondiente al 
mercado es tadounidense , donde se t r aba ja 9 0 % por comis ión > la dis tr ibución se realiza por 
Cal i fornia . Esto representa una ventaja . va que son los ca l i fomianos los que conocen el aguacate 
v su mercado , además , ún icamente se paga la comis ión y el d inero que regresa a México 
cor responde a los productores y empacado re s . En el mercado europeo el f ru to se envía a 
empresas matr iz de los e m p a q u e s es tablec idos en México v ellos se encargan de distr ibuir la fruta 
> retornar el dinero a los expor tadores , pero este dinero cor responde al cos to únicamente : es 
decir, salarios, insumos . pago de impues tos , gastos fijos, etcétera y no hay util idad por divisas. 
Para el m e r c a d o internacional in terv ienen los productores , los empaques (nac ionales y de 
empresas ext ranjeras) , las comerc ia l i zadoras (nacionales y extranjeras) , los introductores, los 
t ransport is tas y el país des t ino o consumidores ext ranjeros (ver Anexos 2 y 3). 
La comercia l izac ión del aguacate mex icano en los mercados presenta varias vertientes: En 
primera instancia, el productor vende la producción de acuerdo a la d e m a n d a que él tiene, 
pudiendo vender lo al parar, en un solo corte (cuando vende la producción con que cuenta la 
huerta de acuerdo al precio que corre en la región) sin saber cuánto es el vo lumen; otra fo rma de 
vender lo es a pelo palo: cuando se vende en un solo corte o varios (en a m b o s casos el productor 
no interviene) y cuando el corte lo real iza él mismo, lo vende parejo (o sea. todo lo que arroja el 
corte) o bien, se lecc ionado, que es la m e j o r fo rma de vender por su impacto posi t ivo en el precio 
de venta. Los tres p r imeros t ipos de co r t e se realizan bás icamente para e m p a q u e s informales , 
aunque a lgunos e m p a q u e s industr iales t ambién lo aceptan. El corte se lecc ionado lo utiliza para la 
venta directa a e m p a q u e s industriales, no obs tante si es para el mercado nacional o internacional . 
0 cuando lo envía a maqui lar por haber vend ido a a lguna empresa comerc ia l i zadora extranjera . 
1 n todos los casos, para el t ransporte d e la fruta se utilizan ca jas de plástico con capacidad de 25 
k i logramos ap rox imadamen te . 
Los propietar ios de e m p a q u e s pueden procesar la fruta de sus huertas, o bien comprar a 
d i ferentes productores . Los empaques q u e compran fruta seleccionada por lo general lo envían al 
ext ranjero , aunque a lgunas marcas de e m p a q u e se manejan en el mercado nacional . I a m b i é n 
realizan maqui la de producto para comerc ia l izadoras extranjeras , quienes compran directamente 
al productor . 
3.5. Futuro Inmediato del Aguacate en México. 
\ c t u a l m e n t e el aguaca te en México está p roduc iéndose en zonas que le son muy adecuadas , lo 
que indica que esta actividad seguirá creciendo, con ello la economía de las zonas productoras y 
los par t ic ipantes de la cadena product iva, lo que es un aliciente para los productores por continuar 
t raba jando sobre el aspecto organizat ivo, apertura d e nuevos mercados , publicidad d e la fruta e 
investigación en las diferentes fases de la fenología del cult ivo hasta la postcosecha. 
I a aper tura a las expor tac iones del aguacate mexicano hacia los Lstados Un idos permite 
que las expec ta t ivas para los p róx imos años sean favorables , va que el munic ip io michoacano de 
San Juan Nuevo Parangaricut i ro iniciará las expor tac iones , uniéndose a los otros cuatro 
munic ipios l ibres de plagas. El e s fue rzo en los t r aba jos encaminados a la apl icación de la norma 
mexicana f i tosani tar ia NOM-066-TI I O-1995 , ha permi t ido elevar el s tatus f i tosani tar io a 5 
munic ip ios de Michoacan como zonas libres de p lagas de bar rendores de hueso y pronto se 
incorporarán otros munic ip ios tales como: Eingüindin. T ingamba to . Ario de Rosa les y Tardan , 
los cuales l levan un gran avance en el mues t reo d e su superf ic ie como para ser cons ide rados 
l ibres de plagas . 
La r iqueza del valor nutri t ivo del aguaca te y los es tudios que se están rea l izando en 
diferentes países , permit i rá contar con e lementos que permi tan elevar el c o n s u m o de la fruta, 
aunado al c rec imien to de su uti l ización en la industr ia v la d ivers i f icacion de productos para la 
venta en los m e r c a d o s nacional e internacional . Por ende, la negociac ión de Tra tados de Libre 
Comerc io con sus principales socios comerc ia les , permit i rá a México colocar el aguacate a un 
mavor n u m e r o de consumidores ; a d e m a s permi t i rá a los d i ferentes actores de la cadena 
product iva compe t i r con su producto en cond ic iones de equidad. 
CAPÍTULO 4. 
EL MERCADO DEL AGUACATE EN NORTEAMÉRICA Y LA UNIÓN EUROPEA. 
En México , se cons idera a los Es tados Unidos c o m o un m e r c a d o natural debido a las ventajas 
compara t ivas que la cercanía geográf ica representa en cos tos de t ranspor te : sin embargo , poner 
" todos los aguaca tes en la m i s m a canas ta" nunca ha s ido la mejor al ternativa. Los expor tadores 
mex icanos lo saben m u y bien. Desde los años ochenta comenza ron los intentos por colocar la 
producción de aguacate mex icano en el v ie jo cont inente , va que el mercado europeo es el más 
grande del m u n d o : en efec to , tan sólo Francia, Reino Unido . España . Países Bajos y Alemania , se 
han conso l idado c o m o los mercados de la fruta en Europa y el mundo 1 . 
C o n f o r m e al I r a t ado de Libre Comerc io de A m é r i c a del Nor te ( N A F T A , por sus siglas en 
inglés), en un per iodo de d iez años, a partir d e enero d e 1994. se autor izará la importación de 
aguacate desde M é x i c o sin pago de impues to a lguno a Es tados Unidos , es decir, quedará exento 
de impues tos en el año 2003; de igual forma, c o n f o r m e al Tra tado de Libre Comerc io suscri to 
entre México y la Unión Europea ( T L C U E ) , el aguacate mex icano quedará libre de impuestos en 
ocho años a partir de la entrada en vigor del acuerdo, m i s m o que inició en ju l io del 2000. por lo 
que la exenc ión ocurr i rá en el año 2008 2 . 
En este sentido, anal izar los mercados del aguaca te en los países que integran 
Nor teamér ica y la Unión Europea, permit i rá conoce r las caracterís t icas y gustos de los 
consumidores potenciales , los canales de comerc ia l i zac ión , etcétera. De esta manera , los 
productores , empacadores , expor tadores y comerc ia l izadores . podrán consol idar la presencia del 
aguacate mex icano en estas regiones. 
L n este capi tulo se presentan las caracterís t icas d e los mercados del aguacate en Canadá . 
Estados l n idos v la l nión Furopea : as imismo, se señalan las medidas sanitarias, f i tosanitarias y 
G l o b a l As i robus iness I n f o r m a t i o n N e t w o r k . " W o r l d M a r k e t for A v o c a d o " . R A P Marke t I n f o r m a t i o n Bul le t in , 
n u m e r o 10. o c t u b r e de 199> 6 p a g i n a s 
T r a t a d o s de L ib re C o m e r c i o susc r i tos po r M e x i c o con los p r i n c i p a l e s soc ios c o m e r c i a l e s A n e x o s de D e s g r a v a c i o n 
Arance la r i a s Pag ina E l ec t rón i ca de la Secre ta r i a de C o m e r c i o > F o m e n t o Indus t r ia l ( S E C O N ) S u b s e c r e t a r í a de 
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normas of ic ia les que el p roduc to m e x i c a n o d e b e acreditar con el f in de estar en cond ic iones de 
ser impor tados a es tos mercados . 
4.1. El Mercado de Norteamérica: Canadá y Estados Unidos. 
Nor teamér i ca se h a conver t ido en una región con crec imiento d inámico en la industr ia del 
aguaca te : la par t ic ipación q u e la p roducc ión d e esta región expe r imen tó en 1999. representó el 
43.46°o de la p roducc ión total del m u n d o (Grá f i ca 4.1) . Los países que integran esta región son 
México . Es tados Un idos y Canadá , a u n q u e en virtud de que en el Capí tu lo 3 se anal izó a detal le 
el m e r c a d o del aguaca te en México , en es te cap í tu lo sólo se abordarán las caracter ís t icas que 
registra el m e r c a d o del aguacate en í s t ados Un idos y Canadá . 
G r á f i c a 4.1. 
P r o d u c c i ó n de A g u a c a t e en N o r t e a m é r i c a , 1999. C i f r a s en t o n e l a d a s . 
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4.1.1. El Mercado del Aguacate en los Estados Unidos de América. 
I s tados t n idos ocupó el s egundo lugar mund ia l en cuanto a vo lumen p roduc ido de aguacate en 
1999. su p roducc ión fue d e 103.906 tone ladas de las 2 '158.479 toneladas producidas en el 
mundo , solo superado por Méx ico . Su par t ic ipación en el comerc io mundial e s importante , va que 
ocupó el sép t imo lugar c o m o país expor tador d e la f ru ta con 12.509 tone ladas en 1999. superado 
1 / 5 3 B 2 
por México . España . Chile , Sudáf r ica . Israel y los Países Ba jos ; en lo referente a las 
impor tac iones , ocupa el segundo lugar con 30.659 toneladas , sólo superado por Franc ia ' . 
4.1.1.1. Producción de aguacate en la Unión Americana. 
La producc ión de aguacate en los Estados Unidos ha presentado una serie de a l t ibajos c o m o 
consecuenc ia de los f e n ó m e n o s naturales que en los recientes años afectaron la producción del 
aguacate que se cul t iva en su terri torio, sobre todo en los estados de Cal i fornia . Florida y l l awai i . 
aunque este ú l t imo en menor proporc ión (ver Gráf ica 4.2.) 
Gráf ica 4.2 
Producc ión de A g u a c a t e en los Estados Unidos de Amér ica , 1961 - 1999*. 
C i f ras en toneladas métricas. 
300000 
/ ^ ¿P* j? ¿P & ^ ¿ 
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Fuente: F o n d o d e las N a c i o n e s U n i d a s p a r a la A g r i c u l t u r a v la A l i m e n t a c i ó n . B a s e d e D a t o s E s t a d í s t i c o s d e la 
A g r i c u l t u r a 
Según reporta la 1 A O . en 1961 la producción nor teamer icana ascendió a 51.342 
toneladas , sin embargo para 1962 exper imentó una d isminución de 7.7 I o o. para ubicarse en 
47.382 toneladas; sin embargo en los años 1965. 1971 > 1973 los niveles de c rec imiento de la 
producción most raron un c rec imien to del orden de 64.97°o. 86.81°o > 9 5 . 3 4 % respect ivamente . 
I n 1980. deb ido a los avances tecnológicos implementados en los cult ivos, la variación 
porcentual que presentó la p roducc ión nacional, fue de un crecimiento de 162.76°o con respecto 
al año 1979; aunque esta var iación es única. A partir de 1997 la producción ha descendido de 
B a s e d e D a t o s F s t a d i s t i c o s d e la A g r i c u l t u r a I - o n d o d e las N a c i o n e s U n i d a s p a r a la A l i m e n t a c i ó n \ la A g r i c u l t u r a 
manera gradual , aunque este f enomeno no sólo se ha presentado en Es tados Unidos : por el 
contrar io , e s un f e n ó m e n o que se ha man i fe s t ado en la mayor par te de países p roduc tores de la 
truta. 
l -uente: l \ O S T \ l l \ l ) \ . N \ S S . rhe C. al tt rn a \ s t x a d > Comm ss >n I lentia Xaniultural Siatislics Servicc Para 1999. los 
d i! > son preliminari.s 
La p roducc ión d e aguaca te en los Es tados Unidos se concent ra en tres es tados: Cal i forn ia . 
I lorida y Hawai i . D e es tas tres en t idades productoras , des taca la part ic ipación d e Cal i fornia , ya 
que ha conso l idando su par t ic ipación en la producción, convir t iéndose d e este m o d o en el es tado 
en el cual recae el peso del comerc io que en materia de aguaca te sost iene la Unión Amer icana 
con el exter ior ; a s imismo , p u e d e observarse en la gráfica 4 .3 que la tendencia de Cal i forn ia e s 
parecida a la nac ional . Por otra parte. Florida ha aumen tado su part icipación en el mercado 
product ivo , l legando a niveles del 3 a 4 o o del total para 1998. aunque su giro comercia l es el 
mercado d e los cítr icos. Por ul t imo. Hawaii ha man ten ido niveles constantes , aunque menores de 
p roducc ión de aguaca te , va que su part icipación en la producción ha s ido de 1 a 2 o o 4 . 
Para 1998. Ca l i fo rn ia p r o d u j o 125.091 toneladas de aguacate de las 130.906 toneladas 
producidas en todo el terri torio nor teamer icano: es decir , cont r ibuyó con el 95°o de la producción 
nacional . F1 aguaca te en es te es tado se p roduce en 15 condados , aunque esenc ia lmente es tuvo 
centra l izada en c inco d e el los, los cuales se encuent ran local izados en las zonas del Sures te y 
Cen t ro de Cal i lo rn ia . en t re San Luis Ob i spo y San Diego: I os pr incipales condados ca l i forn ianos 
G r á f i c a 4.3. 
P r o d u c c i ó n a g u a c a t e E .U .A . : P r i n c i p a l e s E s t a d o s P r o d u c t o r e s , 1 9 9 3 - 1999* 
C i f r a s en t o n e l a d a s . 
t ip \\ \\ v\ t io o r j 
1 Hawaii Agriculture Statistic (2000) General Production Information avocado 
productores de aguacate son por o r d e n de impor tanc ia : San Diego, que produce cerca del 46° o del 
valor del mercado ca l i forn iano de aguaca te y uti l iza el 39°o de las hectáreas cul t ivadas en la 
entidad: Ventura con una par t ic ipación del 24° o: Rivers ide con un 14° o. Santa Barbara , con una 
producción del 13° o estatal y O r a n g e , con el 2 ° o \ Estos condados donde se p roduce el aguacate, 
se localizan en las regiones que son bene 11 cas para el cul t ivo de la fruta, ya que se sitúan en 
lugares cercanos a la costa, donde la h u m e d a d t iene e fec tos favorab les para la producción: 
aunque a lgunos de los condados p roduc to res se ubican en el centro del estado, tal es el caso de 
San Joaquín Valley donde la t e m p e r a t u r a y humedad relativa son di ferentes , pero también 
contr ibuyen de manera ef icaz a la p roducc ión d e la f ru ta (cuadro 4.1.). 
Obsérvese en el cuadro 4 .1 . q u e en los Es tados Unidos , así c o m o en Méx ico existe un alto 
grado de concent rac ión de la p roducc ión de aguaca tes en una sola ent idad y en un pequeño grupo 
de condados o municipios . A m b a s en t idades mani f ies tan tendencias semejan tes a la nacional y en 
ellas se sost iene el comerc io de a m b a s naciones hacia el mundo : Michoacan y Cal i fornia . 
C u a d r o 4.1. 
P r o d u c c i ó n T o n . Par t i c ipac ión 
Nac iona l 1 3 0 , 9 0 6 . 0 0 
Cal i forn ia 1 2 5 , 0 9 0 . 9 1 100% 
S a n Diego 57 541 8 2 4 6 % 
Ven tu ra 30 021 82 2 4 % 
Rivers ide 17 5 1 2 7 3 14% 
S a n t a Barbara 16,261 82 13% 
O r a n g e 2 501 82 2 % 
Otros 1 2 5 0 91 1% 
Fuente: l S D \ O P M P & P 1 A P TI e C a h l o n u a A u i c a d o C o m m i s s i o n 
4.1.1.2. El Comercio Mundial de Aguacate de los Estados Unidos. 
Estados Unidos realiza a lguna de sus impor tac iones como una estrategia comercial , ya 
que tiene como obje t ivo revender la f ruta a t ravés de las expor tac iones (Gráf ica 4 .4) 
* l S D A C r o p Prof i le tor A v o c a d o s in C a l i f o r n i a Gene ra l P roduc t ion In format ion . O P M P & PI A P ( O f f i c e of Pest 
M a n a g e m e n t P o l i o «£. Pest icide Impact A s s e s s m e n t P r o g r a m ) 
il] j k N i J i i i i v . 11, du i r p p p r o t i çv IX'ta ( I M I ,K!S u l RI.«, i i j l ) 42 . 
Gráf ica 4.4. 
Exportac iones e Importac iones de aguacate en Estados Unidos, 1990 - 1999. 
Ci fras en dólares y toneladas . 
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F u e n t e : B a s e d e D a t o s E s t a d í s t i c o s A e r í c o l a s de la F A O h A O S T A T 
a). Exportación de Aguacate en los Estados Unidos de América. 
Las expor tac iones de aguaca te en los Estados l ' n i d o s exper imentaron un descenso a partir de 
I995: de 28 .878 toneladas , paso a 12.509 toneladas en 1998. es decir . t u \ o una caída del orden 
del 56.68°o en tres años, c o m o consecuencia de la entrada al mercado de un m a y o r numero de 
compet idores , los cua les t ienen menores costos de transporte, cos tos de t ransacción y 
pos ib lemente una me jo r ca l idad del producto. 
Los pr incipales des t inos de exportación del aguacate de la l ' n i ó n Amer icana son: 
Holanda . Japón . Reino Unido . España. Hong Kong. Corea del Sur. Perú. Alemania , r a iwan y 
México , quienes apor tan a los Estados Unidos la cantidad de 13'034.259 dólares; por otra parte 
estos 11 países representan en con jun to el 99.15 o o del total de las expor tac iones nor teamer icanas 
de aguacate (Cuadro 4.2). 
1 n relación con el a spec to arancelario, el Tra tado de I ibre Comerc io da libertad a las 
partes firmantes para que de acuerdo a sus intereses d i sminuyan los g ravámenes arancelar ios a las 
impor tac iones de aguacate . 1 n el caso de México, se tasara bajo el s iguiente criterio: El arancel 
aduanero apl icable a los b ienes ortginarios de los Estados Unidos comprend idos en esta f racción 
será el menor de la tasa base de 20°o ad valortm o bien, la tasa base de I 3.2 centavos de dolar 
n o r t e a m e r i c a n o p o r k i l o g r a m o r e d u c i d o d e a c u e r d o a la c a t e g o r í a d e d e s g r a \ a c i ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e , m i s m a q u e s e m u e s t r a e n el c u a d r o 4 . 3 . 
C u a d r o 4 . 2 . 
E x p o r t a c i ó n d e A g u a c a t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s p o r d e s t i n o , 1 9 9 5 - 1 9 9 9 . 
C i f r a s e n m i l e s d e d ó l a r e s . 
Destino 1995 1996 1997 1998 
1 olal 25,985.00 22,153.00 16,307.00 13,146.00 
1 In l anda 3 .640 50 5 . 8 9 9 . 3 4 1 .532 .86 4 . 6 4 0 . 5 4 
J a p ó n " . 4 1 6 i : 1 0 . 6 6 4 . 4 5 7 .899 .1 1 3 . 2 3 7 86 
C a n a d á 3 . 8 6 9 17 2 . 1 8 2 . 0 7 3 , 5 0 7 . 6 4 2 , 6 2 2 . 6 3 
R e i n o l n i d o 2 .421 80 1 .648 .18 1 .286 .62 1.400 05 
1 spaño 28 s 8 8 4 . 1 8 5 2 . 1 8 4 6 6 . 6 8 
1 l ong K o n g 90 9 5 2 1 0 . 4 5 3 0 8 . 2 0 2 8 9 . 2 1 
C o rea del S u r 158.51 363 .31 303 .31 185 .36 
Perú 0 .00 0 . 0 0 0 . 0 0 6 4 . 4 2 
A l e m a n i a 111 74 0 . 0 0 13.05 5 3 . 9 0 
1 a i w a n 0 .00 11.08 34 .24 3 8 . 1 2 
M é x i c o 80 .55 8 .86 7 9 . 9 0 3 5 . 4 9 
R u s i a 0 .00 0 .00 0 00 3 4 . 1 8 
1 in l and ia 0 . 0 0 0 .00 0 . 0 0 2 3 . 6 6 
Bras i l 127.33 0 .00 0 0 0 2 1 . 0 3 
L c r a n i a 0 . 0 0 0 .00 0 .00 10.52 
S u d a l r t c a 0 ,00 4 . 4 3 2 6 . 0 9 7 . 8 9 
A r u b d 0 .00 0 .00 0 .00 7 89 
S t n g a p u r 0 . 0 0 11.08 19.57 6 . 5 7 
I r ane ta 7 .255 01 4 9 8 . 4 4 6 7 3 . 4 8 0 . 0 0 
B e r m u d a 0 00 0 .00 13.05 0 . 0 0 
M a l a s i a 0 00 0 .00 2 5 1 . 1 3 0 . 0 0 
Ital ia 0 00 0 . 0 0 133.72 0 . 0 0 
B é l g i c a 28 5 8 0 . 0 0 1 2 0 . 6 7 0 . 0 0 
U l a s C d in ian 0 00 0 . 0 0 16.31 0 . 0 0 
I s l and i a 0 00 0 . 0 0 14.68 0 . 0 0 
\ r a b i a S a u d i t a 7 80 0 . 0 0 13.05 0 . 0 0 
l a i l and ia 0 00 6 .65 8 .15 0 . 0 0 
S u e c i a 6 5 2 22 51 >.9> 0 . 0 0 0 . 0 0 
[ g i p t o 0.00 2 8 80 0 . 0 0 0 . 0 0 
S u i z a * 44 17 8 86 0 . 0 0 0 .00 
R e p . D o m i n i c a n a O.OO 8 86 0 . 0 0 0 .00 
C h i l e 2 8 . 5 8 0 00 0 0 0 0 00 
Kuwait 15 59 0 00 0 0 0 0 00 
\ u e \ a Z e l a n d i a 7 .80 0 00 0 0 0 0 00 
Fuente: L S Department of Commerce Date Report. August 10. 2000 "Para el caso de Suiza se e \ c l u \ e 
I echenstein http s tratems ic gc ca cgi-bin wow wow .codeC ountv SelectionPa-ie 
C u a d r o 4.3 
T L C A N . A n e x o de D e s g r a v a c i ó n de las exportaciones de aguacate a México. 
Fracción Descripción l asa base Vel. E U A 
08044001 Aguacates (paltas) 1 C 
F u e n t e : S E C O I I T r a t a d o d e Libre C o m e r c i o d e A m e r i c a del N o r t e A n e x o de D e s g r a v a c i ó n 
F1 plazo de desgra \ac ió r i del arancel apl icado al aguacate nor teamer icano (fracción 
08044001) es de 10 años c o n t a d o s a part ir del inicio del Acuerdo Comerc ia l , mi smo que entró en 
\ i g o r a partir de enero de 1994: así. cada mes de enero la tasa base del arancel d i sminui rá un 2° o 
cuando se cobre ad va lorem o b ien 1.32 centavos de dolar nor teamer icano cuando se apl ique el 
segundo criterio de pago. En el cuad ro 4 4 se calcularon los aranceles que se cobrarán cada año 
hasta llegar al déc imo año. p e r i o d o en el cual quedará e l iminado dicho pago . 
Cuadro 4.4. 
T L C A N . A n e x o de D e s g r a v a c i ó n del aguacate exportado de Estados l n idos a México. 
Arancel Actual 2 0 % ad valorem 13.2 centavos kilogramo" 
A partir de: 
• 1 de enero de 1994 18% 1 1.88 
• 1 de enero de 1995 16% 10.56 
• 1 de enero de 1996 14% 9 24 
• 1 de enero de 1997 12% 7.92 
• 1 de enero de 1998 10° 6.60 
• 1 de enero de 1999 8% 5.28 
• 1 de enero de 2000 6% 3.96 
• 1 de enero de 2001 4% 2.64 
• 1° de enero de 2002 2% 1.32 
» 1 de enero de 2003 I ibre 1 ibre 
F u e n t e ' S E C O F I Tra tado de l ibre C o m e r c i o d e A m e r i c a del N o r t e A n e x o de D e s g r a v a c i ó n . 
* Las c i f r a s son en d o l a r e s n o r t e a m e r i c a n o s 
C u a n d o el aguacate n o r t e a m e r i c a n o se envía a Canadá , éste ingresan con arancel cero, ya 
que se l iberaron desde la f i rma del A c u e r d o de I ibre Comerc io que en 1988 suscribieron a m b o s 
países. > se local izan estos a rance le s en la Categoría D. Canadá cuenta con dos t ipos de Tasa 
Base: La Tipo I. que se apl ica a vo lúmenes de expor tac ión de 5 .500 tone ladas y la Tipo II. 
apl icable a las 1.000 tone ladas : sin embargo , el arancel 08044000 re fe ren te al aguacate quedó 
libre de arancel . C u a d r o 4.5. 
Cuadro 4.5 
T L C A N . A n e x o de Desgrav ación de C a n a d á . 
Fracción Descripción Tasa Base I Tasa Base 11 Categoría 
08044000 Aguacates Libre - - D 
1- u e n t e S E L OI 1 I r a t ado de l ibre C o m e r c i o de A m e r i c a del Nor t e A n e x o de D e s g r a v a c i ó n . 
Las expor tac iones nor teamer icanas deben cumpl i r con una serie de medidas no 
arancelarias, ta les c o m o las no rmas oficiales de cal idad y no rmas of ic ia les de sanidad, etc. Para el 
caso de México , estas normas son las es tablecidas por el P rograma Nacional de N o r m a s 
Mexicanas del Comi té Técn ico de Normal izac ión Nacional de Productos Agropecuar ios y el 
Comité Espec ia l izado en Frutas y Vegeta les I rop ica les Frescos del Codex Al imentar ius . Las 
normas es tab lec idas para la exportación de aguacate nor teamer icano son las s iguientes: N M X -
I F-016-1995 > la NOM-FF-066-FITO-1995 f t . 
Canadá es tablece sus requisi tos no arancelar ios de acuerdo a las polí t icas que es tablece la 
Agencia Canad iense de Inspección de Al imentos (Canadian Food Inspection A g e n c y , CFIA) . 
I as expor tac iones de aguacate hacia Canadá deben cumpl i r además , con los requis i tos sanitarios 
y de seguridad del Reglamento sobre Al imentos > Med icamen tos (Food and Drug Regulat ions . 
FDR). el C O D E X STN. tener Cer t i f icado Sanitario y estar ampa rados por el Reg lamento sobre 
Frutas y Verduras Frescas (Fresh Fruit and Vegetable Regulat ions . FFVR) . 
b). Importación de Aguacate en los Estados Unidos. 
Las impor tac iones de Aguaca te de los Estados Unidos han tenido un repunte a partir de 1995. año 
en que importó un vo lumen de 18.576 toneladas de la fruta: este repunte ha tenido dos vertientes: 
por un lado, el incremento de la d e m a n d a interna y el aumen to de las expor tac iones 
norteamericas. Para 1996. la cifra creció un 56.86° o ubicándose en 28.891 toneladas impor tadas : 
asi. en el per iodo 1995 - 1998 el crec imiento de las impor tac iones nor teamer icanas fueron del 
orden del 326.88°o, para llegar a las 78,622 toneladas en 1998 (Gráf ica 4.4). Este 
compor tamien to se debió a la polí t ica comercial ins t rumentada por las compañ ías dedicadas a la 
comercia l ización de aguacate en los Estados Unidos , va que compraron fruta del exter ior para 
satisfacer el mercado local > revender el excedente a sus socios comerc ia les mediante 
exportaciones. 
Fn el C u a d r o 4.6. se detalla el valor de las impor tac iones de aguacate por país de or igen: 
para 1998. el 98.06°o de las impor tac iones provino de países la t inoamer icanos ( inc luyendo 
B a n c o m e x t h r u l o s F re scos : G u i a do Expor t ac ión S e c i o n a l B a n c o N a c i o n a l de C o m e r c i o Ex te r io r . S N C 1999 
M é x i c o 
México) , de los cuales Chi le ha manten ido su hegemonía , consol idándola en 1998 con sus 
impor tac iones que a lcanzaron un valor de 49 .837 miles de dólares (72.30°o del total)7 . 
C u a d r o 4.6. 
Impor tac ión de A g u a c a t e s de los Es tados Unidos p o r país de origen, 1995 - 1998. 
Ci fras en miles de dólares amer icanos 
O r i g e n 1995 1996 1997 1998 
T o t a l 18 ,418 .00 28 ,891 .00 3 9 . 3 6 4 . 0 0 49 .837 .00 
(. lulo 13.592.14 20 .383 .08 22 .272 95 36 .033 18 
M é x i c o 854 .13 2 .275 40 8 .306 62 8.247 31 
Repúbl ica D o m i n i c a n a 1.500 81 5 .765 11 6 .640 .57 4 .487 92 
N u e v a Z e l a n d i a 223 .54 222 .86 1.240.22 967 .57 
B a h a m a s 128.27 202 81 8 8 6 27 89.75 
l l a id 0 00 0 .00 0 00 11.27 
Israel 0 .00 0 .00 1.17 0 .00 
B e h c c 0 .00 0 00 0 00 0 .00 
C o s t a Rica 0 00 41 .52 10.94 0 00 
Ecuado r 116 40 0 .00 0 .00 0 .00 
Fuente: l S Department of Commerce Report Data August 11. 2000 http strategis ic ge ca cgi-
bin u o u wou codeCount\SelectionPage 
El único país no la t inoamer icano del cual importa aguacate Estados Un idos es Nueva 
/ e l a n d i a . el cual envió a la Union Amer icana una cantidad de aguacate va luada en 967,570 
dólares para 1998. En el m i s m o cuadro puede observarse el caso del aguacate mex icano : como se 
recordará , hasta antes de 1997. Mexico tenia restr ingido exportar aguacate en la modal idad de 
f resco (só lo se permit ió la impor tac ión de aguacate procesado) hacia territorio nor teamer icano, 
con excepc ión del Es tado d e Alaska. A pesar del repunte de las expor tac iones mexicanas . Chile 
ha conso l idado su par t ic ipación en las impor tac iones de los Estados Unidos (Cuadro 4.6). 
Las impor tac iones m e x i c a n a s de aguacate enf ren tan en Lstados Unidos , un con jun to de 
r eg lamentos > barreras comerc ia l e s no arancelar ias para proteger su mercado: así las 
impor tac iones tanto de M é x i c o c o m o Canadá deben suje tarse a lo d ispuesto por las autor idades 
agr ícolas tales c o m o la U S D A A P H I S (United States Depar tment of Agricul ture Animal and 
Plant Heal th Inspect ion Services) , el Depar tamento de Al imentos . Med icamen tos v Cosmét icos 
(I ood and Drug Admin i s t r a t ion . I-DA) v las espec i f icac iones de t ransportación conocidas como 
Cer t i f i cados de Transpor te (Carr ie rs Cert i f ícate) : además de leves v reglamentos a un nivel 
estatal v local. 
Departamento de Comercio de los I stados l 'nidos Pagina Flectronica ! ttj> uuvv Jo i \ 
C u a d r o 4.7. 
T L C A N , A n e x o d e D e s g r a v a c i ó n de l a g u a c a t e i m p o r t a d o d e s d e M é x i c o . 
Fracción Descripción Tasa base Vel. EVA 
08044000 Aguacates 13.2 centavos por kilogramo C 
Desgravado d e la s iguiente manera : 
Arancel Actual 13.2 centavos kg* 
A partir de: 
* l de enero de 1994 M.88 
• ! de enero de 
• I de enero de 
• l de enero de 
1995 10.56 
1996 9.24 
1997 7.92 
• l de enero de 1998 6.60 
• 1° de enero de 1999 5.28 
• 1 de enero de 2000 3.96 
• l de enero de 2001 2.64 
• l de enero de 2002 1.32 
« ) de enero de 2003 Libre 
Fuente. SECOFI. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Anexo de Desgravación 
* I as ciíras son en dolares norteamericanos. 
4.1.1.3. El Comercio Mundial del Aguacate en Canadá. 
C añada es un país ne tamen te impor tador d e aguaca te , sus ac t iv idades comerc ia les se dan a partir 
de la decada d e los ochenta (1988) . sobretodo porque sus impor tac iones provienen 
pr incipalmente de sus soc ios comerc ia les con los q u e suscr ibió el Tra tado d e l ibre C o m e r c i o de 
\ m e r i c a del Nor te (Gráf ica 4.5). 
Gráf ica 4.5. 
I m p o r t a c i o n e s d e a g u a c a t e en C a n a d á , 1988 - 1998. C i f r a s en d ó l a r e s y t o n e l a d a s . 
5 » 
« 
B i m p o r t a c i o n e s V a l o r • i m p o r t a c i o n e s Q t y ( M t ) 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la FAO. FAOSTAT, 2000. 
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a). Importación de Aguacate en Canadá. 
Las impor tac iones de C a n a d á en 1088 fueron de un \ o l u m e n de 6.771 toneladas , equivalentes a 
6 .896 miles de dó la res amer icanos ; para 1999. el vo lumen a u m e n t ó a 7.238 toneladas; es decir un 
crec imiento de 6.90° o con respecto al año anterior , aunque el valor descendió un 1 .15°o para 
ubicarse en 6 .817 mi le s de dólares. Hacia el año 1997. las impor tac iones l legaron a su m á x i m o 
histórico, reg is t rándose un vo lumen impor tado de 9.971 toneladas. 11.33°o más que las 
registradas en 1996. c u a n d o se contabi l izaron 8 .956 toneladas . La c i f ra impor tada en 1997. se 
calculó en 9 '543 .000 dólares . 11.05°o menor que la registrada en 1996. Hacia 1998 el vo lumen 
importado fue de 9 . 9 2 4 toneladas con un valor de 11'078.000 dólares ( Cuadro 4.8.) 
C u a d r o 4.8. 
es de a g u a c a t e de Canadá , 988 - 1998. Ci fras en toneladas \ mil 
1 Año Valor Variación Cantidad Variación 
1988 6.771 Ü0 6 . 8 9 6 . 0 0 
1989 7 .238 00 6 90° 6 . 8 P . 0 0 -1 15% 
1990 7 .418 00 2 76° 5 .614 00 -17 6 s % 
1991 7 .574 .00 1 83° o 5 .953 .00 6 . 0 4 % 
1992 7 .435 00 -1 84° 6 . 6 6 " 00 11 .99% 
1993 6 .779 00 -8 82° o 7 .737 00 16 .05% 
1994 7 .875 .00 1 6.1 7o o 7 .916 .00 2 .31 0 o 
1995 8 .>81.00 8.97°n 9 .695 00 2 2 . 4 7 % 
1996 8 .956 00 4 37°o 10 .728.00 10 .65% 
1997 9 .971 .00 l 1.31°o 9 . 5 4 3 . 0 0 - 1 1 . 0 5 % 
1998 9 .924 .00 -0 4 7 % 11.078 00 16.09° 
F u e n t e : Base de D a t o s 1 s t ad i s t i cos A g r í c o l a s del F o n d o de las N a c i o n e s U n i d a s pa ra la Agr i cu l t u r a \ la 
A l i m e n t a c i ó n . F A O S \ T 2 0 0 0 h t t p vv vvxv . l a o . o r j 
Las impor t ac iones canadienses de aguacate provienen pr incipalmente de México . Fs tados 
Unidos . Sudáf r ica v en menor medida Jamaica . Costa Rica y Sudán, quienes en con jun to 
representan el 99 .80° 0 del v alor total de las importaciones . México en este rubro se ha 
consol idado c o m o el or igen de las importaciones de Canadá, va que ha ap rovechado la s i tuación 
que se presentaba has ta antes de 1997 con Fs tados Unidos* (Cuadro 4.9). Las impor tac iones de 
aguacate de C a n a d á (en especial de México v Estados Unidos ) están libres de impuestos . >a que 
de acuerdo a lo s e ñ a l a d o en el Anexo de Desgrav ación del IL C A N . la exención de impuestos se 
había pac tado incluso antes de la t lrma del Acuerdo Comercia l (Ver Cuadro 4.5) 
* I r a d e Da ta O n l i n e T r a d e and I n v e s t m e n t T r a d e Da ta O n l i n e H o m e p a g e S t ra teg i s . S ta t i s t ics C a n a d a 
http s t ra teg is ic gc c a c j i - B n tds t -b in \ s o u MOM codeC o u n t r x S e l e c t i o n P a ^ e 
C u a d r o 4.9. 
Importac iones de aguacate de C a n a d á por país de origen, 1995 - 1998. 
Cifras en miles de dólares 
Or igen 1995 1996 1997 1998 
Tota l 8 .581.00 8,956.00 9 ,971.00 9 ,924.00 
M é x i c o 6 . 6 8 5 09 7 . 8 2 9 51 8 , 4 3 7 . 9 0 8 . 6 5 9 71 
F s t a d o s U n i d o s 1 .812 3 5 1.071 3 9 1 ,426 .81 1 . 0 4 7 . 9 4 
S u d a t n c a 0 . 0 0 0 0 0 2 7 . 5 0 1 4 0 . 6 0 
J a m a i c a 5 8 2 ! 3 6 8 8 13 17 3 8 7 7 
C os la Rica 0 0 0 1.45 3 . 1 6 9 21 
S u d a n 0 6 9 0 . 0 0 0 . 0 0 7 87 
C h i l e 1 76 0 . 0 0 0 . 7 7 6 0 2 
( l u a i e m a l a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 
B a r b a d o s 6 86 6 55 7 . 3 3 2 6 9 
I r m i d a d ) l o b a g o 9 . 4 0 1.41 1 8 . 3 4 2 . 4 3 
1 c u a d o r 0 0 0 0 . 0 0 8 . 3 9 0 9 9 
h é l i c e 0 0 0 0 00 0 0 0 0 . 6 0 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 2 . 6 3 1 .66 17 .44 0 ^ 
S a n t a L u c i a 0 54 0 . 0 0 3 .01 0 4 1 
B é l g i c a 0 0 0 0 00 0 . 0 0 0 . 3 7 
I ta l ia* 1 0 6 0 0 0 0 6 5 0 3 5 
San V i c e n t e I s las G r a n a d i n a s 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 
Bras i l 1 .43 1 6 5 4 6 6 0 14 
O u i n e a 0 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 10 
G r a n a d a 0 0 0 0 0 8 1 .65 0 0 6 
C o l o m b i a 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 5 
C h i n a ' 0 0 0 0 0 0 0 02 0 0 4 
N u e v a Z e l a n d i a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
V e n e ? u e l a 0 0 0 3 . 5 3 0 0 0 0 0 0 
( i u v a n a 0 31 0 0 0 0 12 0 0 0 
C a ñ a d a ( r e i m p o r t a c i ó n ) 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 
C o m o r o s 0 70 0 00 0 0 0 0 0 0 
Fuente: S t a t i s t i c s C a n a d a h t t p s t r a t e g i s ic g c c a cszi-bm t d s t - b i n w o w w o u c o d c C o u n t r v S e l e c t i o n P a g e 
" I t a l i a i n c l u v e ci F s t a d o de l V a t i c a n o . C h i n a i n d u c e M o n g o l i a 
4.2. El Comercio Mundial de Aguacate en la Unión Europea. 
La L'nión Europea como región, no es una potencia en la producción de aguaca te en el m u n d o : 
sin embargo , concentra a lgunos países l íderes en su cul t ivo y se ha conver t ido en una / o n a 
geográf ica con un d inamismo marcado en las importaciones y expor tac iones de la fruta, m i smas 
que lo hacen en un mercado estratégico. 
4.2.1. La Producción de Aguacate en la Unión Europea. 
I a producción de aguacate en la l nion Furopea creció un 228.96° o en el per iodo c o m p r e n d i d o 
entre I984 - 1999: pasó de un vo lumen producido de la fruta de 25.049 toneladas en 1984 a 
82.400 toneladas en 1999. aunque en es te per iodo se presentaron a l t ibajos mo t ivados por la 
si tuación en los m e r c a d o s mund ia l e s y la p rob lemát ica que exis t ió en el cont inente , deb ido a los 
p rob lemas c l imát icos presentados en la década d e los noventa , tales c o m o nevadas , 
desbordamien tos e inundaciones , sequías, etc. I os años en q u e se ref le ja esta s i tuación son 1993. 
cuando la var iación porcentual de la p roducc ión cavó un 5.78°o respecto al año anter ior; 1994 
donde el descenso se for ta lece y la ca ída en la p roducc ión l lega a una c i f ra ce rcana a los 29.78° o 
v en 1999, cuando la p roducc ión cae un 5.72°o (Gráf ica 4.6) . 
La producción d e aguacate en la L n i o n 1-uropea esta concent rada en cua t ro pa íses de los 
quince que la integran; España , Francia . Por tugal y Grec ia ; d e ellos, los que integran la Península 
Ibérica p rodu je ron el 98 .30°o del total de la región p roduc ida en 1999 (82.52°o en España y 
15.78°o en Portugal) . D e esta manera , obsé rvese que al igual que en Estados l ' n i d o s y Méx ico , en 
la Unión Europea la producción de la f ruta se concent ra en un sólo Fs tado miembro . 
El v o l u m e n de las impor tac iones q u e realiza la región, ha superado el v o l u m e n de las 
expor tac iones de la f ru ta (ver Gráf ica 4.7). El des t ino de las expor tac iones d e la región son Medio 
Oriente , los d e m á s países d e Asia . Af r i ca y Nor t eamér i ca y el or igen de sus impor tac iones son 
Lat inoamér ica . Nor t eamér i ca ( inc luyendo M é x i c o ) > Asia . 
Gráf i ca 4.6. 
P r o d u c c i ó n d e a g u a c a t e s en la U n i ó n E u r o p e a p o r países y c o n c e n t r a d o , 1984 - 1999. 
C i f r a s en t o n e l a d a s . 
90,000 
• Francia • Grecia • Portugal • España • Union Europea 
F u e n t e : E l a b o r a c i ó n P rop ia con b a s e en los d a t o s p r o p o r c i o n a d o s po r la Base de D a t o s E s t a d í s t i c o s para la 
Agr i cu l t u r a del F o n d o de las N a c i o n e s U n i d a s para la Agr i cu l t u r a \ la A l imen tac ión . F A O S T A T . F A O . 2 0 0 0 . 
4.2.2. Exportaciones de Aguacate en la Unión Europea. 
[.as expor tac iones eu ropeas han pasado de 21.885 toneladas en 1989 a 97 .513 toneladas en 1993. 
de las cuales se han concen t r ado en: España. Paises Bajos . Francia. Bélgica Luxemburgo . 
A leman ia y Reino l ' n i d o qu ienes en con jun to apor taron el 99.16°o del vo lumen comerc iado . Ln 
el caso de España , a d e m á s de ser el país líder en la producción de aguaca te en esta zona 
geográf ica , su par t ic ipac ión en el ámbi to de las expor tac iones , se ha consol idado con un 
p romedio super ior al 50° o del total (Cuadro 4.10). 
C o m o puede obse rva r se en el Cuadro 4.10. la hegemonía de Fspaña es s ignif icat iva con 
respecto a los d e m á s pa íses expor tadores de la región, m i s m a que se recuperó a partir de 1996. 
después de haber e x p e r i m e n t a d o una reducción en 1994 v 1995. l legando sus expor tac iones a un 
m í n i m o en la mues t ra de 24 .134 toneladas: sin embargo , en 1996 y suces ivamente hasta 1998. el 
c rec imiento del v o l u m e n expor tado se ha consol idado, a pesar de los p rob lemas que se 
presentaron en el c o m e r c i o mundial en 1997; las expor tac iones españolas tuvieron un repunte 
para ubicarse en el o rden de las 44 .116 toneladas. 
Gráf ica 4.7. 
Exportac iones e Importac iones Tota les de aguacate en la Unión Europea . 
Cifras en toneladas y miles de dólares. 
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Fuente: B a s e d e D a l o s L s t a d i s l i c o s p a r a la A g r i c u l t u r a d e la F A O E u r o s t a t l l t t p c u r o p a e u i n t 
I os Países Ba jos . I rancia v Bélgica Luxemburgo (de acuerdo a la F A O . estos países se 
han cons iderado en c o n j u n t o para facilitar las estadíst icas comercia les) , se han consol idado como 
los principales expor t ado res europeos , teniendo como dest ino sobre todo Asia ( inc luvendo Medio 
Oriente) . Afr ica v A m e r i c a del Norte . Francia es el mercado más d inámico en impor tac ión. En el 
caso de Italia, conv iene destacar que las expor tac iones han caído drás t icamente ocas ionado sobre 
todo por la hegemonía de los mercados español , f rancés > el de los Países Bajos . 
C u a d r o 4.10. 
Exportac iones de Aguacate en la Unión Europea por Países. Ci fras en toneladas . 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 
U n i ó n E u r o p e a 53 ,266 56 ,434 63 ,548 7 3 , 7 5 0 78 ,387 97 ,513 
E s p a ñ a 3 6 2 2 6 2 9 0 2 8 2 4 1 3 4 3 6 3 9 5 4 4 , 1 1 6 5 6 2 6 8 
P a í s e s B a j o s 5 6 8 5 8 6 4 2 1 0 7 9 2 1 4 2 8 6 12 0 3 1 12 7 9 0 
F r a n c i a 6 9 7 1 7 3 4 3 5 , 2 0 3 2 . 7 7 1 10 6 7 5 12 4 2 3 
B é l g i c a - L u x e m b 9 2 8 2 4 3 5 14 1 3 1 1 4 5 3 6 9 6 3 8 1 2 0 9 2 
A l e m a n i a 1 2 8 3 7 2 2 3 6 3 8 4 4 6 9 1 , 5 6 9 
R e m o U n i d o 1 0 7 1 1 6 8 3 2 7 5 4 3 8 3 7 1 5 5 3 
G r e c i a 2 0 2 3 1 4 0 8 7 8 3 4 2 6 4 3 
A u s t r i a 2 2 6 1 0 4 0 6 0 
Italia 3 161 7 1 4 8 8 2 6 4 1 7 0 6 2 0 1 5 3 
S u e c i a 4 4 0 2 4 2 9 3 2 
D i n a m a r c a 3 4 1 4 0 1 6 
F i n l a n d i a 2 5 3 7 14 8 7 1 3 
I r l a n d a 6 2 0 3 2 5 0 1 
P o r t u g a l 0 0 0 0 2 0 
Fuente: f iase de Datos Es tadís t icos para la Agr icu l tura del I ondo de las Nac iones Unidas para la Agr icu l tu ra \ la 
A l imen tac ión http a p p s l fao o rg serlet XteServIe t j e C r o p s l i v e s t o c k P r o d u c t s & L a n g u a g e españo l 
C u a d r o 4.11. 
Exportac iones de aguacate en la l 'n ión Europea por países. Ci fras en miles de dólares. 
1994 1995 1996 1997 1998 
U n i ó n E u r o p e a 8 0 , 5 1 0 98 ,359 93 ,627 98 ,921 1 1 3 , 4 6 5 
E s p a ñ a 4 0 0 3 4 3 4 1 5 4 4 0 3 6 6 5 0 0 2 2 6 2 2 1 3 
P a í s e s B a j o s 13 5 8 7 1 8 2 2 3 2 0 7 0 5 1 9 5 2 1 1 6 9 2 1 
F r a n c i a 10 6 9 9 8 3 3 7 7 2 2 4 14 1 0 5 1 6 , 3 4 5 
B é l g i c a L u x e m b u r g o 3 2 9 3 2 3 9 8 3 21 9 8 3 12 6 8 6 1 3 , 5 6 4 
A l e m a n i a 5 8 0 3 8 7 3 6 3 6 5 6 2 1 1 5 
R e m o U n i d o 1 3 3 4 4 8 1 6 2 2 1 0 8 6 1 3 8 4 
G r e c i a 2 5 9 5 7 6 7 7 3 5 6 6 3 2 
Italia 1 0 , 5 7 8 12 1 3 7 2 2 0 6 3 6 4 1 1 0 
A u s t r a 3 9 19 6 2 7 8 
S u e c i a 10 1 3 2 4 4 4 8 
D n a m a r c a 7 0 6 0 3 0 
F i n l a n d i a 9 5 2 9 15 16 2 4 
I r l a n d a 31 4 2 9 0 1 
P o r t u g a 0 0 0 3 0 
Fuente: Base de Datos Ls tadis t ieos para la \ u r i c u l i u r a del I ondo de las Nac iones Un idas para la Agricul tura \ la 
Mimentac ion http a p p s l fao o rg serlet X t e S e n leí i e C rops l i v e s t o c k P r o d u c t s & L a n g u a g e españo l 
En lo que se ref iere al valor total de las exportaciones , las posiciones de España. Países 
Bajos. Francia, Bélg ica Luxemburgo , Alemania v Reino Unido no varían > estos países son 
seguidos por Grecia e Italia; el país que m e n o s expor ta en la Unión Furopea es Portugal, con un 
volumen de expor tac ión d e 2 tone ladas en 1997 y un valor de la exportación de 3 mil dolares . 
Este d i n a m i s m o de las expor t ac iones al parecer t iende a aumentar , aunque es sabido que en el 
mundo los pa íses que integran la Union Luropea se enfrentarán a compe t idores cada vez mas 
conso l idados y con cana les de comerc ia l izac ión >a estructurados. 
4.2.3. Las Importaciones de Aguacate en la Unión Europea. 
Francia. Reino Unido , los Países Ba jos . A leman ia y Bélgica - L u x e m b u r g o . concen t ran el 
93.98°o de las impor tac iones de la zona geográf ica , lo que representa un vo lumen de 182.588 
toneladas de las 194.485 toneladas impor tadas en 1998 (Cuadro 4.12) . Las impor tac iones 
f rancesas tuvieron un va lor de 218.81 1 dólares . 
C u a d r o 4 .12 . 
I m p o r t a c i o n e s de a g u a c a t e en la l ' n i ó n E u r o p e a p o r países. C i f r a s en tone ladas . 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Unión Europea 133,261 117,681 131,670 152,193 178,393 174,885 194,485 
Franc i a 84 6 6 1 72 7 8 1 7 8 6 7 7 86 3 5 3 100 524 9 9 , 8 5 7 101 6 6 4 
R e i n o Un do 1 5 9 8 5 14 0 4 1 15 2 5 9 12 2 7 7 16 7 5 2 19 ,581 2 3 , 3 6 8 
P a í s e s B a j o s 7 9 5 7 9 138 11 6 9 5 12 5 6 4 11 4 1 9 13 7 7 1 2 0 6 3 2 
A l e m a n i a 10 0 1 2 7 9 6 3 9 8 6 3 11 2 3 5 15 6 0 2 1 2 , 7 1 8 1 5 , 8 7 2 
Bélg ica - L u x e m b u r g o 2 3 3 3 2 5 7 9 3 5 8 3 16 3 9 4 16 6 7 3 1 1 , 7 3 3 1 4 . 0 9 7 
S u e c i a 4 3 9 4 4 2 0 0 4 147 4 4 4 1 5 9 5 8 5 6 6 4 6 , 9 5 5 
E s p a ñ a 3 1 2 7 1 9 1 9 0 8 2 3 3 0 2 6 2 5 3 , 2 7 5 3 5 1 3 
D i n a m a r c a 2 7 6 8 2 3 6 8 1 9 6 8 1 5 6 2 2 5 5 4 2 , 5 7 9 2 0 5 8 
Italia 1 2 8 3 1 7 1 6 2 152 1 6 1 7 1 , 746 1 ,798 1 9 9 2 
Grec i a 1 6 6 9 1 5 3 185 1 178 1 4 6 8 1 , 1 7 5 1 . 2 6 5 
Austr ia 7 7 6 807 921 8 8 3 1 ,330 1 ,044 1 ,174 
F n l a n d i a 7 2 0 6 4 1 6 4 3 6 1 1 871 8 4 3 8 9 8 
I r landa 2 8 2 5 0 6 4 9 6 4 9 7 7 4 8 6 3 7 7 3 8 
P o r t u g a l 1 0 9 6 9 173 2 5 1 123 2 1 0 2 5 9 
F u e n t e : Base de Dalos Estadísticos para la \gricul lura del I ondú de las Naciones l nidas para la Agricultura > la 
Alimentación http appsl fao org serlet XteServlet j e Cropsl iveMockProducts&Language español 
En el per iodo 1992 - 1998. el vo lumen de las impor tac iones de la Unión Europea 
c rec ie ron en el orden de los 45.94° o. resul tado del gusto de los consumidores de la fruta, 
sobre todo en lo referente a la cultura culinaria v su afición por los productos exóticos: sin 
e m b a r g o , hay una cantidad de esta fruta importada que se u t i l i / a para la re - exportación hacia 
o t ros países . 
I as impor tac iones europeas provienen en general de Amér ica v Medio Oriente. Israel, ha 
conso l idado su mercado f rente a los países la t inoamericanos, entre los cuales se encuentra 
México, debido a su cercanía geográf ica y los menores costos de t ransporte de la fruta . A d e m á s , 
otra de las venta jas de la producción de Israel es que en general cult iva el aguacate Fuerte 
(variedad de aguacate que se demanda en el mercado europeo, en especial el m e r c a d o francés) , 
mientras que México v Lat inoamérica producen pr incipalmente la var iedad Hass v . 
Fn lo referente al valor de las importaciones , éstas han aumentado en el per iodo 1992 -
1998 un 5.51°o. En 1998. las importaciones de Francia tuvieron un valor de 113'272.000 dólares, 
mientras que las e fec tuadas por Reino Unido . Países Bajos \ Alemania fueron del orden de los 
27 '866.000 dolares . 21*912.000 dólares v 18'461.000 dolares respectiv ámente . 
C u a d r o 4.13. 
Importaciones de aguacate en la Unión Europea p o r países. Ci fras en miles de dólares. 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Unión E u r o p e a 207 ,367 174 ,828 190 ,562 231 ,661 227 ,393 216 ,156 218 ,811 
Francia 129 713 108 6 7 6 113 730 130 6 5 2 123 ,762 119 349 113 272 
Remo Unido 26 2 7 6 20 392 21 2 3 0 18 120 21 7 9 5 25 4 5 9 27 866 
P a í s e s Ba jos 12 8 4 9 13 094 15 934 17 841 15 171 18 2 2 0 21 912 
A e m a n i a 15 8 5 7 11 ,787 14 6 2 6 17,297 19 9 8 5 15 542 18 461 
Bélgica - Luxemburgo 3 830 3 ,857 5 0 3 6 26 6 9 5 24 531 15 ,435 15 4 4 3 
Suec ia 7 381 6 3 4 8 6 6 6 7 6 991 7 4 2 9 7 ,342 8 ,148 
E s p a ñ a 550 1 328 3 372 4 4 3 8 3 5 5 5 4 , 2 6 4 3 897 
Dinamarca 4 317 3 274 2 8 3 0 2 324 3 2 7 6 3 ,488 2 518 
Italia 2 303 2 734 3 192 2 471 2 4 9 3 2 4 6 0 2 4 8 3 
Austria 1 383 1 352 1 526 1 4 0 0 1 701 1 334 1 540 
Finlandia 1 139 995 1 0 9 5 1 040 1 2 2 2 1 2 3 7 1 208 
Irlanda 395 6 7 2 747 793 9 7 3 899 895 
G r e c a 1 135 212 2 7 3 1 254 1 301 812 873 
Portugal 2 3 9 107 304 345 199 315 295 
F u e n t e : Base de Datos F s u d i s t i c o s para la Agr icu l tura del F o n d o de las Nac iones Un idas para la Agr icu l tu ra \ la 
Al imentac ión http apps 1 tao o r g serlet XteSers let j e C r o p s L i v e s t o c k P r o d u c t s & L a n g u a g e españo l 
El canal de comercial ización típico en la Unión Europea para el aguaca te amer icano se 
resume de la siguiente manera: una vez que estas llegan a suelo europeo, pasan por el agente 
aduanal , quien las envía al importador mavoris ta : a su v e / , éste las hace llegar a las 
instalaciones de la unión de compras de una cadena de t iendas, que se encarga de abas tecer a sus 
comercios af i l iados, donde los productos llegan al consumidor . 
A este canal de comerc ia l i / ac ion pueden sumarse otros: no obstante . la mavor parte del 
producto termina en una t ienda de autoservicio de las grandes cadenas: por lo general tres de cada 
Furopcan Statistic ( 2000 ) Kiros ta t H o m e Page Imp u u u europa en int 
cuatro ki los de f ru tas o l egumbres importadas. Algunas cadenas pueden tener relación con los 
productores o p r o v e e d o r e s del país exportador , en cuvo caso la mercanc ía no pasa por los 
impor tadores ni mavor is tas . Fn otros casos, és tos colocan el p roduc to por med io de los 
comprado re s de las t iendas l lamadas mimlihre service (supert lc ie de venta menor a 120 m") o de 
restaurantes, hospi ta les , comedores de empresas o escue las" . 
4.2.4. El Régimen Arancelario de las Importaciones y Exportaciones de Aguacate 
de la Unión Europea. 
El Anexo I de Desgrav ación que la Union I uropea impone a sus impor tac iones mexicanas , se 
es tablece b a j o el s iguiente criterio (Cuadro 4 14): 
Cuadro 4.14. 
Desgrav ación de la l nión Europea hacia los aguacates mexicanos . 
Fracción Descripció n 
0 8 0 4 4 0 2 0 Lnero I M a v o 31 
0 8 0 4 4 0 9 0 J u n i o l N o v i e m b r e 30 
Tasa Base Categoría 
2 7 
5.1 3 1 
0 8 0 4 4 0 9 5 , D i c i e m b r e I al 31 2.7 
F u e n t e SL C O N I r a t a d o de l ibre í omerc IO M é x i c o - l n ion L u r o p c a A n e x o 1 de Desgrav ac ión 
Los a rance le s aduaneros sobre las impor tac iones a la l nión Furopea de productos 
or iginar ios de M é x i c o , l istados en la categoría 3 del Anexo I (Calendar io de Desgrav ación de la 
Unión) se e l iminaran de conformidad con el siguiente calendario: 
• En la f e c h a d e entrada en vigor de esta decis ión (julio año 2000). cada arancel aduanero se 
reducirá a 8 9 por ciento del arancel aduanero base. 
• Fn el 2001 . cada arancel aduanero se reducirá a 78° o del arancel aduanero base. 
• En el 2002 . cada arancel aduanero se reducirá a 67° o del arancel aduanero base. 
• En el 2003 . cada arancel aduanero se reducirá a 56° o del arancel aduanero base. 
• En el 2004. cada arancel aduanero se reducirá a 45° o del arancel aduanero base. 
• Ln el 2005. cada arancel aduanero se reducirá a 34° o del arancel aduanero base. 
• Fn el 2006. cada arancel aduanero se reducirá a 23° o del arancel aduanero base. 
• Fn el 2007. c a d a arancel aduanero se reducirá a 12o o del arancel aduanero base. 
Xguilar J a v i e r J e J 199"7) "La c o m e r c i a l i z a c on del a g u a c a t e m e x i c a n o en F ranc i a " , en C o m e r c i o t - \ t e r io r . 
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• En el 2008. los aranceles aduaneros restantes quedarán e l iminados por completo. 
Así . cada año a partir de la fecha de entrada en \ igor del Tra tado de Libre Comerc io v durante 
los s iguientes ocho años ; la l ' n i ó n Furopea permitirá la importación de 20.000 toneladas de 
productos originarios de Méx ico c las i f icados ba jo esta f racción (exc luyendo la 0804.40.90) . Para 
este vo lumen, el arancel aduanero será cero por ciento ad valorem a partir de la entrada en vigor 
del Tratado: el trato preferencial establecido se aplicará so lamente a los productos impor tados en 
la C o m u n i d a d durante los meses de junio , ju l io , agosto y sept iembre de cada año en el calendario. 
L n el caso d e las expor tac iones europeas hacia México, la imposic ión arancelar ia es la siguiente: 
C u a d r o 4.15. 
Desgrav ación de México hacia el aguacate proveniente de la Unión Europea. 
Fracción Descripción Tasa Base Categoría 
08044001 Aguacates (paltas) 20 1 
F u e n t e S F C O F I T r a t a d o de Libre M e x i c o - U n i o n E u r o p e a A n e x o II de D e s g r a v a c i o n 
En la fecha de entrada en vigor del Tra tado de Libre Comerc io . Méx ico el iminará todos 
los aranceles aduaneros sobre las impor tac iones de productos originarios de la Unión Europea, 
l istados en la categor ía I del Anexo II (Calendar io de Desgravación de México) . 
4.2.5. Medidas no Arancelarias de la Unión Europea. 
I a importación de aguaca te de la Unión Furopea cumple con los requer imientos que imponen las 
autor idades sanitarias > de inspección de frutas, entre ellas: El Reglamento EC 2200 96 que se 
impuso en 1996 c o m o parte de un plan integral de la Política Agrícola C o m ú n de los países 
miembros . Ln genera l , los requisitos f i tosanitar ios que el aguacate mex icano debe cumpl i r para 
su importación, se basan en la expedición del Cert i f icado Fitosanitario Internacional v Norma 
Internacional de Aguaca te ISO No. 229? . que establece que el aguacate debe ser ref r igerado tan 
pronto c o m o sea posible y p re fe ren temente dentro de las 24 horas de haber sido cosechado, 
depend iendo del m o d o de t ransportación, con una temperatura ópt ima que varia de acuerdo a la 
es tación, var iedad del f ru to v madurez : para var iedades tolerantes al frío, de t amaño adecuado 
pero aun sin madurar , la temperatura de a lmacenamien to recomendable es de 5°C. aunque en 
otras var iedades p u e d e ser a los 10 C o 13 C. 
A d e m á s , existen requer imientos m í n i m o s basados en las normas europeas e 
in ternacionales , entre e l las el Codex Al imentar ius : en el caso de Europa, la Comis ión Fconómica 
para Europa de las Nac iones Unidas ( U N - P C E . por sus siglas en ingles) expide estas normas, 
para el aguacate existe la No . FFV-42 . En general , la no rma l i / ac ion se ref iere a criterios 
es tándares de c las i f icac ión de los productos , lo que se t raduce en di ferentes ca l idades de los 
mi smos . Apar te de las cues t iones reglamentar ias acerca de la cal idad y d imens iones de la f ruta 
importada, los aspectos d e conservación del m e d i o ambiente tienen impor tancia en los mercados 
de la Unión , en part icular para Alemania y H o l a n d a " . El s is tema de la Unión Europea se apova 
en los s iguientes aspectos: calidad del producto . S is tema de Precios de Entrada y Derechos de 
Impor tac ión, derechos de importación v licencias. 
4.3. Perspectivas del Mercado Norteamericano y Europeo. 
Fn el estudio, se ha señalado que los vo lúmenes p roduc idos v comerc ia l izados de aguacate en los 
mercados de Amér i ca del Nor te y la Unión Europea tiende a incrementarse , der ivado del gusto 
que los consumidores y empresar ios manif ies tan por la fruta, tanto en el ámbi to industrial a través 
del p rocesamien to del p roduc to para fines médicos , art ículos de belleza, j abones , shampoos , 
aceites, a l imentos conge lados v gourmet . así c o m o en el arte culinario. 
Por lo que respecta a F.stados Unidos , sus importaciones provenientes de México, se 
espera sigan expandiéndose , como consecuenc ia del cumpl imien to de las políticas sanitarias por 
parte de los p roduc tos mexicanos . De hecho, en un per iodo de tres años, estas han aumentado de 
manera considerable , conv irtiendo a México en el segundo país del cual abas tece sus mercados y 
se espera que en los p róx imos años d e m a n d e más producto mex icano , ya que en 1999 se 
conced ió el Cer t i f i cado de Sanidad por par te del A P H I S U S D A . al munic ip io de San Juan 
N u e v o Parangaracut i ro para que expor te aguaca te s f rescos a la Un ión Amer i cana . \ en los 
p r ó x i m o s años se o to rgarán aun más ce r t i f i cados a otros munic ip ios del Es tado de Michoacan 1 " . 
M a v o r p r e l e r e n c i a a los p r o d u c i o s e c o l o g i c a m e n t e s a n o s I 11 el l e n a u a t e e u r o p e o , e s t o se d e n o m i n a S P G v e r d e 
M e c a n i s m o s d e p r o m o c i o n de pract cas de p r o d u c c i ó n c c o l o g i c a n ente a m i g a b l e s ( A s e g u r a m i e n t o d e l C i c l o de Vida 
de los P r o d u c t o s , p r o d u c c i ó n m a s l impia v e c o d i s e ñ o , las [ S O 14001 v I M A S ( F n \ i r o n m e n t a l M a n a g e m e n t 
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De esta manera , la expecta t iva de las impor tac iones mex icanas son favorables , m i smas que se 
han consol idado por el comerc io entre a m b o s países . 
Las expor tac iones de f-s tados Unidos hacia Europa, han aumen tado de manera gradual , 
sobre todo a los países de Holanda . Re ino Unido, España y A leman ia : por lo tanto, se espera que 
mantengan su nivel actual de c rec imiento or ig inado del d i n a m i s m o comerc ia l de los ú l t imos 
años, aunque se espera también que el producto nor teamer icano compi ta de m a n e r a equi tat iva por 
los mercados europeos . Por úl t imo, al hablar del comerc io que sost iene con Asia, es necesar io 
señalar que en los úl t imos años se ha consol idado la presencia del aguacate amer icano en los 
mercados de Japón . Hong Kong . Corea del Sur y Taivvan. por lo que se espera que esta tendencia 
siga s iendo favorab le no sólo para Estados Unidos, sino para Méx ico . 
Por lo que respecta a Canadá , los productores y d is t r ibuidores esperan que crezca el 
c o n s u m o de aguacate en los m e r c a d o s de Amér ica del Norte , ya que al carecer de las condic iones 
favorables para el cul t ivo de la f ruta , t iene invar iablemente que recurrir a las impor tac iones para 
abastecer la d e m a n d a de sus consumidores . En este sentido, el T L C A N ha s ido un catal izador 
para el comerc io de aguacate en el mercado canadiense , ya que le ha permi t ido consol idar los 
l a /os comerc ia les con las empacadora s de Estados Unidos y México . 
Por ú l t imo, el comerc io del aguacate en la Unión Europea es p robable que mantenga sus 
actuales niveles d e comerc ia l i / ac ion dentro de la región, deb ido a que los m e r c a d o s de Holanda. 
Reino Unido . España y Alemania , se han consol idado en el m u n d o c o m o impor tantes 
expor tadores v o impor tadores de la fruta, convi r t iéndose de esta manera en el principal mercado 
de la fruta. Europa abastece sus mercados pr incipalmente de Israel v d e m á s países asiat icos. asi 
como de Nor teamér ica y Sudamerica ; respecto a sus principales mercados de expor tac ión, están 
Japón v otros países asiáticos. Es tados Unidos y Afr ica . Pero México tiene buenas posibi l idades 
de aumentar la expor tac ión ala Unión Europea. 
CAPÍTULO 5 
METODOLOGÍA Y APLICACIÓN DEL MODELO. 
Fn los ú l t imos años , ha crecido el interés por el uso de mode los c o m o her ramientas que permiten 
la planeación y predicción de las act ividades económicas de un país o región. Este interés está 
en focado con part icular intensidad en la de terminación de los impactos sector ia les (directos e 
indirectos) de r ivados de la implcmenlac ión de las dist intas polít icas. 
En este capí tulo , se hará una revisión de la li teratura re lac ionada con los Modelos de 
Equil ibrio Espacial con Precios Endógenos y la apl icación del Mé todo de Programación 
Cuadrá t ica en la agricultura. Esta revisión permitirá re lacionar una serie de variables que 
expl iquen de manera matemát ica , el compor tamien to del mercado mundial del aguacate. 
5.1. Modelo de Equilibrio Espacial con Precios Endógenos. 
Los mode los sector ia les que utilizan la p rogramación matemát ica por lo general cont ienen 
act ividades, las cua les representan relaciones de producción , c o n s u m o v comerc io entre los 
diversos sectores de la economía de un país o región. Los Mode los de Equi l ibr io Espacial están 
basados en las teor ías del Comerc io Internacional en equil ibrio básico. Así. el modelo debe 
expl icar de manera detal lada. la exis tencia de valores pr imar ios de la producción , la naturaleza 
tecnológica y las preferenc ias de los consumidores . 
Estos factores de producción , jun to con la ofer ta , se toman en cuenta para maximizar los 
Benef ic ios y el Bienestar Social . El modelo supone que los pagos de los fac tores los reciben las 
familias, países o regiones y son ellos quienes distr ibuyen sus ingresos entre los distintos bienes, 
de manera tal que opt imizan sus util idades. Finalmente , el exceso de la producción domést ica de 
cada bien sobre la d e m a n d a interna se expor ta a los dist intos mercados mundia les , donde el libre 
comercio es el encargado de determinar los prec ios ' . 
B r o u n . Drus i l l a K. ( 1 9 9 2 ) . " T h e impact of a N o r t h A m e r i c a n Free Trade : A p p l i e d G e n e r a l Equ i l i b r i um M o d e l s " in 
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Así se desarrol lan una serie de s imulaciones en las que se mode lan un con jun to de 
restr icciones comerc ia les tales como la el iminación o incremento de barreras comercia les , 
aranceles, med idas í i tosanitarias. etc.. resolviéndose de esta manera , la fo rmulac ión matemát ica v 
de te rminándose los nuevos niveles de equil ibrio en cada una de las var iables ut i l izadas en el 
modelo, para de te rminar de este modo , el impacto e c o n ó m i c o de las pol í t icas de in tercambio. 
5.1.1. Metodología de la Programación Cuadrática. 
L os Mode los de Equi l ibr io Espacial con precios y cant idades endógenas , han sido ut i l izados de 
manera f recuente para anal izar los p rob lemas re lac ionados con la compe tenc i a interregional , 
entre otros, los t emas re lac ionados con la agricultura; en el los se s imulan los impactos que t iene 
en los mercados , la apl icación de polít icas comercia les . 
Paul Samuelson" (1952) fue el p r imero en demost rar c ó m o el p rob lema de equil ibrio 
parcial den t ro de mercados separados espac ia lmente puede resolverse a t ravés del uso de la 
p rogramac ión matemát ica . El procedió desde la descr ipción del p rob lema de d o s mercados 
separados espac ia lmente en una economía sin regulaciones , hasta el p lan teamien to de un 
prob lema de max imizac ión matemát ica . Samuelson formuló el p rob lema c o m o una m a x i m i / a c i ó n 
del área ba jo el excedente de la curva de la d e m a n d a total m e n o s el arca ba jo el excedente de la 
curva de la ofer ta total menos los costos de t ransporte . Esta max imizac ión de las áreas da como 
resul tado u n a solución compet i t iva de equil ibrio espacial3 . 
Pos te r io rmente . T a k a v a m a y Judge"5 (1964) uti l izaron func iones de ofer ta v d e m a n d a 
lineales para ampliar el t rabajo de Samuelson : para tal efecto , de terminaron median te el uso de la 
p rogramac ión cuadrát ica , las d imens iones espaciales e in ter temporales de la producción , precios, 
consumo y el uso de los factores . De esta manera , desarrol laron un a lgor i tmo capay de resolver 
para cond ic iones de equi l ibr io espacial , el comerc io de varios bienes in terre lacionados en varias 
regiones. El a lgor i tmo se ha usado de fo rma extensa para el anális is de equi l ibr ios espaciales; 
aunque, sólo en los p rob lemas de programación cuadrat ica re la t ivamente pequeños se han 
S a m u e K o n . Paul A. (1952) . "Spatial Price I q u i l i b r i u m and l i n e a r P r o g r a m m i n g " . in A m e r i c a n 
1 Lononuc R e \ iew. Volun te 42 Pp. 281 . 301. 
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resuelto este t ipo de suposic iones . Dulo) y Nor ton (1975) t rans formaron la func ión obje t ivo 
cuadrát ica a una func ión lineal, para permitir la utilización del mé todo s implex en la solucion del 
problema. Este m é t o d o permite al invest igador aumentar el t amaño > la visión sobre los 
diferentes p rob l emas considerados . Recientemente , debido al me jo ramien to > desarrol lo de 
nuevas tecnologías en la capacidad de las computadoras v nuevas apl icaciones de cómpu to para 
la solución de d ichos modelos , se han incrementado el t amaño de los modelos . 
En la Gráf ica 5.1, se muest ran las condic iones de equi l ibr io espacial de un sólo bien con 
los costos de t ransporte re lac ionados con las importaciones y expor tac iones entre los países o 
regiones. La cant idad de un bien comerc iado (OQ) es igual al exceso de ofer ta (ef) en el país 
expor tador y la cant idad impor tada es igual al exceso de d e m a n d a (gh) a un precio de equil ibrio 
P*. a sumiendo cos tos de t ransporte cero v dos regiones que comerc ian . Con la existencia de 
tarifas y costos d e t ransporte medidos por la distancia vertical entre las curvas de ofer ta expor tada 
v d e m a n d a impor tada (ab). la diferencia de precios entre las regiones impor tadoras v 
expor tadoras es igual a las tarifas \ los costos de transporte. Las tar ifas > los cos tos de t ransporte 
son compar t idos por los países ( regiones) importadores y expor tadores depend iendo de sus 
respect ivas e las t ic idades de ofer ta y demanda . 
Las tar i fas y cos tos de t ransporte están medidos por la distancia ab. incrementándose el 
precio en el país impor tador de OP hacia O P | . F1 incremento en los precios que pagan los países 
impor tadores son el resul tado de una d isminución en la cantidad del bien comerc iado de O Q a 
OQ . I a proporc ión de los cambios en los precios generados por los productores en los países 
(regiones) expor tadores (PP:) y por lo consumidores en los países ( regiones) impor tadores (PPi) 
pueden calcularse c o m o func iones de elast icidades de oferta v demanda . 
El marco teórico de este modelo se puede ex tender al incorporar países multi-
expor tadores v mul t i - impor tadores . transporte mul t imodal v una var iedad de bienes. El p rob lema 
de equi l ibr io espacial es ma temát i camente expresada como la max imizac ión de las áreas ba jo la 
curva de d e m a n d a m e n o s las areas bajo las curvas de oferta m e n o s los costos de t r anspo r t e \ 
T a k a \ a m a . V v J u d g e G G ( 1 9 6 4 ) - S p a t i a l Equ i l i b r i um and Q u a d r a t i c P r o g r a m m i n g " , in Jou rna l of i a rm 
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F.l M o d e l o de Equil ibrio Espacial se puede ampliar entonces , al incorporar países multi-
importadores . mul t i -expor tadores v muí t i -productos , dado que involucra la \ a r i ab l e de 
transportación mul t imodal en países separados, debido a la exis tencia de dis t intos mercados en el 
mundo. 
Figura 5.1 Equi l ibr io en el Comerc io Internacional entre dos Países 
Reg ión Impor t ado ra M e r c a d o In ternacional Region F \ p o r t a d o r a 
El Mode lo , mane ja ofer tas > demandas func iona lmente dependien tes del precio. De esta 
manera , al ampl ia r el mode lo de dos regiones comerc ia les a un n ú m e r o n de regiones , la función 
inversa de d e m a n d a para la i -ésima región es: 
Pdi ~ Pdr (Qdi) d d . - P d . Q d . (5 -1 ) 
Donde: P¿i - Precio de demanda en la región /. 
Q d l = Cant idad demandada en la región i. 
La función d e ofer ta para la i-ésima región esta dada por la s iguiente relación: 
P., - Ps, (QM) « > , - * - [ ( 5 . 2 ) 
Donde: I\, Precio de ofer ta en la región i. 
Qs] - Cant idad ofertada en la región /. 
De modo que: 
c Pd (Qd.) c Qd < 0 . ( 5 . 3 ) 
€?s (Q,) f Q , > 0. (5.4) 
La func ión de Cuasi - B i enes t a r Social para cada país o región esta def in ida por el área 
entre la c u r \ a de ofer ta \ d e m a n d a 
/ • ,s • 
ft'iCJ *.Ü *) J P (Q )JO - JP (Q )ÜO . (5.5) 
La Func ión Genera l de Bienes ta r Social se obt iene a través de la suma de la Función de 
Cuasi Bienestar Social de cada pa í s o región , m e n o s los Cos tos de I ranspor te . De esta manera , 
se deriva la s iguiente ecuación q u e concen t ra el bienestar social de las n regiones. 
A tt'= \ O , * ) - X X c ' T . (5.6) 
Donde : C,, F1 costo de t ranspor te de la región i a la región /. 
I „ l a cant idad t ranspor tada de la región / a la región /. 
Para comple ta r la func ión d e op t imi / ac ion uti l izada en el es tudio, se loma en cuenta la 
ecuac ión de Cuasi Bienestar Social , de t e rminándose ésta c o m o la función obje t ivo más las 
res t r icc iones del mode lo de t ranspor tac ión . El con jun to de restr icciones de d e m a n d a requiere que 
la suma de la cant idad t ranspor tada a la región, sea mavor o igual a la d e m a n d a de dicha región. 
O, < X 7 ' P d r a I o d a ( 5 ' 7 ) 
El C o n j u n t o de res t r icciones de ofer ta requiere que la suma de la cantidad t ransportada 
fuera de la región i sea menor o igual a la producción total de dicha región. 
(J para toda i. (5.8) 
C o n j u n t a n d o las ecuac iones de Cuasi Bienestar Social (5.6). las res t r icciones de demanda 
(5.7) v las res t r icciones de o fe r ta (5 8). asi como las condic iones de que Q j . Q s . y T deben ser 
posit ivas. El Mode lo queda c o n f o r m a d o de la siguiente manera (5.9): 
( J • Qsi* 
A/m-X j Pa »Qd " JP, (Q, W . r • (5 9 1 
i i 
suieto a 
- ¿ 7 ; < 0 para toda /. 
1 
- O + ^ T < 0 para toda /. 
, . O .7" > 0 para toda / v /. 
La ecuación 5.9 de termina un equil ibrio factible sólo si las funciones de demanda t ienen 
pendiente negat iva > las func iones de oferta cuentan con una pendiente posit iva. La naturaleza de 
dicha solucion v el equil ibrio, se puede revelar al investigar las partes integrantes de las 
Condic iones de Kuhn-~I ucker. 
% = P * - >.* S 0 , ( ™ ) Q d , = 0 , Q„, > 0 , 
í v d i <Vd 
c Z _ / cZ 
(5.9a) 
(5.9b) 
e T - - - i • ' • d j - T , . - ^ v n ) l > " (5.9c) 
= < 0 , ( ) q s = 0 , Qs, > 0 , 
c Z = - c , , + >.dJ -1)/,, < o , ( 5 Z ) r , = 0 , 11 > 0 . 
L1 con jun to de ecuaciones (5.9a) implica que el precio de demanda de la región / es igual 
a su precio sombra (z^,). suponiendo una cantidad demandada positiva. De igual manera , el 
con jun to de ecuac iones (5.9b) supone que el precio de oferta en la región i es igual al de su precio 
sombra (\\is ). si la cant idad of rec ida es mavor a cero. L1 conjunto de ecuaciones (5.9c) asegura 
que el prec io de d e m a n d a (/.j,) en la región i es igual al promedio de los precios de oferta ( y s ) en 
la región i v las regiones /. mas los costos de t ransporte representados por la variable si la 
cantidad t ranspor tada (T,,) es mavor a cero. I os costos de transporte aseguran que los precios de 
demanda en una región sean menores a los precios de ofer ta en las demás regiones más los costos 
de transporte. 
La solucion de este p rob lema muestra el nivel de oferta (Q ) v el consumo ( Q j ) de cada 
región: además se obt iene el comerc io entre dos regiones diferentes (T, donde i * j ) . así como el 
comerc io dent ro de la m i s m a región (T, donde i = j ) . El precio de cada región se encuentra 
concen t rado en las v ar iables duales ( P j v P ). 
La relación exis tente en t re los d i fe rentes prec ios de equil ibrio que cada región tendrá será: 
a) Si la región i ab so rbe su d e m a n d a (1 Q d l > 0) . en tonces la d i ferencia del precio de d e m a n d a 
\ ofer ta será el Cos to de T r a n s p o r t e (Pj, C , + P , ) dent ro de la m i s m a región. 
b) Si la región i expor ta a la r e g i ó n j (T , > 0). en tonces el precio de d e m a n d a de la región / será 
igual a precio de ofer ta de la reg ión i más el Cos to de Transpor te de la región i (pj , c , + p.,,) \ 
el precio de o fe r t a de la r e g i ó n /. será igual al precio de demanda de la región j menos el 
Cos to d e Transpor t e dent ro d e la región / ( P j C ¡ + PM). 
c) Ll precio de d e m a n d a de la región / es igual al precio de oferta de la región / más los costos 
de t ranspor te den t ro de la p rop i a región ( P j P J C y ) : si la región / no expor ta a la región i. 
en tonces , el p rec io de o fe r t a es s igni f ica t ivamente ma>or al precio de d e m a n d a de la región /'. 
por lo que el comerc io en t re la región / a la región / no sería deseable , es decir . ( P j < C + 
Ps,)-
5.1.2. El Modelo. 
Este e s tud io util izará un M o d e l o d e Equil ibrio Espacial con Precios Endogenos para el aguacate , 
el cual es resul tado de una ex t ens ión de un Mode lo de Transporte , e incluve sec to res de demanda 
\ ofer ta por regiones : además , es apl icable en s i tuaciones en las cuales la p roducc ión ocurre en 
reg iones separadas e spac i a lmen te . cada una con func iones de ofer ta > d e m a n d a independientes , 
donde el supues to es que si los prec ios regionales dif ieren más que los cos tos de transporte, 
en tonces ocurre el comerc io E s t e modelo* responde a preguntas re lac ionadas con los niveles de 
p roducc ión \ c o n s u m o para c a d a región, con cant idades in tercambiadas , precios de equil ibrio \ 
n iveles de bienestar ba jo e scena r io s s imulados. La solución del Modelo , se obt iene median te un 
Las c a r a c t e r í s t i c a s del M o d e l o son 
1 S u p o n e f u n c i o n e s en o t e r t a \ d e m a n d a con c o m p e t e n c i a pe r fec ta . pero con i m p e r f e c c i o n e s en el m e r c a d o 
in t e rnac iona l a r a n c e l e s cos tos d e t r a n s p o r t e , cos tos de t r ansacc ión , cos tos de c o m e r c i a l i z a c i ó n , etc 
2 l t i l i / a e c u a c i o n e s l i nea l e s de o t e r t a > d e m a n d a . 
3 N o ex i s t e e f e c t o i n g r e s o \ las d e m a n d a s son p e r f e c t a m e n t e in tegrab les . 
4 L o s P r o d u c t o r e s \ C o n s u m i d o r e s son t o m a d o r e s de prec ios . 
5 El b ien c o m e r c i a d o ( a g u a c a t e ) e s un p r o d u c t o h o m o g e n e o \ por ende , no p u e d e ser d i f e r e n c i a d o 
K a u a g u c b i . T s u n e m a s a . S u z u k i . N o h u l i i r o . and Ka i se r . M a m M ( l 9 9 8 ) " A Spat ia l í q u i l i b r i u m M o d e l for 
I m p e r f e c t K C o m p e t i t i \ e Milk M a r k e t s " . in A m e r i c a n Journa l o f Agr icul tura! f c o n o m i c s V o l u m e 79 N u m b e r 
A u g u s t L S A . 
algori tmo de Programación Cuadrát ica : para desarrol lar lo, se toman en cuenta los mercados en 
los que se desenvue lve el comerc io del aguacate: 
A lo largo del estudio, se cons ideran den t ro de la variable regiones, a los países que 
forman parte del Tratado de Libre Comerc io de A m é r i c a del Nor te ( T L C A N ) : México . Estados 
l nidos v Canadá . La inclusión de cada país de m a n e r a independiente , permit i rá evaluar los 
impactos que en la zona tendrán las medidas comerc ia l e s der ivadas del I ra tado v los resul tados 
de las s imulaciones realizadas en el mercado mundia l del aguacate a lo largo de la solución del 
modelo . 
De igual manera , se incluirán las regiones geográf icas donde se comerc ia el aguacate , 
concentradas de la siguiente manera : 
• America: incluve a los países que fo rman parte del cont inente amer icano (exc luvendo a los 
integrantes de Amér ica del Norte, va que para e f ec to s de este estudio se estudiarán de manera 
autónoma) . 
• l uropa: incluve a la Unión Europea c o m o b loque comerc ia l , para d i ferenciar lo del resto de 
los países europeos, aunque en esta variable se incluven al conjunto de países europeos, 
debido a que su part icipación en el comerc io es p o c o significat iva. 
• Asia: representa al conjunto de países que fo rman parte del M e d i o Oriente hasta los países del 
Este, tales como Japón y los Tigres Asiát icos. 
• Africa: concentra a todos los países del cont inente que comerc ian la fruta. 
• Oceanía - incluve las islas que forman parte del cont inente . 
Dadas las funciones de ofer ta v demanda l ineales para todas y cada una de las regiones, 
asi como los costos de transporte v sus res t r icciones: la func ión obje t ivo > las ecuaciones de 
balance toman la siguiente forma: 
( 5 . 1 0 ) 
M a x i m i / a r 
A T E - £ [ ( < * , + ( 0 . 5 ) / ? K Q t ) Q £ ( a + ( 0 . 5 ) / ? {O ) 0 
sujeto a: 
Q, - ^ £ 7 <0 para toda / > /. 
- U + X ^ T <0 para toda i > /'. 
Oa.- Qn . T , . T > 0 para toda / \ /. 
donde: 
Qd Can t idad demandada por la reg ión /. 
Qs, ~~ Can t idad of rec ida por la región i. 
i V {1. 2. . . . 8] 
i V {1. 2. . . . 8 j 
cid,. Pdi son los parámetros de la e cuac ión de demanda de la región i. 
a M . son los parámetros de la e cuac ión de ofer ta de la región /. 
C,j Cos to de t ransporte de la región / a la región ¡. i, j V {1. 2. . . . 8 ¡ 
r,j - Cant idad t ransportada de la r eg ión i a la región j. i, j V ¡ 1. 2. . . . 8¡ 
1 ~ M é x i c o 2 I s t ados l i n d o s 3 Cañada 4 1 uropa 
5 A f r i c a 6 A m e r i c a 7 \ s i a 8 O c e a m a 
5.1.3. Cálculo de las Elasticidades de Oferta y Demanda. 
Las e las t ic idades 7 ut i l izadas en el mode lo , se obtuvieron a través de es t imaciones econometr icas . 
es tablec idas en la teoría económica . Este p roced imien to iue necesar io . >a que no existen t rabajos 
\ o publ icac iones , donde se den a conoce r las e las t ic idades de ofer ta \ demanda del aguacate 
requer idas en el mode lo . La metodolog ía a t ravés de la cual se obtuvieron las elast icidades, se 
o 
comparó con la ut i l izada en a lgunos t r aba jos re lac ionados con la agricul tura . 
La de te rminac ión de las e las t i c idades , se real i /o con base a una muest ra de resul tados 
ob ten idos en la Base de Datos Agr ícolas del Londo de las Nac iones Unidas para la Agricul tura v 
la C i m e n t a c i ó n ( F A O S T A T ) : en dicha mues t r a se tomaron di ferentes años para cada una de las 
\ a r i ab l e s requer idas , m i smas que c o m p r e n d e n el per iodo de 1975 hasta 1993. La metodología 
Para los e f e c t o s d e este e s tud io , se e n t i e n d e c o r n o e as t ic dad a la c a p a c dad de r e spues t a que t i enen los p r o d u c t o r e s 
> c o n s u m i d o r e s a n t e c a m b i o s p r o p o r c i o n a l e s en los p r e c i o s o en el ingreso 
* M a l a g a . J a i m e I . W i l l i a m s . Gar> W and hu l l e r St<.p| en W ( 1 9 9 7 ) L S - M é x i c o Fresh V e g e t a b l e T r a d e T h e 
I Occts ot 1 r a d e L i b e r a l i z a t i o n and F c o n o m i c ( j r o « t h Texas \ g r cu l tu ra Marke t R e s e a r c h C e n t e r D e p a r t m e n t of 
Agr icu l tu ra ! I c o n o i m c s T e x a s A &. M L n i \ e r s i t \ L S A 
util izada en la de terminación d e las e last ic idades en este t raba jo , se basó en el t r aba jo real izado 
por Ja ime E. Málaga . Gary W. Wil l iams v Stephen W. Fuller9 . 
Para el cá lculo de las e last ic idades de la ofer ta y la d e m a n d a se uti l izaron una serie de 
\ a r iab les que expl icarán las re laciones exis tentes en el mercado, estas var iables fueron: los 
Precios de Productor . Precios de Importación. Precios de Expor tación. Poblac ión. C o n s u m o . 
Producción. Área Cul t ivada. Product ividad, etcétera. Sin embargo , dado que las var iables tienen 
distintas un idades de medic ión , tales c o m o toneladas para el caso de la producción , las 
impor tac iones y expor tac iones : dólares para los casos de precios de p roducc ión , precios de 
importación, precios de productor ; toneladas hectáreas en el caso de la product iv idad; habi tantes 
para la poblac ión: hectáreas en el caso del Area Cul t ivada , etc.. se uti l izaron índices para cada 
v ariable. El pr imer paso para la de terminación de las e las t ic idades, fue la obtención de la cantidad 
demandada ; en este sentido, se ob tuvo el c o n s u m o aparente por país > región. La ecuación para el 
cálculo del c o n s u m o aparente es la siguiente: 
Qdi - Qsi + M , - X , ( 5 . 1 1 ) 
donde: Qj, = Cant idad demandada por la i -ésima región. 
- Cant idad producida por la i -ésima region. 
M, - Cant idad importada por la i -és ima región. 
X, Cant idad expor tada por la i -és ima región. 
i V ¡México . E .U .A. , Canadá . Amér ica . Áfr ica . Asia. F-uropa. Oceania} 
Para la es t imación de las e last ic idades de o fe r ta v demanda , se ut i l izaron ecuac iones del 
tipo Cobb-Doug las . donde las variables dependientes son las cant idades producidas para las 
ecuaciones de oferta, así como el consumo aparente, en el caso del cálculo de las ecuac iones de la 
demanda . 
Las var iables independientes para la ofer ta varían, va que se uti l izaron las variables: Área 
de Cul t ivo (Área t) . el Precio de Importación (P' \ ) . el Precio de Productor (Pp ,) y una Variable 
Instrumental (VA,), la cual sirvió en ciertos casos, para corregir los s ignos de los coef ic ientes 
correspondientes . De la m i s m a manera nos p e r m i t i ó absorber en parte el error (Ei) y mejorar los 
niveles de s igni f icancia de los parámetros . 
En el caso de las ecuac iones de d e m a n d a " , se uti l izaron c o m o variables independientes : 
el Precio del Productor (Pp,). el Precio de I m p o r t a c i ó n ( P N , ) . la Población (Pob,) . una Var iable 
Instrumental (VA,) y el Error (E,). 
Las ecuac iones de ofer ta y d e m a n d a f u e r o n las s iguientes: 
Qdi = / (P I M , - P1',. Pob . VA,). (5.12) 
Qsi ~ / (P 1 X - P' i- Area,. VA,). (5.13) 
ln (Q.) a, + p,i ln (X„) ... + P„ In (X „) + E, (5.14) 
Q , V íQd , . Os,}. 
X, V {PIM,. P( x . P1',. Pob,. VA,. Area , ) . 
i V {México. EUA. Canadá . A m é r i c a . Afr ica . Asia. Europa. Oceanía} 
C u a d r o 5.1. 
Resul tado d c las E las t ic idades Ca lcu ladas p a r a cada Región. 
Reg ión O f e r t a D e m a n d a 
M é x i c o 0 096136 -0 00264 
Estados Unidos 0 550690 -0 64137 
C a n a d á 0 000000 -0 99237 
E u r o p a 0 099748 -0 28655 
A m é r i c a 0 036508 -0 02853 
Á f r i c a 0 039520 -1 0788 
Asia 0 014982 -0 59596 
O c c a n í a 0 070968 -0 29457 
F u e n t e : b l a b o r a c i o n P rop ia con b a s e a los Da tos p r o p o r c i o n a d o s por la f- \ 0 
De esta fo rma , la ecuación 5.14 fue la que se es t imó con base a las variables requer idas 
para obtener los s ignos correctos s igu iendo las directr ices de la teoría económica : además , este 
La e s t i m a c i ó n de la d e m a n d a s u p o n e que los t e m i m o s de los p r e c i o s c r u z a d o s , no so lo son s imé t r i cos , s ino 
t a m b i é n son c e r o en va lo r ; cl b ien en c u e s u o n ( a g u a c a t e ) , t i ene una e las t i c idad de ingreso r e l a t i v a m e n t e ba ia . lo cual 
c o n s t i t u v e u n a p r o p o r c i o n p e q u e ñ a en el ga s to de los c o n s u m i d o r e s D e igual m a n e r a , la t u n c i o n d e d e m a n d a s u p o n e 
q u e es ta ex i s t e v q u e las f u n c i o n e s o r i g ina l e s t i enen s e n t i d o , d e s d e el pun to de v ista de la teor ía de la u t i l idad W illig. 
Rober t D ( 1979) " C o n s u m e r ' s S u r p l u s W ithout A p o ogv R e p l v " . in The A m e r i c a n I c o n o n u c R e v i e w . V o l u m e 69 
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procedimiento permi t ió cumpl i r con las condic iones de insesgabi l idad. e f i c i enc ia y consistencia 
que es tablece la teoría econométr ica . 
5.1.4. Estimadores de las Funciones Lineales para el Modelo. 
I os es t imadores de las func iones de demanda > ofer ta son el intercepto y la pendien te , los cuales 
están representados en el modelo por las variables a , v p, respect ivamente , t ' s tos es t imadores se 
resolv ieron con base en las elast icidades prev ¡ámente calculadas , los precios , cant idades 
producidas v demandadas más recientes. Así se obt iene: 
e p ( f Q , dP)*(?t 0 ) (5.15) 
donde e p i es la elast icidad precio de la función de ofer ta o demanda de la r eg ión i. 
La func ión de ofer ta (demanda) puede ser expresada como: 
Qi = oti + PiPi (5.16) 
Par t iendo de estas dos ecuación se calculan los parámetros a usar en d ichas funciones del 
modelo . 
P, = e P i ( Q i P.) (5.17) 
tx, - Q, - P,P, (5.18) 
Después de calcular estos parámetros , el s iguiente paso es la o b t e n c i o n de los costos de 
transporte a utilizar dent ro del modelo . 
5.1.5. Obtención de los Costos de Transporte. 
Los costos de t ransporte reflejan los fletes v demás c o s t o s " necesar ios p a r a hacer llegar los 
vo lúmenes comerc iados de aguacate hacia los mercados nacionales v en el extranjero. F-stos se 
obtuvieron con la información proporcionada por dos empresas de fletes <una nacional v una 
t ransnacional) que mane jan el transporte mul t imodal del aguacate a un nivel mundial . Las 
empresas donde se obtuvieron las cot izaciones de fletes fueron: Rulevvave de México S.A. de 
C.V. v G r u p o Proa S A. de C.V. . a m b a s con sede o represen tac ión en la Ciudad de Monterre>. 
Nuevo Leon , México . Los costos de t ransporte inclu>en los fletes de t rasladar el aguacate a los 
mercados a t ravés de los d i fe rentes medios: t ransporte ter res t re , ferroviar io, naval y aéreo1". 
A d e m á s de la in formación de los costos que p ropo rc iona ron estas empresas para los f ines 
de la invest igación, en el caso de los costos para el t r anspor t e mul t imodal dentro del terri torio de 
Lstados l n idos , estos se obtuvieron mediante la a p l i c a c i ó n de un p rograma computac ional 
d e n o m i n a d o SAIA SuperRate r+ : el p rograma fue p r o p o r c i o n a d o por Rulevvave Mex ico S.A. de 
C.V. v es d is t r ibuido por una transnacional n o r t e a m e r i c a n a d e n o m i n a d a SAIA Motor hreight 
Line. Inc. y de te rmina los k i lómetros v respect ivos c o s t o s de los f letes para el t ransporte del 
aguacate dent ro de terri torio de la Unión Amer icana ; los cos tos de t ransporte se obt ienen para los 
años 1997 a 1999 e inclu> en los aumen tos > o d i s m i n u c i o n e s de los energét icos e insumos. 
Para obtener los cos tos de t ransporte del aguaca t e de una región geograf ica a otra que 
a d e m a s ref le jaran un mavor acercamiento a la rea l idad del comerc io mundia l , se investigo en la 
página de internet de la insti tución 1oda>*s Market Price las pr incipales terminales de cada 
región, esta in formación obtenida sirvió al es tudio pa ra de te rminar el origen v destino de la 
d e m a n d a v ofer ta de la fruta en los pr incipales m e r c a d o s del mundo . De acuerdo con la 
in formación p roporc ionada por las empresas , se d e t e r m i n a r o n los s iguientes datos: 
I I comerc io del aguacate en Amer ica del Nor te , se efectúa en 30 di ferentes terminales 
d is t r ibuidas de la s iguiente manera : 
• I n Fs tados Unidos de Amér ica , existen 16 t e rmina l e s de mercado, donde se distr ibuve el 
aguacate para su comerc io interno, exportación v ía terres t re . Icrroviaria v hacia los puertos; 
estas te rmina les se encuent ran en: At lanta . Bos ton . Bal t imore . Co lumbia (Washing ton . D C.). 
Dallas. Detroit . l o s Angeles . Chicago. Miami . F i ladel f ia . Nueva York . Pit tsburgh. San 
I rancisco. Seatt le v San I uis. 
• L n Canadá existen I 1 terminales . Ca igan . , I d m o n t o n . Hal i fax. Monc ton . Montreal . Regina. 
Saska toon . St. John . I oronto. Vancouver v innipeg. 
Oíros c o s t o s se r e f i e r en a ios i m p l i c a d o s en la c o m e r c i a l i z a c i ó n c o s t o s de t r ansacc ión , c o s t o s de d i s t r i buc ión , etc 
I n el c a s o del a g u a c a t e , la t r a n s p o r t a c i ó n se rea l iza a t r a v é s d e c o n t e n e d o r e s con las s i g u i e n t e s ca rac te r í s t i cas 
c o n t e n e d o r e s cub e o s retr i g e r a d o s con dob le c u b i e r t a ( he rme t i cc s ) de 4 5 p u l g a d a s , con las m e d i d a s e q u i \ a l e n tes a 
• Las terminales que operan en Méx ico son 3: Ciudad de México . Monte r re \ > Guadala jara . 
• Por lo que se ref iere a la Región de Amér ica , m i s m a que i n c l u \ e a los países de 
Cent roamér ica . el Car ibe > las Anti l las \ Amér i ca del Sur. los pr incipales puntos de 
distr ibución del p roduc to son: Buenos Aires . M o n t e \ ideo. Curi t iba \ Sao Paulo. 
• Fn Europa las te rmina les fueron Valencia , París. New Spit taf ields. New Covent Garden. 
Hamburgo . Pozan . Cracovia . 
• Finalmente en Asia, los puntos de distr ibución fueron: Bei j ing. Hong K o n g y M e l b o u m e . 
Por lo que se ref iere a los países de México > Fs tados Unidos (que en este t rabajo se 
consideran c o m o regiones geográf icas independientes) , se t omó en cons iderac ión la información 
proporc ionada por la empresa Bionova S. A. de C. V., subsidiaria de G r u p o Pulsar dedicada al 
desarrol lo de semil las de f ru tas y verduras , misma que c o m p l e m e n t ó la base de datos de los 
costos de t ransporte . 
Aunque en México existen tres terminales importantes , donde se encuentran los 
pr incipales lugares de abas tec imiento de la fruta: M o n t e r r e s . Ciudad de Méx ico > Guada la ja ra . en 
el presente t rabajo se consideró c o m o sitio de dis t r ibución del país a la ciudad de Nogales . 
Sonora , debido a que esta c iudad es un punto neurá lgico para la expor tac ión del aguacate 
mex icano vía terrestre a la Costa del Nores te de los Estados Unidos . Cañada \ Alaska: en el caso 
de los Estados Unidos , se tomaron como lugares de distr ibución, las te rmina les de Orlando. 
Florida y San Diego, Cal i fornia , por ser los puntos en donde se comerc ia con m a \ o r f recuencia el 
aguacate produc ido en la Union Amer icana . Desde es tos puntos se de te rminaron los costos de 
t ransporte hacia cada región de destino > se obtu \ ieron los costos p romedios . 
Los datos ob ten idos de los costos, se d i s id ie ron entre el \ o l u m e n t ransportado para 
es t imar el cos to por tonelada a t r a \ é s de la s iguiente fo rmula . 
Cos to por 1 onelada C,j C ' y Q f u (5.20) 
donde: C r , es el cos to de t ransporte presupuestado de la región i a la región /. 
Q es la cantidad t ransportada por ca ja o con tenedor de la región / a la región /. 
I ^ 102 m e t r o s de la rgo \ 2 294 m e t r o s de a n c h o x 2 5 0 9 m e t r o s d e a l tu ra > una c a p a c i d a d de 2 8 3 5 0 tone ladas Para 
su c o m e r c i a l i z a c i ó n se u t i l izan c a j a s con una c a p a c i d a d de 2 5 k i l o g r a m o s 
Después de la es t imación de los costos de t ranspor te por tonelada, se prosiguió a 
incluirlos en una matr iz de costos de transporte, la cual mues t r a en la parte vertical (filas) a las 
regiones oferentes y en la parte horizontal (co lumnas) , s e incluyen las zonas demandantes . De 
esta forma, el cuadro 5.2 incluye los costos de t ransporte en t re regiones geográf icas . 
C u a d r o 5.2. 
M a t r i z de los Costos de T r a n s p o r t e e n t r e las regiones. 
C i f ras en dólares p o r tone ladas 
Mexico EUA C a n a d a Europa Amér i ca Asia A f r c a O c e a n i a 
Mexico 0 8 5 137 225 161 175 2 0 0 361 162 
EUA 123 094 109 144 125 163 163 188 
C a n a d a 2 0 3 085 025 125 150 150 2 2 5 225 
Europa 193 135 075 0 3 8 113 100 125 188 
Amer ica 2 1 0 150 163 138 0 5 0 150 125 188 
A s a 2 4 0 150 175 125 150 0 5 0 2 5 0 175 
Africa 3 9 0 175 200 163 125 163 175 175 
O c e a n i a 194 125 225 2 3 8 2 3 0 175 175 0 3 8 
F u e n t e : R u l e u a v e . S. A. de C. V \ G r u p o Proa S. A de C. V. 
C o m o se observa en el cuadro 5.12. los cos tos de t ransporte dentro de cada región 
(comercio interno) es re la t ivamente ba jo ; en especial en aquel los observados en Europa (que 
incluye a los estados miembros de la Unión Europea) . A m é r i c a . Asia . Afr ica . Oceania v Canadá, 
este f enómeno se presenta porque los costos de t ransporte den t ro de los países de cada región son 
menores , debido a que el aguacate se produce en la m a v o r parte del m u n d o y las distancias 
existentes entre los lugares de cul t ivo > cosecha de la producción hacia los destinos de 
distr ibución > su respect ivo consumo es re la t ivamente corta . 
I n el caso de los países de Amér i ca del Norte: C a n a d á y Estados Unidos, los costos de 
transporte, también son relat ivamente menores : aunque en es te caso, los puntos de su producción, 
distr ibución y c o n s u m o son muy distantes. Así en Canadá , país nor teamer icano que se dedica a la 
importación de aguacate debido a que carece de áreas v un cl ima propicio para el aguacate, las 
principales terminales de comercia l izac ión de la fruta se concentra en el Sur del territorio 
nacional, entre ellos ' Montréal . Winn ipeg v Vancouver . P o r lo que respecta a Estados l nidos, se 
contemplan dos situaciones, por una parte el aguacate se p r o d u c e en I lorida. Cal i fornia v las Islas 
Hawai i , por otra parte, los puntos en los que concent ra la p roducc ión , donde se distrihuve la fruta 
v los es tados en los que se exporta y consume , se encuen t ran en la Costa Este v Centro del país: 
asi se observa que a pesar de que los puntos de t ranspor tac ión son ex t r emadamen te alejados, los 
cos tos son bajos deb ido a que en la Unión Amer icana , los productores de la fruta han creado una 
estructura de comerc ia l izac ión e f ic ien te , la cual se ha mani fes tado a t ravés de la implementac ión 
de rutas comerc ia les que conectan a los centros de distr ibución del aguacate con los pr incipales 
pun tos de consumo. 
En Mexico , el costo de t ranspor te terrestre es re la t ivamente e levado, ya que los Cent ros 
de Producción > Distr ibución es tán re la t ivamente distantes v solo existen en el mercado tres 
Cent ra les de Abas to : Ciudad de M e x i c o . Monterrev y Guadala ja ra : puede observarse en el cuad ro 
5.2 que es tos cos tos son mavores a los q u e se presentan en el t ransporte dent ro de territorio d e los 
Es tados Unidos de Amer ica . De la m i s m a manera se observa que en los costos de t ransporte de 
t rasladar el aguacate mex icano hac ia C a n a d á y Estados Unidos se presenta una diferencia en los 
f letes . este f e n ó m e n o se da e n t r e otros factores, a la d i ferencia en la estructura de 
comerc ia l izac ión exis tente en los pa íses nor teamer icanos , la organizac ión de los productores y 
asoc iac iones de t ransport is tas v a la cal idad de las carreteras. 
1-1 t ransporte dentro de terr i tor io amer icano tiene varios puntos de distribución v sus 
cos tos son variados, depend iendo el des t ino de las expor taciones; por e jemplo , en el caso de! 
aguaca te de Cal i forn ia hacia E u r o p a y Afr ica , el embarque se desplaza por la vía terrestre d e las 
a reas de cul t ivo hacia los cen t ros de dis t r ibución, pos ter iormente se envían por ferrocarril al 
Cen t ro del país y la Costa Este, d o n d e se embarca el producto en los puertos a los buques de 
carga para trasladarlos hacia Europa v o Áfr ica . En muchas regiones, los costos de maniobra que 
se cobran en los puertos , e levan sus t anc ia lmen te las tarifas de los fletes. 
Un f enómeno que se p resen ta en el comerc io internacional , en especial para los cos tos de 
t ransporte , es la d i fe renc ia en los p rec ios de los fletes, independientemente de la dis tancia 
exis tente entre las r e g i o n e s n : esta d i le rencia t iene varios factores: Cuando se utiliza t ransporte 
fer roviar io para el t ras lado del a g u a c a t e en lugar de autotransporte de carga, los costos ba jan 
deb ido a las tar ifas de carga v la opo r tun idad de enviar un mavor vo lumen de aguaca tes por cada 
salida de las d i fe rentes rutas: de la m i s m a manera , en caso de que se util ice t ransporte pluvial 
para ap rovechar el cauce de los r íos en las regiones, los costos también d isminu>en. 
I o s C o s t o s de T r a n s p o r t e r e p r e s e n t a n e n t r e u n 25 \ 2 0 % en re lac ión con el P rec io f inal G r u p o Proa . S A de C V 
f-n el caso de las exportaciones, éstas se real izan a través de los buques de carga, desde 
los diferentes puertos en cada región geográf ica ; en este sentido, aquí hay que resaltar la 
existencia en los costos de transporte, de una d i fe renc ia dada como resul tado de varios factores: 
I a t ransportación de las expor tac iones de aguaca te entre las regiones vía mar í t ima varía de 
acuerdo a los pun tos de dest ino; así t enemos por e j emplo que. cuando el vo lumen se envía a 
través del Océano Atlánt ico o por el Mar Medi te r ráneo , los costos de los fletes se e levan con 
respecto a los reportados cuando éstos son t ranspor tados a t ravés del Océano Pacíf ico o el 
Océano Pacíf ico, este f enómeno se presenta por var ios factores (según los datos proporc ionados 
por las compañías consul tadas) : entre ellos, deb ido a la exis tencia de rutas comercia les entre las 
dist intas regiones económicas , asi mismo , esta d i fe renc ia en costos se der ivan de acuerdo a las 
c o m e n t e s que se presentan en las aguas de es tos océanos : según estas compañías , las aguas del 
Océano Pací f ico > Asiát ico son t ranquilas y su corr iente mar í t ima facilita la t ransportación de los 
barcos, también , el gasto en diesel es menor deb ido a que la velocidad de los v ia jes es constante. 
Sin embargo , aunado a los costos de t ransporte , las expor tac iones incurren en otro tipo de 
costos, tales c o m o los costos de maniobra y los cos tos de t ransacción, etcétera. 
CAPÍTULO 6 
RESULTADOS DEL MODELO. 
A lo largo del presente es tudio se ha p re t end ido comprobar las posibi l idades de expor tac ión del 
aguaca te mex icano , ante los cambios d e r i v a d o s de la l iberación comercia l : para lograr lo anterior, 
se cons t ruvó un M o d e l o de Lquilibrio Espac ia l con Precios Endogenos . el cual considera la 
exis tencia del comerc io mult iregional del aguaca te , donde México part icipa c o m o una de esas 
regiones; las o t ras regiones cons ideradas son: Cañada . Estados Unidos . Amér ica , Europa. Asia. 
Af r i ca v Ocean ía . De la solución del M o d e l o se obt ienen los f lu jos comerc ia les entre las dist intas 
regiones , sus prec ios > una es t imación del bienestar . Poster iormente se mode la ron diversos 
escenar ios acordes con eventos actuales v po tenc ia les basados en costos de t ransporte y acuerdos 
comerc ia les : el mode lo es resucito med ian te p rogramac ión matemática. 
Se inc luyen ocho dist intos escenar ios , los cuales presentan s i tuaciones diversas del 
mercado mundia l del aguacate: En el e scena r io 1. se considera un m e r c a d o mundial en 
compe tenc ia per fec ta ; es decir . ha> l ibertad de tránsito de la producción, no exis ten costos de 
t ransporte , ni aranceles . En el escenar io 2. se incorporan los costos de t ransporte En el escenario 
"i. se inclu>en los costos de t ransporte v los aranceles. En el escenar io 4. se cons ideran tarifas 
arancelar ias , pero se impone la condic ion d e gravar con tasa cero a los países q u e tienen f i rmado 
un t ra tado comerc ia l con México . En el e scena r io 5. se incluveron rest r icciones d e producción y 
se cons ide ró la s i tuación de un veto comerc i a l nor teamer icano a las expor tac iones de aguacate 
mexicano . En el escenar io 6. se cons idera un incremento general izado del 2 0 % en los costos de 
t ransporte . Fn el escenar io 7. se mues t ra la s i tuación derivada de una d i sminuc ión en los costos 
de t ransporte . F ina lmente , en el escenar io 8. se consideraron incrementos en la ofer ta v demanda 
mundia l . 
6.1. Escenario 1: Escenario Base (Libre Comercio sin Costos de Transporte). 
El pr imer escenar io muest ra un m e r c a d o u tóp ico en condic iones del libre f lujo de la producción, 
donde no existen las barreras a rance la r ias : los costos de transporte son iguales a cero, no se 
imponen cuotas de comercia l ización, hay libertad de tránsi to de las mercancías por lo que no 
existen restr icciones de ofer ta y demanda . 
El obje t ivo de esta s imulación, es convert i r lo en un escenar io base, el cual se comparara 
con los resul tados de los demás escenarios , donde se s imularán imper fecc iones en el mercado 
mundial del aguacate . Los f lu jos comerc ia les der ivados de este escenar io se muest ran en el 
Cuadro 6.1. 
C u a d r o 6.1 
Resul tados de) Escenario Base. Ci fras en miles d e toneladas . 
México E U A Canadá Europa Amér ica Asia Af r ica Oceanía Ofer ta 
Tota l 
México 139 .002 2 0 6 . 2 6 7 0 0 0 0 188 .017 42 8 3 7 2 9 1 . 4 6 5 0 . 0 0 0 0 0 0 0 867.588 
E U A 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 105 4 5 8 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 105.458 
Canadá 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
Europa 2 0 . 7 8 4 2 0 . 7 8 4 0 . 0 0 0 2 0 . 7 8 4 0 . 0 0 0 2 0 . 7 8 4 0 0 0 0 0 . 0 0 0 83.136 
Amér ica 6 3 9 . 3 1 6 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 42 837 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 682.153 
Asia 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 251 502 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 251.502 
Afr ica 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 13.623 0 . 0 0 0 194 .237 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 32 9 7 2 240.832 
Oceanía 6 .521 6 .521 0 . 0 0 0 6 .521 0 . 0 0 0 6 . 5 2 1 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 26.084 
Demanda 805.623 233.572 13.623 215.322 636.871 318.770 0 . 0 0 0 32.972 2,256.753 
Tota l 
Fuen te : Elaboración propia con base en los datos proporcionados por la FAO G A M S . 
Estados Unidos expor ta a Amér ica pero d e m a n d a de Méx ico . Europa v Oceania: es decir, 
su exceso de ofer ta la destina a la exportación, pero su c o n s u m o interno lo sat isface a través de la 
importación. Exis ten otras regiones que sólo d e m a n d a n o en caso contrario, sólo of recen el 
aguacate: entre ellas podemos enunciar a Afr ica , que su producción la des t ina en su totalidad a la 
exportación v Canadá , región demanda la fruta desde Afr ica , deb ido a que sus condiciones 
cl imáticas no son propicias para el cult ivo de la fruta. México o f rece aguacate a las regiones de 
Estados Unidos . Europa. Amér ica v Asia (situación que se presenta en la actualidad). 
Los resul tados del escenario base muest ran un sólo precio de equil ibrio para todas las 
regiones, m i s m o que asciende a la cantidad de $680 .00 do la res por tonelada de aguacate 
comercia l izado. El Benef ic io Neto se calculó en $145*050.000 dolares y existe un cambio 
porcentual de 1999 hacia el año 2000 de 4 . 5 5 V El vo lumen comerc i ado fue de 2 '256.753 
toneladas. 
6.2. Escenario 2: Escenario Base más Costos de Transporte. 
Este escenar io incorpora los costos de t ranspor te tanto entre las regiones comercia les , como 
dent ro de ellas. Las áreas de p roducc ión v c o n s u m o incurren en cos tos de t r anspone di ferentes 
aún dent ro de la propia región de r ivado de la presencia d e costos de t ransacción y 
comerc ia l izac ión . Los costos de t r anspor t e uti l izados en este escenar io se presentaron en el 
capi tu lo 5. en el cuadro 5.2. 
Los resul tados del escenar io se presentan en el cuadro 6,2. las c i f ras muestran los f lujos 
comerc ia les negoc iados por las d i s t in tas regiones después que se incorporan los costos de 
t r an spone correspondientes . 
C u a d r o 6.2. 
Resul tados del E s c e n a r i o Base Incorporando Costos de Transporte . 
C i f r a s en miles de toneladas . 
México E l A C a n a d a l u r o p a America Asia Áfr ica O c e a n i a O f e r t a To la l 
Méx ico 805 .581 54 .218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 8 5 9 . 7 9 9 
E l A 0 0 0 0 103.604 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 000 1 0 3 . 6 0 4 
Canadá 0 0 0 0 0 .000 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 000 0 .000 
E u r o p a 0 . 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 8 3 . 2 4 7 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 000 0 000 8 3 . 2 4 7 
América 0 0 0 0 11 4 ^ 7 12 6 4 9 18 132 6 3 6 814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000 6 7 9 . 0 . 3 2 
Asia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 5 2 0 0 000 0 000 2 5 1 . 5 2 0 
A f r i c a 0 0 0 0 58 .383 0 0 0 0 1 1 1 5 4 1 0 0 0 0 62 4 0 8 0 000 6 653 2 3 8 . 9 8 5 
O c e a n i a 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 . 0 0 0 0 000 26.11 2 6 . 1 1 0 
D e m a n d a 8 0 5 . 5 8 1 2 2 7 . 6 4 2 1 2 . 6 4 9 2 1 2 . 9 2 0 6 3 6 . 8 1 4 3 1 3 . 9 2 8 0 . 0 0 0 3 2 . 7 6 3 2 , 2 4 2 . 2 9 7 
1 o ta l 
F u e n t e : H a b o r a c i o n p r o p i a t o n b a s e en los d a l o s p r o p o r c i o n a d o s p o r la F A O G A M S 
Los resul tados del cuadro 6 ">. muest ran la distr ibución del p roduc to en el m u n d o \ dejan 
en claro que para a lgunas reg iones e s prefer ib le sat isfacer solo la demanda interna, tal como 
sucede con Asia > Oeeanía . Cañada , región que al carecer de cond ic iones agrocl imát icas que 
requiere el cul t ivo del aguacate , neces i ta abastecer sus mercados a t ravés de la i m p o n a c i o n de la 
f ruta , abas tece sus mercados desde Amer i ca . Es tados Unidos comerc ia con México . Amér ica . 
Áfr ica . 
Para el caso de México , en la real idad expor ta 11 mil toneladas a Estados Unidos v cerca 
de 4 2 mil toneladas hacia la l nión Europea : por lo tanto, el m o d e l o no rcí leja las expor tac iones 
reales hacia estos dest inos . Esta s i tuac ión podr ía representar o una falta de precis ión en el m o d e l o 
o una ventaja comercia l que los exportadores mexicanos no han aprovechado del mercado 
europeo, f e n ó m e n o que queda mostrado de manera más prec isa en la diferencia de precios en las 
regiones, m i s m a que parece fortalecer la segunda alternativa ( cuadro 6.3) 
C u a d r o 6.3. 
Escenar io 2; Precios de Exportación e Importac ión en Equi l ibrio por Región. 
Región Precios de Oferta* Precios de D e m a n d a * 
México $ 610.00 $ 695.00 
Estados Unidos $ 653.00 $ 747.00 
Canadá $ 000.00 $ 760.00 
Europa $ 697.00 $ 735.00 
América $ 597.00 $ 682.00 
Asia $ 685.00 $ 735.00 
Africa $ 572.00 $ 722.00 
Oceanía $ 709.00 $ 747.00 
F u e n t e : L l a b o r a c i o n p r o p i a c o n b a s e en los d a l o s d e R u l a u a v e M é x i c o S A de C V . G A M S (* ) C i f r a s en d o l a r e s 
La var iac ión porcentual resultante del comercio mund ia l entre 1999 al 2000. aumen tó en 
3.88°o. lo que equiva le a 83.818 toneladas; el volumen c o m e r c i a d o se contrajo . >a que pasó de 
2 ' 1 5 8 . 4 7 9 tone ladas comerciadas a 2 ' 242 .297 toneladas. El Benef ic io Neto d i sminuyó como 
consecuencia del incremento en los costos de transporte en una suma de $200 .000 .00 dólares, 
pasando de $145*050.000.00 a $144*850.000.00 dólares. 
6.3. Escenario 3: Escenario Base incorporando Costos de Transporte y Aranceles. 
El escenario 3 incorpora a los supuestos del escenario 2. los aranceles y tarifas que cada región 
imponen a las expor tac iones e importaciones para anal izar los impactos en el mercado del 
aguacate. Los a rance les l stablecidos son: para México . Es tados Unidos v Cañada , se han 
cons iderado los anexos de desgrav ación incluidos en el m a r c o del T L C A N ; en el caso de l uropa 
se considero el anexo de desgravacion del I LCUL v para Amer i ca , se han incluido los términos 
de los dis t intos t ra tados comerciales suscri tos entre México v países lat inoamericanos. Para las 
d e m á s regiones, se ha tomado en cuenta la lista arancelaria emi t ida por la Organización Mundial 
del Comerc io , para el caso del aguacate1 . 
O r n a n i 7 a c i o n M u n d i a l del C o m e r c i o ( 2 0 0 0 ) T a r i f a s a las i m p o r t a c i o n e s d e l m e r c a d o de l a u u a i n e W T O G e n o v a . 
S u i z a 
C u a d r o 6.4. 
Escenar io 3: Arance les d e r i v a d o s del Comerc io Mundia l . 
Cifras en mi les de dólares . 
México E l A C a n a d á E u r o p a A m e r i c a Asia Á f r i c a O c e a n i a 
Mcxico 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 4 7 0 0 8 9 0 074 0 253 0 0 7 5 
E l A 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 0 0 8 9 0 074 0 253 0 0 7 5 
C a n a d á 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 0 0 8 9 0 074 0 2 5 3 0 0 7 5 
E u r o p a 0 0 2 4 0 0 2 8 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 8 9 0 074 0 2 5 3 0 0 7 5 
A m é r i c a 0 0 6 5 0 0 2 8 0 0 9 5 0 2 7 6 0 0 0 0 0 074 0 2 5 3 0 0 7 5 
Asia 0 0 9 0 0 0 2 8 0 0 9 5 0 2 7 6 0 0 8 9 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 7 5 
\ f r i c a 0 0 9 0 0 0 2 8 0 0 9 5 0 2 7 6 0 0 8 9 0 074 0 0 0 0 0 0 7 5 
O c c a n í a 0 0 9 0 0 0 2 8 0 0 9 5 0 2 7 6 0 0 8 9 0 074 0 2 5 3 0 0 0 0 
Fuente: S E C O F I : A n e x o s d e D e s g r a v a e i o n I L C l L. T L C A N O M C A r a n c e l e s de l m e r c a d o de l a g u a c a t e 
La inclus ión de los aranceles d e expor tac ión e impor tac ión al escenar io 2. permit i rán al 
m o d e l o dar una ap rox imac ión a la real idad del c o m e r c i o mundial > c o m o éste se compor ta , 
red is t r ibuvendo el vo lumen total entre las d is t in tas regiones . El cuadro 6.4 incluve los aranceles 
de acue rdo a los t é rminos pactados en el marco d e los t ra tados comerc ia les entre las regiones. 
Para el caso de México , este escenar io n o s repor ta una si tuación distinta a la most rada en 
los anter iores : ya que . Méx ico genera un exceden te el cual exporta hacia Europa. 
C u a d r o 6.5. 
Escenar io 3: Escenario Base i n c o r p o r a n d o Costos de T r a n s p o r t e y aranceles . 
Ci fras en mi les de toneladas . 
México E l V C a ñ a d a F u r o p a \ m c r i c a Asia Af r i ca O c e a n í a O f e r t a To ta l 
Méx ico 8 0 5 . 5 1 9 0 . 0 0 0 0 .000 56 .734 0 . 0 0 0 0 .000 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 8 6 2 . 2 5 3 
EL A 0 . 0 0 0 87 .593 13.135 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 7 2 8 
C a n a d á 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 .000 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 . 0 0 0 0 .000 
E u r o p a 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 .000 8 4 . 4 4 6 0 . 0 0 0 0 .000 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 8 4 . 4 4 6 
A m é r i c a 0 . 0 0 0 31 .061 0 .000 6 45 8 6 3 8 8 8 6 o .ooo 0 .000 0 . 0 0 0 6 7 6 . 4 0 5 
Asia 0 . 0 0 0 0 .000 0 .000 0 .000 0 0 0 0 251 .531 0 .000 0 . 0 0 0 2 5 1 . 5 3 1 
A f r i c a 0 . 0 0 0 1 12.702 0 .000 56 .324 0 .000 62 .126 0 .000 6 637 2 3 7 . 7 8 9 
O c e a n í a 0 . 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 000 0 0 0 0 26 114 2 6 . 1 1 4 
D e m a n d a 8 0 5 . 5 1 9 2 3 1 . 3 5 6 1 3 . 1 3 5 2 0 3 . 9 6 2 6 3 8 . 8 8 6 3 1 3 . 6 5 7 0 .000 3 2 . 7 5 1 2 , 2 3 9 . 2 6 6 
T o t a l 
Fuente: E l a b o r a c i ó n p r o p i a c o n b a s e en los d a l o s p r o p o r c i o n a d o s p o r la 1 A O G A M S 
C o n relación al escenar io base, el B e n e f i c i o N e t o d i sminuvó en $240 .000 .00 dolares al 
pasar de un total de $ 1 4 5 ' 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 a la s u m a de $144*810.000.00 dolares . La variación 
comerc ia l izada de 1999 al 2000 d i sminuvó en u n 3 74°o. al caer de 2 ' 1 5 8 . 4 7 9 toneladas a 
2 ' 2 3 9 . 2 6 6 tone ladas . 0 .77% m e n o s a la reportada en el escenar io base. 
Los precios de equil ibrio de este e scena r io se mues t ran en el cuadro 6.6. El 
compor tamien to de los precios, conf i rma el resultado mos t r ado en el cuadro 6.5. para el caso de 
México, en el sentido de sugerir al mercado europeo y no el nor teamer icano, como el dest ino de 
sus exportaciones . La diferencia entre los precios de expor tac ión de México ($632.00 dólares) v 
los precios de importación de l-uropa ($040.00 dolares) , hacen atract ivo el comercio entre a m b a s 
regiones, por varios mot ivos: con respecto a los p r ec io s de importación de Estados Unidos 
($705.00 dólares), la diferencia con Europa se hace m á s evidente , toda vez que existen en el 
mercado europeo m e n o s costos de t ransacción y comerc ia l i zac ión" : además, la t ransportación 
marí t ima permite a los exportadores colocar un m a v o r vo lumen de aguacate en el mercado, 
d iminuyendo así los costos de transporte: existe un m e n o r número de requisitos de exportación, 
lo cual hace más d inámico el comerc io , ya que la m e r c a n c í a l lega a las centrales de distr ibución 
sin contrat iempos. 
C u a d r o 6 .6 . 
Escenario 3: Precios de Exportac ión e I m p o r t a c i ó n en Equil ibrio por Región. 
Región Precios de O f e r t a " Precios de D e m a n d a * 
México $ 632.00 $ 717.00 
Estados Unidos $ 611.00 $ 705.00 
Canadá $ 000 .00 $ 720.00 
Europa $ 880.00 $ 940.00 
América $ 527.00 $ 612.00 
Asia $ 688 .00 $ 738.00 
África % 502.00 $ 677.00 
Occanía $ 713.00 $ 751.00 
F u e n t e : E l a b o r a c i o n p r o p i a c o n b a s e en los d a t o s d e R u l a u a v e M é x i c o S A d e C V C r A M S (* ) C i f r a s en d o l a r e s 
H modelo sugiere que los aranceles no r ep resen tan una barrera comercial s ignif icat iva en 
los Huios comerciales del mercado mundial del aguaca t e , así c o m o la exper imentada cuando al 
escenario base se incluyeron los costos de t ransporte . 
6.4. Escenario 4: Escenario Base más Costos de Transporte y Tasa Cero para los 
Países que tienen Tratados Comerciales con México. 
I os Tratados de Libre Comerc io abren la posibi l idad a los países exportadores de colocar sus 
productos a un mavor número de consumidores , pe rmi t iéndoles consol idar las venta jas 
En el ca so de E s t a d o s I n i d o s . el a g u a c a t e se c o m e r c i a l i z a p o r c o m i s i o n e s , m i e n t r a s q u e en E u r o p a se h a c e a 
compara t ivas que cada u n o de ellos t iene en mater ia comerc ia l ; en este sentido, en el estudio se 
anal izarán los impac tos de r ivados de la apl icación del Libre Comerc io entre M é x i c o y Es tados 
Unidos . Canadá . A m é r i c a > Europa. 
En el cuadro 6 .7 se muestran los aranceles apl icados por cada región en la 
comerc ia l izac ión del aguaca t e : en el caso de Méx ico v sus socios comerc ia les , se apl icaron tasas 
cero en aranceles , c o m o resul tado de los acuerdos de libre comerc io ; es decir, este escenar io es 
una ant icipación a la s i tuación que tendrá México con Europa. Estados Unidos . Canadá > 
Amér ica cuando se e l i m i n e n por comple to los pagos arancelarios. 
C u a d r o 6.7. 
Escenar io 4: A r a n c e l e s con Tasa Cero para las regiones que t ienen T L C con México . 
Ci fras en miles de dólares. 
México t l A C anadá Europa América Asia Africa Oceania 
México 0 ooo 0 0 0 0 0 000 0 000 0 000 0 074 0.253 0 075 
Et A 0 000 0 0 0 0 0 000 0 276 0 089 0 074 0 253 0 075 
Canadá 0 000 0 ooo 0 000 0 276 0 089 0 074 0 2^3 0 07S 
Europa 0 000 0 028 0 09^ 0 000 0 089 0 074 0 2^3 0 07^ 
America 0 000 0 0 2 8 0 095 0 276 0 000 0 074 0 253 0 075 
Asia 0 090 0 0 2 8 0 095 0 276 0 089 0 000 0 253 0 075 
África 0 090 0 028 0 09S 0 276 0 089 0 074 0 000 0 07^ 
Oceania 0 040 0 0 2 8 0 095 0 276 0 089 0 074 0 253 0 000 
F u e n t e : F u e n t e : SI C O F I \ n e x o s J e D e p r a v a c i ó n T I C L I . 11 L A N O M C \ r a n é e l e s de l m e r c a d o d e l a g u a c a t e 
La e l iminación d e aranceles en las regiones de Amer ica . Cañada . Estados l n idos v 
Europa, hacen posible un mavor f lu jo comercia l del aguacate . 1 l Cuadro 6.8. muest ra los datos 
cor respondien tes a la expor t ac ión e importación de la fruta entre las regiones del m u n d o ; estas 
c i f ras , mues t ran la reas ignac ion del comerc io mundial ante la apertura comercia l . 
Los resul tados d e este escenario (cuadro 6 7). lortalecen la hipótesis de que la l nion 
Europea es una a l te rna t iva superior para la comercia l izac ión del aguaca te mex icano que la 
representada por el TLC A \ . México entonces , as igna un vo lumen mavor a la expor tac ión con 
dest ino a Europa ( 1 2 5 . 5 0 8 toneladas) 
l a variación porcen tua l del vo lumen comerc iado de 1999 al año 2000 aumento en un 
v89° o. pasando de 2 ' 158 .479 toneladas a 2*242.500 toneladas, una reducción del orden de 0.63° o 
p r e c i o s m í n i m o s , h a c i é n d o s e m a s a t r a c t i v o el n e g o c i o p a r a los e x p o r t a d o r e s m e x i c a n o s 
en relación con el escenar io base (2*256.753 toneladas) . En cuan to a la pérdida social, ésta fue de 
en $220 .000 .00 dólares, comparándo la también con el escenar io base: es decir, el Benef ic io Neto 
pasó de $145 '050 .000 .00 dólares a $144 '830 .000 .00 dólares . 
C u a d r o 6.8. 
Escenario 4: Escenario Base con Costos de Transporte y T a s a Cero a los Países con T L C 
con México. Cifras en miles de tone ladas . 
México E I A C a n a d á E u r o p a A m é r i c a Asia Af r i ca O c e a n i a O f e r t a To ta l 
México 7 3 9 540 0.000 0.000 125.598 o.ooo 0 000 0.000 0 000 8 6 5 . 1 3 8 
E l A 65.906 22.409 13.026 0.000 0.000 0 000 0.000 0.000 1 0 1 . 3 4 1 
C a n a d á 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
E u r o p a 0.000 0.000 0.000 83.653 0.000 0.000 0.000 0.000 8 3 . 6 5 3 
A m é r i c a 0.000 38.120 0.000 0.000 638.620 0.000 0.000 0.000 6 7 6 . 7 4 0 
Asia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2 5 1 . 5 6 4 0.000 0.000 2 5 1 . 5 6 4 
Áfr ica 0.000 170.035 0.000 0.000 0.000 6 1 3 0 6 0 000 6 601 2 3 7 . 9 4 2 
Ocean ia 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 000 0.000 26.122 2 6 . 1 2 2 
D e m a n d a 8 0 5 . 4 4 6 2 3 0 . 5 6 4 1 3 . 0 2 6 2 0 9 . 2 5 1 6 3 8 . 6 2 0 3 1 2 . 8 7 0 0.000 3 2 . 7 2 3 2 , 2 4 2 . 5 0 0 
1 otal 
F u e n t e : l l a b o r a c i o n p r o p i a c o n b a s e en los d a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r la F A O . G A M S 
En lo referente a los precios, a pesar de la d i sminuc ión en costos der ivados de la 
d isminución arancelaria entre las regiones que t ienen acue rdos comerc ia les suscritos; éstos 
tuvieron un crecimiento ocas ionado por la aparición de o t ros costos, tales c o m o los costos de 
transacción y costos de comercia l ización (cuadro 6.9). sin e m b a r g o , a pesar de este crecimiento 
en precios, los f lu jos comercia les no presentaron cambios s ignif icat ivos , ya que tanto la ofer ta 
como la d e m a n d a t ienen elast ic idades re la t ivamente inelást icas. 
C u a d r o 6.9. 
Escenario 4: Precios de Exportac ión e Importac ión e n Equi l ibrio por Región. 
Región Precios de Ofer ta* Precios de D e m a n d a * 
México $ 658 00 S 743.00 
Estados l n idos $ 6 2 0 . 0 0 $ 7 1 4 . 0 0 
Canadá $ 000 .00 $ 729.00 
Europa $ 759.00 $ 8 1 9 . 0 0 
América $ 536 .00 $ 6 2 1 . 0 0 
Asia $ 697 .00 $ 747.00 
África $ 511.00 $ 436 .00 
Oceania $ 722.00 $ 760.00 
F u e n t e : I l a b o r a c i o n p r o p i a c o n base en los d a t o s de R u l a u a v e M e x i c o S A d e C V G A M S ( * ) C i f r a s en d ó l a r e s 
6.5. Escenario 5: Escenario Base incluyendo un Veto Comercial Norteamericano 
al Aguacate Mexicano. 
En virtud de que M é x i c o exper imento un per iodo de veto pro longado en la exportación de 
aguacate hacia te r r i tor io nor teamer icano, este escenario t iene c o m o objet ivo responder a la 
inquietud de los p roduc to re s , en el sentido de conocer el dest ino del excedente de la ofer ta de la 
fruta, b a j o el s u p u e s t o d e la cont inuación de dicha restricción en Estados Unidos. 
Para la r ea l i zac ión de este escenario, se recurrió a los datos p roporc ionados por los 
cuadros 5.2 y 6.4. d e b i d o a que los costos de t ransporte v aranceles cons iderados en la solución, 
son los ap l icados e n el año 2000 \ l os resul tados de este escenar io se presentan en el cuadro 6.10. 
C u a d r o 6.10. 
Escenar io 5: E s c e n a r i o Base inc luyendo Costos de Transporte , Arance les > un Veto 
C o m e r c i a l p o r par te de Estados t nidos a las exportac iones mexicanas de aguacate . 
C ifras en miles de toneladas. 
México t 1 A C a n a d á F u r o p a A m é r i c a .Asia Áf r i ca O c e a n í a O f e r t a Tota l 
México 8 0 5 . 5 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 . 7 3 4 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 8 6 2 . 2 5 3 
F l \ 0 . 0 0 0 8 7 W n 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o 0 0 0 0 0 . 0 0 0 1 0 0 . 7 2 8 
C a n a d á 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 
E u r o p a 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 8 4 4 4 6 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 8 4 . 4 4 6 
A m e r i c a 0 0 0 0 Í 6 0 6 1 0 0 0 0 6 4 5 8 6 1 8 . 8 8 6 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 6 7 6 . 4 0 5 
As ia 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 2 5 1 . 1 2 6 0 0 0 0 0 . 0 0 0 2 5 1 . 1 2 6 
Á f r i c a 0 . 0 0 0 1 1 2 . 7 0 2 0 . 0 0 0 5 6 . 3 2 4 0 . 0 0 0 6 2 . 1 2 6 0 0 0 0 6 . 6 3 7 2 3 7 . 7 8 9 
O c e a n í a 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o . o o o 0 0 0 0 0 o o o 0 0 0 0 2 6 . 1 1 4 2 6 . 1 1 4 
D e m a n d a 8 0 5 . 5 1 9 2 3 1 . 3 5 6 1 3 . 1 3 5 2 0 3 . 9 6 2 6 3 8 . 8 8 6 3 1 3 . 6 5 7 0 . 0 0 0 3 2 . 7 5 1 2 , 2 3 9 . 2 6 6 
T o t a l 
F u e n t e : I l a b o r a c i o n p r o p i a c o n b a s e e n los d a l o s p r o p o r c i o n a d o s po r la i NO C J ' W I S 
Para el c a s o d e México , se muest ra el incremento en el c o n s u m o interno > una 
d i sminuc ión de las expor tac iones hacia el mercado europeo: debido a esta d i sminución de 
expor tac iones . E u r o p a impor tó aguacate de Amer ica v Afr ica (pr incipales compe t idores en dicha 
región) . En cuan to a la s i tuación del mercado nor teamericano, esta ampl iac ión del veto comercia l 
al aguaca te m e x i c a n o , le permite seguir abas tec iéndose del producto desde Amer i ca y Afr ica . 
Se c o n s i d e r o el a ñ o 2 0 0 0 p a r a l e n e r u n a a p r o x i m a c i ó n m á s a p e g a d a a la s i t u a c i ó n a c t u a l d e l m e r c a d o de l a g u a c a t e 
l os d a t o s t u e r o n p r o p o r c i o n a d o s por la e m p r e s a R u l e w a v e M é x i c o . S \ de C V . B i o n o \ a S \ d e C \ v los 
a r a n c e l e s se o b t u \ l e r o n d e los T r a t a d o s t i n n a d o s p o r M é x i c o > los p r o p o r c i o n a d o s p o r la OMC. 
La var iación porcentual de 1999 al año 2000 fue d e 3.74°o. pasando el volumen 
comerc iado de 2*158.479 toneladas a 2 239 .266 toneladas , o . 7 7 % m e n o r al exper imentado por el 
escenario base. En cuanto al Benef ic io Neto , se ubicó en $144*810 .000 .00 dólares, es decir, 
sufrió una d i sminuc ión de $240 .000 .00 dólares en re lac ión con el escenario base 
($145*050.000.00 dólares) . 
Debido a que este escenar io considera los costos de t ranspor te y aranceles actuales, asi 
como los vo lúmenes de ofer ta y demanda para el año 2000. los resu l tados de los precios son los 
mismos a los representados en el cuadro 6.6. por lo que se for ta lece la hipótesis de que el T L C U F 
es una mejor al ternat iva para los expor tadores mexicanos de aguacate ; este resul tado es 
consecuencia de la respuesta por parte de los p roduc to res y expor tadores ante cambios 
inesperados en el mercado , debido que antes de la reaper tura del comerc io con Estados Unidos se 
habían creado los canales de comercia l ización para el aguacate m e x i c a n o en Europa. 
6.6. Escenario 6: Escenario Base considerando un incremento del 20% en los 
Costos de Transporte. 
Una de las variables que determinan los mon tos del vo lumen c o m e r c i a d o en el mundo , son los 
Costos de Transpor te ; es por eso que se desarrollará un escenar io cons iderando un incremento del 
20° o en los costos de t ransporte (cuadro 6.11). Para tal e fec to , se supone un incremento en los 
precios del petróleo y sus derivados, entre los que destaca el diesel . 
C u a d r o 6.11. 
Escenario 6: Costos de Transporte der ivados del C o m e r c i o Mundia l con un incremento 
general izado del 20%. Cifras en miles d e dólares. 
M é x i c o E V A C a n a d á E u r o p a A m é r i c a A s i a A f r i c a O c e a n i a 
M é x i c o 0 .102 0 .212 0 .270 0 .369 0 316 0 . 3 2 8 0 736 0 .284 
E I A 0 .181 0 .112 0.131 0 .504 0 .256 0 . 2 8 3 0 .498 0 .315 
C a n a d á 0 .243 0 .102 0 0 3 0 0.481 0 286 0 268 0 573 0 360 
E u r o p a 0 .260 0 .196 0.204 0 .072 0 241 0 . 2 0 8 0 4 5 3 0 315 
A m é r i c a 0 .330 0 .214 0 .309 0 .496 0 .102 0 268 0 .453 0 .315 
Asia 0 .396 0 .214 0 .324 0.481 0 286 O 061 0 603 0 .300 
A f r i c a 0 .576 0 .244 0 .354 0 .526 0 .256 0 283 0 .210 0 . 2 9 9 
O c e a n i a 0 342 0 .184 0 .^84 0 616 0 382 0 298 0 513 0 045 
F u e n t e : R u l e u a v e M é x i c o . S A d e C V T r a n s p o r t a c i ó n M a r í t i m a e I n t e g r a l L o s d a l o s de los p r e c i o s es tán 
c t i t u l a d o s p a r a el a ñ o 2 0 0 0 
I os r e s u l t a d o s del e s c e n a r i o 6 . se mues t r an en el c u a d r o 6 .12 ; o b s é r v e s e que a pesar de 
exis t i r un i n c r e m e n t o i m p o r t a n t e en los cos tos de t ranspor te (20° o), la va r iac ión porcen tua l de 
1999 a! a ñ o 2 0 0 0 . c rec ió e n un 3 .58°o. ya que este i n c r e m e n t o pasó de 2 ' 1 5 8 . 4 7 9 tone ladas a 
2*235.843 t one l adas ; sin e m b a r g o , c o m p a r a d o con el resu l tado del e scena r io base (2*256.73 
tone ladas ) , é s t e d i s m i n u y ó en 0 .93° o. Por o t ra par te , el Bene f i c io Social N e t o ( 1 4 4 7 6 0 . 0 0 
do la res ) d i s m i n u y ó en $ 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 dó la res con respec to al e scena r io base. F s t e c o m p o r t a m i e n t o 
en los f l u j o s c o m e r c i a l e s es e x p l i c a d o deb ido a que la o fe r ta y la d e m a n d a son inelás t icas . 
C u a d r o 6.12. 
E s c e n a r i o 6: R e s u l t a d o s de l e s c e n a r i o con un i n c r e m e n t o del 2 0 % en los C o s t o s de 
T r a n s p o r t e . C i f r a s en mi les de tone ladas . 
Mexico 
Et A 
Canadá 
Europa 
America 
Vsia 
\ frica 
Oceania 
Demanda 
I o tal 
M é x i c o 
805 .497 
0 000 
0 .000 
0 .000 
0 000 
0 0 0 0 
0 .000 
0 0 0 0 
8 0 5 . 4 9 7 
EL A 
0 .000 
86 .805 
O.OOO 
0 .000 
0 000 
0 000 
1 14.1 15 
0 .000 
2 3 0 . 9 2 0 
C a n a d a Europa America 
0 000 
13 026 
0 000 
0 .000 
0 0 0 0 
0 000 
0.000 
0 000 
1 3 . 0 2 6 
5^ 747 
0 000 
0 000 
84.707 
35.934 
0 .000 
25 .306 
0.000 
2 0 1 . 6 9 4 
0 000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
619 301 
0 000 
0 000 
0 000 
6 3 9 . 3 0 3 
Asia 
0.000 
0.000 
0 .000 
0 .000 
0 000 
251.511 
61.164 
0 000 
3 1 2 . 6 9 5 
Africa Oceania 
0.000 
0 000 
0 000 
0.000 
0 000 
0 000 
0 000 
0 000 
0.000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 .000 
0 000 
0 000 
6 588 
26 120 
3 2 . 7 0 8 
Oferta 
l o t a l 
8 6 1 . 2 4 4 
9 9 . 8 3 1 
0.000 
8 4 . 7 0 7 
6 7 5 . 2 3 7 
2 5 1 . 5 3 1 
2 3 7 . 1 7 3 
26.120 
2 , 2 3 5 . 8 4 3 
F u e n t e : 1 l a b o r a u o n p r o p i a c o n b a s e e n los d a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r la 1 A O G A M S 
Para el c a so de M é x i c o , los resu l tados m o s t r a d o s sug ie ren que el e x c e d e n t e de la f ru ta se 
o f r e z c a al m e r c a d o e u r o p e o , a u n q u e t ambién mues t r a que el m e r c a d o in terno d e m a n d o m á s 
a g u a c a t e ( 8 0 5 . 4 9 7 tone ladas ) . E u r o p a abas tece sus m e r c a d o s a t r avés de la impor tac ión desde 
M é x i c o . A f r i c a y A m é r i c a , f e n ó m e n o que se p resen ta en la real idad con C h i l e y Suda f r i ca 4 . 
I o s p r e c i o s de o f e r t a y d e m a n d a po r reg ión son m o s t r a d o s en el c u a d r o 6 .13. O b s é r v e s e 
que en el caso del c o m e r c i o en t re M é x i c o y F uropa . ex is te una d i f e r enc i a de $ 3 6 9 . 0 0 dó l a r e s 
ent re los p r e c i o s de i m p o r t a c i ó n y expor t ac ión , mien t ras que en el caso de que las e x p o r t a c i o n e s 
m e x i c a n a s se des t i na ran al m e r c a d o n o r t e a m e r i c a n o , es tas serian de tan solo $87 .00 do la res , po r 
lo tanto , es te e s c e n a r i o s u g i e r e la c o n v e n i e n c i a para M é x i c o de env ia r su e x c e d e n t e de la 
p r o d u c c i ó n de a g u a c a t e hac i a el v ie jo con t inen te . 
C u a d r o 6.13. 
Escenario 6: Precios de Exportac ión e Importac ión en Equi l ibr io por Región. 
Región Precios de Ofer ta* Prec ios de D e m a n d a * 
México $ 623 .00 $ 725.00 
Estados l nidos $ 598.00 $ 710.00 
C a n a d á $ 000 .00 S 729 00 
Europa S 920 .00 S 992 .00 
América $ 496 .00 S 598.00 
Asia $ 688 .00 $ 749.00 
Africa $ 466 .00 $ 676 .00 
Oceanía $ 720.00 $ 765 .00 
F u e n t e : I l a b o r a c i o n p r o p i a c o n b a s e en los d a t o s de R u l a u a \ e M é x i c o S A de C V G A M S ( * ) C i f r a s en d o l a r e s 
El incremento en los precios derivado de los incrementos en los cos tos de t ransporte 
genera en algunas regiones, una barrera económica a las expor tac iones de aguacate : este 
f enomeno trae como consecuencia lógica, una contracción en la ofer ta , generándose entre los 
precios de oferta y demanda una diferencia, la cual está representada por los cos tos de transporte. 
6.7. Escenario 7: Escenario Base considerando una disminución del 20% en los 
Costos de Transporte. 
I ste escenario pretende presentar los impactos en el mercado mundial del aguacate en el supues to 
de que se diera una reducción en los costos de transporte, der ivados de una d isminución en los 
insumosíenergét icos) , tales como el petróleo, gas > el diesel , que son necesar ios para llevar a 
cabo el comerc io mundial . 
1 os costos de t ransporte que resultan de la d i sminución del 20° o. se mues t ran en el cuadro 
6.14: los datos que integran este cuadro, se es t imaron con base a la in formación proporc ionada 
por las empresas dedicadas al transporte mundial Rulavvave S.A. de C.V. v Bionova S.A. de C.V 
v Grupo Proa S.A. de C.V. . éstos incluven el t ransporte mul t imodal : es decir, se considera la 
transportación de aguacate a través de contenedores en sus dis t intas modal idades : barcos, 
ferrocarril v autotransporte de carga. 
4 f - A O ( 2 0 0 0 ) B a s e de D a t o s A g r í c o l a s h t tp m m t a o o í _ 
C u a d r o 6.14. 
Costos de T r a n s p o r t e der ivados del C o m e r c i o Mundia l con una d i sminuc ión gcneral i¿ada 
del 2 0 % . Cifras en miles de dólares. 
M é x i c o E L A C a n a d á E u r o p a A m é r i c a As i a A f r i c a O c e a n i a 
M é x i c o 0 071 0 .147 0 188 0 2 s 6 0 220 0 228 0 511 0 .197 
E I A 0 126 0 .078 0 091 0 150 0 178 0 197 0 146 0 .219 
C a n a d á 0 169 0 071 0 021 0 334 0 .199 0 186 0 .398 0 .250 
E u r o p a 0 .181 0 .136 0 142 0 .050 0 .168 0 .145 0 315 0 219 
A m é r i c a 0 .229 0 .148 0 215 0 144 0.071 0 186 0 315 0 .219 
As i a 0 275 0 148 0 225 0 114 0 199 0 042 0 4 1 9 0 208 
A f r i c a 0 4 0 0 0 169 0 2 4 6 0 365 0 178 0 197 0 146 0 .208 
O c e a n i a 0 2 3 7 0 .128 0 2 6 7 0 .428 0 . 2 6 6 0 .207 0 .356 0 03) 
Fuente: R u l e u a v e M é x i c o , S A d e C V T r a n s p o r t a c i ó n M a r í t i m a e In t eg ra l . L o s d a t o s d e los p r e c i o s e s t á n 
c a l c u l a d o s p a r a e l a ñ o 2 0 0 0 
Los resu l tados de este escenar io se muest ran en el cuadro 6.15: obsérvese que a pesar de 
existir una d i sminuc ión del 20° o en los costos de transporte, el comerc io interregional no cambio 
s ign i f ica t ivamente : por el cont rar io , la variación porcentual de 1909 al año 2000 creció en un 
3.88°o. va que pa só de un c o m e r c i o de 2*158.479 toneladas a 2*242.213 toneladas. Fn relación 
con el Benef ic io Social Neto, este d i sminuyó S200.000.00 dolares en relación con el escenar io 
base, va que pasó d e $145*050 .000 .00 dolares a $144*850.000.00 dólares 
C u a d r o 6 . 1 5 . 
Escenar io 7: Escenar io Base c o n s i d e r a n d o una disminución del 2 0 % en los Costos de 
T r a n s p o r t e . Ci fras en miles de toneladas . 
México 1 l A ( ¿ n a d a t u r o p a Vmérica Vsia Africa O c e a n i a O f e r t a T o t a l 
México 8 0 5 . 5 3 4 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 5 7 . 6 5 5 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 8 6 3 . 1 8 9 
EL A 0 . 0 0 0 8 8 . 2 9 6 13 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 1 0 1 . 5 1 1 
C a n a d á 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 
Europa 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 8 4 . 2 2 6 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 8 4 . 2 2 6 
América 0 . 0 0 0 2 5 . 7 7 5 0 . 0 0 0 1 3 . 0 3 7 6 3 8 . 5 4 7 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 6 7 7 . 3 5 9 
Asia 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 2 5 1 . 5 2 6 0 0 0 0 0 . 0 0 0 2 5 1 . 5 2 6 
A f r i c a 0 . 0 0 0 1 1 7 . 6 9 0 0 . 0 0 0 5 0 . 9 4 9 0 . 0 0 0 6 2 . 9 7 6 0 . 0 0 0 6 . 6 7 7 2 3 8 . 2 9 2 
O c e a n i a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 2 6 1 10 2 6 . 1 1 0 
D e m a n d a 
T o t a l 
8 0 5 . 5 3 4 2 3 1 . 7 6 1 1 3 . 2 1 5 2 0 5 . 8 6 7 6 3 8 . 5 4 7 3 1 4 . 5 0 2 0 . 0 0 0 3 2 . 7 8 7 2 . 2 4 2 . 2 1 3 
Fuente: L l a b o r a u o n p r o p i a con b a s e e n los d a l o s p r o p o r c i o n a d o s p o r la T \ 0 G A M S 
Ln cuanto el comerc io p resen tado por México , las expor tac iones no respondieron c o m o se 
esperaban, va que c o m p a r a d o con el escenario anterior (donde se cons idero un incremento de 
20°o en los cos to s de t ransporte) , es tas sólo aumenta ron en 1.908 toneladas , para ubicarse en 
57.655 toneladas , m i s m a s que fue ron expor tadas hacia Furopa . 
Los precios de equilibrio obtenidos mediante la apl icación de este escenario muestran una 
d isminución en relación con el escenario que considera el incremento en los costos de transporte: 
este descenso en los precios está inf luenciado en la d isminución de los insumos. La diferencia 
entre los precios del mercado mexicano y el europeo es de $256 .00 dolares , mientras que con el 
mercado nor teamer icano fue de $60.00 dólares (cuadro 6.16). 
Cuadro 6.16. 
F.scenario 7: Precios de Exportación e Importac ión en Equi l ibr io por Región. 
Región Precios de Oferta* Precios de Demanda* 
México $ 641.00 $ 712.00 
Estados Unidos $ 623.00 $ 701.00 
Canadá $ 0 0 0 . 0 0 $ 714.00 
Europa $ 847.00 $ 897.00 
América S 553.00 S 624.00 
Asia $ 687.00 $ 729.00 
África $ 532.00 $ 678 .00 
Occanía $ 709.00 $ 740.00 
Fuente: L l a b o i a c i o n p r o p i a t o n b a s e en los d a t o s d e R u l a u a v e M é x i c o S . A . d e C . V . G A M S . (* ) C i f r a s en d o l a r e s 
6.8. Escenario 8: Escenario Base considerando un Incremento de la Demanda en 
Estados Unidos, Canadá y Europa, y un Aumento en la Producción Mundial. 
El úl t imo escenar io anal izado en este capitulo, incluirá una serie d e supues tos que muestren los 
impactos en el mercado mundial del aguacate como resul tado de un incremento en la demanda de 
algunas regiones en ma>or proporción que la Producción Mundia l . Para efectos del estudio, se 
inc luso el supuesto de que las regiones de Estados Unidos . Canadá \ Europa incrementaron en un 
20° o la d e m a n d a por la fruta, mientras que el resto de las regiones sólo lo hacen en un 10° o: por 
otro lado, se considera un incremento de la Producción Mundia l de la fruta en un 5o o en un p la /o 
de 5 años. 
Este escenario, además de incluir los costos de t ransporte , cons idera la desgravación 
arancelaria para un periodo de 5 años, en aquellas regiones que cuen tan con Tratados de I ihre 
Comerc io f i rmados con México: Europa. Estados Unidos . Cañada \ Amér ica , de acuerdo a los 
anexos pactados, d ichos aranceles se presentan en el cuadro 6.17. 
C u a d r o 6.17. 
Arance les Regionales , c o n s i d e r a n d o la desgra \ ación arancelar ia a 5 años a las regiones con 
Tratados de Libre C o m e r c i o con México . Cifras en miles de dólares. 
Mexico H V C añada Europa Vmerica Asia Africa Oceania 
México 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ^ 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 2 5 3 0 0 7 5 
E I A 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 0 0 8 9 0 0 7 4 0 2 5 3 0 0 7 5 
Canadá 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 6 0 0 8 9 0 0 7 4 0 2 S 3 0 0 7 5 
Europa 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 8 9 0 0 7 4 0 2 5 3 0 0 7 5 
Amér ica 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 9 S 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 7 4 0 2 S 3 0 0 7 5 
Asia 0 0 9 0 0 0 2 8 0 0 9 5 0 2 7 6 0 0 8 9 0 0 0 0 0 2 5 3 0 0 7 5 
Africa 0 0 9 0 0 0 2 8 0 0 9 5 0 2 7 6 0 0 8 9 0 0 7 4 0 0 0 0 0 0 7 s 
Oceania 0 0 9 0 0 0 2 8 0 0 9 s 0 2 7 6 0 0 8 9 0 0 7 4 0 2 5 3 0 0 0 0 
F u e n t e : F u e n t e : SI C O H A n e x o s d e D e s g r a x a c i o n T I C L E . T L C A N O M C A r a n c e l e s de l m e r c a d o d e l a g u a c a t e 
La d e s g r a \ a c i ó n arancelar ia re f le ja las \ e n t a j a s c o m p a r a t i \ a s del libre comerc io . >a que 
d i sminuyen los costos entre las nac iones que \ i v e n bajo este régimen comercial- Los resul tados 
de este escenar io se muest ran en el cuad ro 6.18. 
C u a d r o 6.18. 
Escenario 8: Resul tados del e scenar io base con incrementos en la d e m a n d a \ oferta del 
aguacate . Ci fras en miles de toneladas . 
Mexico E t A C a n a d á t- uropa V m e n e a Asia Africa Oceania I Oferta To(al 
Mexico 96 "í ( 99 (K t) ( 1 IK () 0 NI 1 HI 1 0 OOO ( (KKlt 963.099 
H \ 2 Ì82 126 8"< 11 i r ( H 0 0 100 0 1) IO 1) 01)0 0 000 140.269 
( anailá 0 0(10 O 000 t) (100 0 100 0 OOO o ooo 0 OOO 0 IDI 0 .000 
( u r n p a IKK) ( 001) O IO 91 K~"¡ 0 I 1 0 1 K)0 11) 11 0 )0 91.873 
\ m e r i c a II M 0 40 S P 0 H H 1 IKK) <>X8 "SI 0 OO 1 O OOO 0 OOO 729.288 
Asia () (10 1 0 ooo O 100 ( OOO 0 OOO 2ftS 94 ) 0 (JOO 0 ooo 265 940 
Africa IlOO -S 4~s H 1 P " "K"! OOI I H 0 ft " ' 6 258.371 
Oceania 0 000 0 (Mil) 0 IHIO O OOO 0 000 0 000 0 1)00 27 867 I 27.867 
Demanda Total 965.481 242.852 11.017 229.656 688.781 304 .317 0.000 34 .603 1 2.476.707 
F u e n t e : E l a b o r a c i ó n p r o p i a c o n b a s e e n los J a t o s p r o p o r c i o n a d o s p o r la f \ 0 G A M S 
Los resul tados del escenar io sugieren que la demanda de la fruta en México excede a su 
producc ión , por lo que tendrá la neces idad de importar la fruta desde los Estados l 'n idos: esta 
s i tuación ref le jada en el m e r c a d o mundia l permi te a sus compe t idores en el mercado europeo 
desplazar lo por comple to , de esta manera . Afr ica es la región que ba jo este escenar io abastece la 
d e m a n d a europea 
Por lo que respecta a los precios de equil ibrio de los mercados por región, el incremento 
de la d e m a n d a en mavor proporc ion que la oferta, hace que estos crezcan casi en un 40° o: sin 
embargo , este incremento en los precios no afecta los vo lúmenes comerc iados , va que como se ha 
observado, la ofer ta v d e m a n d a mundia l de aguacate son inelastica (cuadro 6.19). 
C u a d r o 6 . 1 9 . 
Escenario 8: Precios de Exportación e Importación en Equi l ibr io por Región. 
Región Precios de Oferta* Prec ios de Demanda* 
México $ 1 . 1 8 3 . 0 0 S 1 . 2 6 8 . 0 0 
Estados Unidos $ 1 . 1 4 5 . 0 0 $ 1 . 2 3 9 . 0 0 
Canadá $ 0 0 0 . 0 0 $ 1 .254 .00 
Europa $ 1 . 4 1 4 . 0 0 S 1 .474 .00 
América $ 1 . 6 0 1 . 0 0 $ 1 .146 .00 
Asia $ 1 . 1 2 2 . 0 0 $ 1 .272 .00 
África S 1 . 0 3 6 . 0 0 $ 4 8 0 00 
Oceanía $ 1 . 2 4 7 . 0 0 $ 1 .285 .00 
F u e n t e : I l a b o r a c i o n p r o p i a con b a s e en los d a t o s d e R u l a u a \ e M é x i c o S \ de C V G A M S (*) C i t ras en do l a r e s . 
La variación porcentual de la producción aumen tó en un 2.79° o de 1999 al año 2000 
pasando de 2 '158.479.00 toneladas hasta 2 '476.707.00 tone ladas . El Beneficio Social Neto 
reportó una ganancia de $54'890.000.00 dólares con respecto al observado en el escenario 
Autárquico al ubicarse en $199'440.000.00 dólares, mientras q u e el escenario base fue de 
$144 '050.000.00 dolares: situación derivada del incremento en los prec ios . 
6.9. Consideraciones Finales. 
I a s imulación de diversos escenarios en el comerc io mundial del a g u a c a t e permiten, no sólo a los 
investigadores, sino a los sectores relacionados con la fruta, e x a m i n a r los impactos derivados de 
las distorsiones en los mercados: de esta manera , el Modelo de Equ i l ib r io I spacial con Precios 
Endogenos uti l izado, se convierte en una herramienta útil, va que sugiere a través de los 
resultados, una serie de acciones que todos los part icipantes del m e r c a d o deben considerar, tales 
c o m o la región que más conviene para exportar, precios promedio d e exportación v costos de los 
competidores , costos de transporte, costos de transacción, costos d e comercial ización, etcétera. 
CONCLUSIONES. 
1-1 t rabajo mues t ra que Méx ico ocupa un lugar priori tario en el mercado internacional del aguacate . 
I n este sent ido, los acue rdos de desgra \ ación arancelar ia es tablecidos por México con los países de 
Amer ica del Nor te v la L'nión Europea permit irán a la fruta mex icana abrirse paso hacia nuevos 
mercados > por ende, tener acceso a un mavor numero de consumidores . 
Ln cuan to a los ob je t ivos planteados en el analisis . se d iseño un Mode lo de Lqui l ibr io 
1 spacial con Precios Lndogenos , el cual fue resuelto mediante la metodología de la Programación 
Cuadrat ica . F1 m o d e l o fue capaz de s imular cambios en las polí t icas comerc ia les v o en los 
supues tos ba jo los cuales opera el comerc io internacional . 
Ln relación con la hipótesis es tablecida en el sentido de que: el aguacate m e x i c a n o es 
compet i t ivo a un nivel mundia l > que las acc iones or ientadas a la l ibera l i /ac ión de los mercados 
mundia les favorecerán este sector product ivo. Lo anter ior se con f i rma en los d i fe rentes resul tados 
obtenidos: la l iberación comerc ia l muest ra el for ta lec imiento de los f lu jos comerc ia les del aguacate 
mexicano con respecto a las dist intas regiones, t i mode lo sugiere además , la conveniencia para 
México de explorar con de ten imien to las nuevas opor tun idades que brinda el mercado eu ropeo 
comparado con los e lec tos del 1 LCAN. 
Fn el escenar io 1. ut i l izado c o m o base del análisis: tuvo c o m o obej t ivo servir de re ferenc ia 
para es t imar los cos tos socia les del t ransporte v otras restr icciones generadas en el comerc io 
mundial . Este escenar io señala que la producción total fue de 2*256.753 toneladas , el bienestar 
social ne to en equi l ibr io fue de $145*050.000 00 dolares v se genero un precio de equi l ibr io de 
$680.00 dolares . 
En el escenar io 2. al escenar io base se incorporaron los costos de t ransporte , s i tuación que 
permit ió observar el impac to que sobre el benef ic io social neto tiene una distorsión en el mercado . 
L a p roducc ión mundia l se con t ra jo v exist ió una brecha en los precios, generada por el incremento 
en los costos de transporte. Bajo este escenario , México expor ta a Estados Unidos, por lo que se 
cumple la hipótesis . 
En el escenar io 3. al escenario 2 se incluyeron los aranceles; los resultados mostraron que 
los aranceles no representan una barrera comercia l s ignif icat iva, por lo que los l lujos comerciales y 
el bienestar social no respondieron de la m i s m a manera que cuando se incluyeron los costos de 
transporte. La hipótesis se cumple, ya que México expor ta a Furopa . 
En el escenar io 4. al escenario 3 se incluyó la apl icación de tasa cero en aranceles para las 
regiones que firmaron un TLC con México , mientras que las d e m á s regiones siguieron pagando los 
aranceles actuales y los costos de transporte. La hipótesis su cumple , debido a que la solución de 
equilibrio resultante, sugiere la exportación al mercado europeo: es decir, ba jo las normas del 
TI CT k el mercado de Europa representa una posibi l idad más atractiva para los exportadores 
mexicanos deb ido a la e l iminación de aranceles y la ampli tud del mercado: sin embargo, el 
escenario también estableció la necesidad para Méx ico de importar desde Estados l nidos para 
satisfacer su mercado interno. 
En el escenar io 5. al escenario 3 se incluyeron rest r icciones a la producción, acompañado de 
la extensión del veto comercial impuesto a las expor tac iones mexicanas por parte de los l-stados 
Unidos desde 1914: en este caso, el resultado fue que México debia exportar su excedente hacia 
l-uropa. debido a que la d inámica del mercado europeo permite a los exportadores mexicanos tener 
establecidos canales de comercial ización más ef ic ientes en costos y comercialización. La hipótesis 
se cumple. 
En el escenario 6. al escenar io 3 se consideró un incremento generalizado del 20° o en los 
costos del t ransporte mundial s imulando un aumen to en los insumos. mismo que dio como resultado 
Id ventaja para Méx ico de exportar su excedente hacia Europa, región que cuenta con el mercado 
mas demandante bajo estas condiciones. I a hipótesis se cumple , ya que el aumento en los costos de 
transporte no influyó de manera significativa en los f lu jos comercia les , sino en los precios, ésto es 
debido a que la oferta y demanda mundial de la fruta t ienen e las t ic idades relativamente inelásticas. 
í n el e seenaro 7. al escenario 3 se cons ideró una d isminución en los costos de t ransporte del 
orden del 20° o. s imulando una caída brusca en los precios de los energct icos: para este escenario , la 
hipótesis se c u m p l e y México exporta su excedente a Europa. >a que la d i sminución en los costos 
de t ransporte e l e \ a las venta jas compara t ivas de la fruta mexicana . 
Por ú l t imo, en el escenario 8 se cons ide ró un incremento en la demanda en las regiones de 
I s tados l nidos. C a n a d á v Europa del 20° o v del 10° o en el resto del m u n d o . Además , a c o m p a ñ a d o 
de un inc remento del 5o o en la p roducc ión mundial en un per iodo de 5 años. Contrar io a lo 
esperado, el a u m e n t o en la demanda in terna mexicana por enc ima de la producción nacional , 
p rovoca un défici t comerc ia l , lo cual ob l iga a México a importar aguacate desde los Estados 
Unidos , mient ras que es desplazado como proveedor de la fruta en Europa. La ofer ta mex icana es 
absorb ida por comple to . En cuanto a los precios , és tos aumentan , aunque el f lu jo comercia l no 
respondió a este inc remento debido a que la ofer ta y demanda mundial son re la t ivamente inelastica. 
Así t enemos que para este escenario , la h ipótes i s no se cumple . 
Los resu l tados del mode lo sugieren que la aper tura comercia l servirá a Méx ico para abrirse 
nuevas > me jo re s opor tun idades de expor tac ión , sin embargo , para man tene r su ven ta ja compara t iva 
en el m e r c a d o mundia l , debe diminuir sus cos tos de comercia l izac ión, producción y t ransporte . En 
el cor to p l a / o . M é x i c o deberá aprov echar la aper tura del mercado nor teamer icano , v a que se av izora 
un crec imiento en la d e m a n d a de la f ru t a mexicana . I os productores mex icanos deberán 
benef ic iarse al m á x i m o con la cer t i f icac ión de sanidad para expor tar aguacate de nuevos 
munic ip ios : T ingü ind ín . T ingamba to . Ario d e Rosales y Taretan. mi smos que acompaña rán en esta 
act ividad a los mun ic ip ios de Uruapan . Tancí ta ro . Peribán. Salvador 1 scalante v N u e v o San Juan 
Parangaracut i ro ; otra ven ta ja será la e l iminac ión arancelaria, la cual se cumpl i rá en t i empo > forma 
en el año 2003. 
En el m e d i a n o v largo p l a /o . la d inámica del mercado europeo pudiera hacer más atract ivo 
el comerc io hacia Europa : entre otras causas es taran: la tasa cero en a rance les a partir del año 2008: 
la creciente d e m a n d a de aguacate mex icano en la cocina europea, la aceptac ión de la comida 
mexicana , asi c o m o bo tanas v los recientes descubr imien tos de las bondades nutri t ivas de la fruta v 
uso creciente en la cosmeto log ia . etc.: de esta manera , el mercado en f-uropa permit i rá que las 
exportaciones mexicanas en el fu tu ro sean signif icat ivas, en la med ida en que la o fe r ta mexicana 
responda en lo posible al incremento de la demanda , der ivada de la reducción de costos de 
exportación e incrementos en los gustos > preferencias de los consumidores . 
Al modelarse el impacto de la firma del I ra tado de Libre Comerc io de Amér ica del Norte v 
el I ratado de Libre Comerc io con la Unión Europea, el incremento en el bienestar es re la t ivamente 
pequeño resultado de las demandas y ofertas re la t ivamente inelást icas; de aquí, pudiese concluirse 
que la evidencia parece indicar que los benef ic ios son pequeños comparados con los costos de 
transporte, de manera tal que si se pretendiera incrementar el Benef ic io Social de la l iberalizacion 
del comercio, se deberían invest igar los mecan i smos de in termediación > los costos de transporte1 , 
mediante una mavor competenc ia entre las empresas t ranspor tadoras , comerc ia l izadoras e 
importadoras de bienes. 
Limitaciones. 
• Los modelos matemát icos son una abstracción de la realidad; por lo cual, los supues tos bajo los 
cuales se calculan éstos, pueden ser una s impl i f icación de los hechos, m i s m o s que pueden 
alejarse de lo que realmente sucede en el comerc io mundia l ; por tal mot ivo, una de las 
l imitaciones de este t rabajo son los resultados ideales que sugiere el modelo , m i s m o s que en 
ocasiones no muestran a plenitud la situación del mercado mundial del aguacate. 
• La agregación de los datos ut i l izados en el t rabajo, presento el inconveniente de no representar 
en el modelo la d inámica de a lgunos países l íderes en producción , exportación e importación de 
la fruta, tal es el caso de los países de Israel. Chile. Repúbl ica Domin icana , etc. 
• 1 n la formacion de regiones, se incluven a lgunos países que son i m p o n a n t e s como 
consumidores o productores de aguacate , con otros que no lo son. por lo que se d i luven algunos 
de los impactos en el comerc io al momento de agregar los en regiones. 
Ln este e s t u d i o los c o s t o s de t r anspor t e i n c l u \ e n C o s t o s de T r a n s p o r t e - C o s t o s de T r a n s a c c i ó n - Cos tos de 
C o m e r u a l i z a c i o n 
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Anexo 1. 
Ruta del Aguacate Mexicano hacia los Estados Unidos de América: Tránsito 
y Áreas de Distribución 
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